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A LIST OF TAXABLE
POLLS AND ESTATES
IN THE
TOWN OF WAKEFIELD,
FOR THE YEAR 1890.
NAMES AND ESTATES. t-1 Per- RealT 1 Total
r
C/)
sonal. Estate. Iax.
Abbott, George .... I * $ $ 2 00
Abbott, George Estate of 2,000 32 00
Dwelling house, Bryant St., 1400;
land, with house, 1-5 acre, 600.
Abbott, Samuel .... I 2 00
Abbott, Samuel W. I 500 8,500 146 00
Income, 500 ; dwelling house, Avon
st., No. 1, 2500 ; dwelling house, Avon
St., No. 2, 2200; shop, Foundry St.,
500 ; land, with buildings, 9-16 acre,
3200 ; land with shop 2400 ft., 100.
Abbott, Arthur K. 1 2 00
\born, Arthur S. ... I 2 00
Aborn, Harriet E. 2,000 32 00
Dwelling house, Cedar st., 1000;
land, with house, 1 acre, 1000.
Aborn, John G. . I 6,025 16,800 367 20
Money, 4500 ; income, 1000 ; 2 hors-
es, 200
; 3 carriages, 300 ; 1 wagon,
25 ; dwelling house, Main St., 4200;
stable, 800 ; land with buildings, 1-3
acre, 2500 ; dwelling house, Cordis
St., 1 700 ; stable and carriage house,
250 ; land, with buildings, 7 acres,
3500 ; dwelling house, Maple st.,
1000 ; land, with house, 1-6 acre,
400 ; dwelling house, Park st., 1500 ;
stable, 150; land, with buildings, 1-9
acre, 400 ; lan^k £pr.-v> &vo&tsar and
School sts., 400^ 3 ,-V jl. O 4
POLLS AXD ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Per-O
P SONAL.
C/3
Real
Estate.
Total
Tax.
Aborn. George W.
Stock in trade, 500 ; 3 horses, 200 ;
1 carriage, 40 ; 2 wagons, 60 ; dwell-
ing house and store, Albion st, 2200
;
stable, 600 ; harness shop, 200 ; land,
with buildings, 1-4 acre, 900; dwell-
ing house. Railroad St.. 3000 ; office
building, 50 ; land, with house, 1-5
acre, 1000; dwelling house, Salem
st., 1600 ; land, with house, 1-4 acre,
[75 ; dwelling house, Main St., 1500;
land, with house. 1-6 acre, 900:
dwelling house, Foundry St., 1500;
land, with house, 1-6 acre, 450;
dwelling house, Nahant st.,400 ; land,
with house, 1 1 acres, 200 ; stable,
150; dwelling house, Yale ave., No.
1, 1500; No. 2, 1500; No. 3 ,1500;
2 stables. Yale ave., 200 ; land, with
buildings, 2-5 acre, 1400; dwelling
house, Yale ave,, No. 4, 2000 : No.
5, (unfinished) 400 ; land, with hous-
es, 1-7 acre, 600 ; 3 shops, Albion st.,
600 ; land, with buildings, 1-20 acre,
450 ; coal sheds, 200 ; woodland.
Oak St., 7 acre>. 140; woodland,
Water st., 24 acres, 300 ; woodland,
east of Town Farm, 13 acres, 150;
woodland, Happy Hollow, 4 acres,
50 ; woodland, north of Forest st., 2
acres, 20 ; woodland south of Forest
st.
.3 acres, 30 ; woodland. Ash swam]),
6 acres, 60 ; meadow, Foundry and
Lake sts., 3 acres, 400 ; woodland,
north of Forest St., 18 acres, 600.
Aborn, Mrs. Mary
Dwelling house, Court st., 1400;
dwelling house, Sweetser St., n 00;
barn, 50 ; land, with buildings, 3-4
acre, 450.
Adams, John B. ...
- Dwelling house, Church St., 700
;
land, with house, 1-4 acre, 650.
Adams, John W.
Adams, George L.
Land, Myrtle ave., 2 acres, 800.
Adams, Mrs. Abbie B.
$ 800 $ 26,925
3,000
*
? 35°
*445 6o
48 00
800
1,650
23 60
2 00
14 80
26 40
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NAMES AND ESTATES. Real
Estate.
Total
I AX.
I500;
Dwelling house, Myrtle ave. ) 1300;
land, with house, 1-2 acre, 350.
Ahern, James ....
Ahem, John ....
1 < ow, 30 : dwelling house, Lake St.,
700 ; land, with house, 1-4 acre, 150,
Ahern, William .
Ahlert, William .
Dwelling house, Cottage St., 700
land, with house, 1 3 acre, 160
Allen. (. ieorge W.
Allen. John H. C.
Allen : k W. .
Allen, William ('.
Allbee, Alexander ( '.
1 dwelling house, ( Converse St.,
shed, 25; land, with house, 1-3
acre. 300.
Alexander. John F.
Vines. John C. .
Ames. A/el Jr. ....
1 horse, 50 ; 1 carriage, 50.
Ames, 1 .inwood P.
Amidon, Nellie A.
Dwelling house, Greenwood st. ; No.
1
. 2300 : No. 2. 2400 ; lot 6, sect. 1,
with house No. 1, 10,500 feet, 300;
lot 8, sect. 1, witli house No. 2,
10,500 feet, 300.
Amidon. Philip R.
Anderson. Archibald
Anderson, George
Anderson, Clinton ().
Stock in trade. 3000
Anderson, Juliet H.
Dwelling house. Yale ave., 5000;
land, with house, 1-4 acre, 1500.
Anderson, John ....
Anderson. Andrew G. .
Dwelling house. Park St., 2000 ; land,
with buildings, 5,146 feet, 400.
Anderson, James
Dwelling house, Lowell st., 800;
land, with house, 1-2 acre, 125.
Anderson, James 2nd .
Anderson, John A.
Dwelling house, Gould St., 2000;
land, with house, 1-8 acre, 350.
1
1
1
1
3° 850
860
100
1,825
5>3°°
3,000
2,400
9 2 5
2 >35°:
2 00
16 08
2 00
15 76
2 00
2 00
2 00
2 00
31 20
2 OO
2 OO
1 60
2 OO
84 80
2 OO
2 OO
2 OO
50 OO
6,500 104 OO
2 OO
44 00
16 80
2 OO
,7 60
6 POLLS AXD ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. or
r
in
Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
lAX.
Anderson, John 2nd
Anderson, Mrs. Mary .
Dwelling house, Fitch ct., 1000
;
land, with house, 1-4 acre, 125.
Anderson, Otto ....
Anguera, Edward de .
Anguera, Mary A. de .
Dwelling house, Avon St.. 2500
land, with house, 1-4 acre, 1100.
Annis. Mrs. Linda A. .
1 horse, 100
; 4 swine, 20 ; 1 carriage
50 ; dwelling house, Salem st., 2500 ;
stable, slaughter house and hennery,
1 100; land, with buildings, 35 acres,
1500.
Ardell, George M.
Ardell, Hannah ....
Dwelling house, Richardson st.,
[800 ; land, with house, 1-6 acre, 200.
Arlington, William E. .
Arrington, William S. .
2 cows, 60.
Arlington, Mrs. Rebecca
Dwelling house, Church st., 900
;
land, with house, i-S acre, 160.
Arthur, John ....
Atherton, A. Edward .
Atherton, Arlon S.
Stock in trade, 2500 : 3 horses, 300 :
3 wagons, 200 ; dwelling house.
( hestnut st.. 2500 ; store house, 300
;
land, with buildings. 3-16 acre, 1300 ;
store building, Albion st., 1500;
barn. 250 : land, with buildings, 1200.
Atherton. James E. . . .
Atherton. Willard M. .
Atherton. William S.
1 carriage, 40.
Atkinson, Ira ...
Stock in trade, 2500 ; 4 horses, 400 :
3 wagons, 120; dwelling house,
Chestnut St., 4500; stable, 1000;
land, with buildings, 1-4 acre, 1300.
Atwell, John Heirs of .
Money, 1000
Atwell, William H.
Money, 1200.
Atwell, William H. Tr.
1 70
60
3,000
40
3,020
1,125
3,600
5, TOO
2,000
I,000
1,200
2 OO
18 00
2 OO
2 OO
57 60
84 3 2
2 OO
32 OO
2 OO
2 96
I,0()() 16 96
2 OO
2 OO
7,050 162 80
2 OO
2 OO
2 64
6;8oo 159 12
16 OO
21 20
2 OO
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NAMES AND ESTATES. Or
r
Per- Real
SONAL. Estate.
Total
J AX.
row, 30 ; 3 car-
Atwell, John Heirs and William H.
Dwelling house, Prospect st., No. 1,
1 200 : No. 2, 2200 ; 2 shops. 500 : sta-
ble and shop, 500 ; land, with build-
ings, 1 acre, 1000; dwelling house,
Prospect st., 1000; land, with house,
1-3 acre, 400.
Atwood, Ida 1). .
2 horses, 200 ; 1
riages, 150 ; dwelling house, Oak St.,
1000, stable, 1200; summer house,
1000; land, with buildings, 1 1-4
acre, 200 ; dwelling house, near
Greenwood Depot, 3000: land, with
house, 2 acres, 750 ; land, south side
of Oak st., 6 1-2 acres, 600 ; meadow
south of Oak st., 4 acres, 85 : house
lot, Broadway. 1-12 acre, 65 ; wood-
land. Forest st.. 9 acres. 900.
Atwood, Frank H.
1 horse, 100; 1 carriage, 75 : dwell-
ing house. Main St., 2500; stable,
250; land, with buildings, 1-4 acre,
75°-
Auld, Charles L.
Austin. Joseph W.
Ayscough, Charles D.
Ayscough, ( ieorge
Asp. Gustavus .
Asp, G. and Hendrickson, John. .
Dwelling house, Gould St., 1800;
land, with house, 1 i-S acres, 1000.
Aborn, John G. et ah.
Dwelling house, Yale ave., 2800;
land, with house, 1-6 acre 900.
Badger, Hiram L.
Bagley, John T
Dwelling house, Summit ave., 2250 ;
barn, 250 ; land, with buildings,
31,000 feet, 500.
Bachellor, William H.
1 hvelling house, Main st., 1800 ; land,
with house, 3-4 acre, 1000.
Bailey, James B. P.
Bailey, Lizzie A.
Dwelling house, Edraands
T400; lot 356, with house,
Place.
3>°5 2
feet, 100; lot, 355, 2,595 feet, 100.
$ 6.800
80 8,800
75 3>5°°
2,80c
3>7oc
3,000
2,800
1,600!
$108 So-
146 88
60 80
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
44 80
59 2°
2 00
50 00
46 80
2 00
25 60
8 POLLS AKD ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Total' 1
1
lAX.
Bailey, Frank W.
Baker. Alger L. .
Baker, Fred E.
Baker, J. K. L. .
Balch, Theodore E.
Balch, Ellen R. .
Dwelling house. Vale ave., 4000;
land, with house. 1-4 acre, 1500.
Balch, Frank M. ...
House lot. Main St., 10,687 feet, 450.
Balcom, Edward A.
House lot, Robinson Plan, 150.
Baldwin. Mrs. Andrew-
Dwelling house. Vernon st., 400;
land, with house, 1-4 acre. 200.
Balentine, Daniel
Balmforth, Eri ....
Bancroft, Abigail 1 ). .
Pullman car stock, 1200; dwelling
house, Pleasant st., 2000 ; land, with
house, 3-8 acre, 750.
Bancroft, Eliza Heirs of
Dwelling house. Railroad St., 1600;
land, with house, 1-5 acre, 400:
meadow, Railroad St., 3 acres, 50.
Bancroft, Charles H. .
Bandrot, Albert ....
Balmforth, Elliott H. .
Barker, Edward ....
Dwelling house. Main st., 2000; sta-
ble, 300 : land, with buildings, 5-16
acre. 800.
Barnard, Benj. 1 ...
1 horse. 100 : 2 carriages, 150 : dwell-
ing house, Main st., 2000 : stable,
500; land, with buildings, 7-8 acre,
Barnes, Silas J. .
Dwelling house. Green St., 1000 ; lot
57, Sargent's Plan. 1858, 12,730
feet, 100. *
Barrett, Frank I. ...
Engine and boiler, 150; dwelling
house, Spring St., 1500, (unfinished) :
dwelling house, Spring st. (in rear)
400, (unfinished) ; land, with hous-
73,475 feet >
wood st.. 50.
1500 mill, (ireen-
-
1 .200
2 5°
150
$ $ 2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
5,500 88 00
45°
150
600
fj.OOO
9 20
4 40
9 60
2 00
2 00
2.750 63 20
2,050 32 80
2 00
2 00
2 00
3.100 51 60
102 00
1,100, 59 60
3-45° 59 ^o
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NAMES AND KST.VI ES. 2 Per- Real
- s< »\AT.. Estate.
Total
r i *lAX.
Barrett, [oseph .
Barrett, Richard .
Barrett, Jeremiah
Barrett, Thomas 11.
Barrett, William .
Barratt, Samuel .
I )welling house, Richardson St., 1000 :
land, with house, 1-4 acre, 320,
Barry, b>hn
-
Barry, William
Barstow, ( lharles S.
tlett, N. E. .
Bartlett, Lee
Barth tt, Nathaniel J. .
I dwelling house, Main st., 3500 ; land,
with house, 5-16 acre, 800.
Bartley, Francis ....
Bartle) . Ri ibert B. . ,
Dwelling house. Bartley st., 1500:
lots 97, 98, 99, Robinson's plan,
1 1 -5 ;u res, iioo.
Bartley, Rob't B. and Francis
Land, cor. Vernon and Water sts.,
1 8 acre, 500.
Barutio, William I .
Batchelder, Frank P. .
Meadow, east of Vernon street. 2
a< res. 30.
Batchelder, ( reor$
1 horse, 50 ; 1 carriage, 50.
Batchelder, Jerry S.
Dwelling house, Converse st, 700;
land, with house, 8,302 feet, 125.
Batchelder, William
Dwelling house. Myrtle ave., 1000;
shed, 50 ; land, with buildings, 1-4
acre, 200.
Batchelder, William H.
Bateman, Charles
2 cows, 60 : dwelling house, Bateman
ct., No. 1, 1200; No. 2, 1200; sta-
ble, 100: land, with buildings, 3-4
acre, 200.
Bateman, Charles 2nd
Bateman, William
Bateman, Thomas Heirs of .
Dwelling house, Bateman ct., No. 1,
1
1
100
60
$ 2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
1,320 23 12
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
70 804,35°
2,100
500
:o
2,200
2 00
35 6o
8 00
2 00
2 48
3 6o
825 15 20
1,250 22 00
2 00
46 16
2 00
2 00
1,400 22 40
10 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Real
Estate.
Total
Iax.
600 ; No. 2, 400 ; stable, 75 : land.
with buildings. 2 acres, 325.
Batson, John H. .
Bayrd, Charles L.
House lot, Crescent st., 9,117 feet,
900.
Bayrd, Charles L. Heirs of .
Dwelling house, Crescent St., 2000;
dwelling house, Crescent ct., 1800:
land, with buildings, 1-4 acre. 1500.
Baxter, Augustus G.
Baxter, Helen E.
1 >welling house. Forest st., 800 : land,
with house, 1-2 acre, 50.
Baxter, Ella M. .
Dwelling house, Forest St., 300 ; land,
with house, 1 acre. 100.
Baxter, John A. ...
Baxter, Carrie M.
Land, Fon
Beach, William R.
Beattie, William
Beebe, Cyrus ( i.
Income. 2500 ;
Winter Harbor
1-4 acre, 40.
in the
2660
;
5334 shares
Laud Co.,
stocks, bonds and money, 10,000;
2 horses, 400; 2 carriages, 400;
dwelling house. Main St., 850 ; stable,
50; land, with buildings. 1 acre. 600.
Beebe, Junius ....
Income, 2000 : 3 horses, 600 ; 2 car-
riages, 400 : 2 boats. 100; dwelling
house, Converse st., 1500; lot No. 7
with house, 9694 feet, 250.
Beebe, Lucius M. ...
Beebe, Lucius Heirs of
2 horses, 300 ; 5 cows, 200 ; 4 swine,
25 ; 1 carriage, 75 ; 1 wagon, 50 ; fur-
niture, 1500; dwelling house, Main
st.,6500 ; stable, 2000 ; carriage house,
400 ; farm, stable and out buildings.
400 ; land, with buildings, 46 acres,
15,000; dwelling house, Main St.,
No. 2. 1000; stable, 100; land, with
house, 1-2 acre, 400 ; woodland, East
Ward, 10 1-8 acres, 800 ; meadow,
near Reading line, 6 acres ; 200.
Behr, John ....
$
:
1 15,960 [,500
$
900
2 00
16 -40
5.300 84 80
850
400
\o
2 00
13 60
6 40
2 OO
64
2 OO
2 OO
28l 36
i,7< 79 60
2.150
2 00
26,400 456 80
2 00
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NAMES AND ESTATES.
Behr, Friel
Belding, 1 1 ii am .
Beliveau, Joseph II.
Belmore, Ernest
Benjamin, ( Charles A.
Bennett, Robert G. .
2 horse: . 100
; 13 cows, 390 ; 2 swine,
15:1 wagon, 25.
Bennett, Laura I ).
Dwelling house, Vernon St., 1500;
l)le, 200 1 land, with buildings, 5
acres, 700
;
pasture, cast of Vernon
st.. 1 2 at res, 550.
Berry, Walter B.
Bessey, William W.
-
Beebe, John II..
Bessey, Allie
6 horses, 450 ; 7 carriages, 450,
Bettel, Jan:
Bickford, Charles !•',
.
1 horse, 100: 1 wagon, 35; 1 car-
riage, 50.
Bickford, Nancy
Dwelling house, Sweetser St., 750;
stable. 150: land, with buildings. 1-2
acre, 700.
Biggs, Charles H.
Lot 20, Spring ave., 8750 feet, 250.
Biggs, John R
*
Biggs, William ....
Biggs, William Jr.
I dwelling house, New Salem St., 600 ;
hennery, 25 ; land, with house, 42,5 75
feet, 75.
Biggs, Edward E.
Dwelling house, Spring ave., (unfin-
ished) 1200; lot No. 19, with house,
1 2.094 feet, 250.
Billings, Martin ....
Binden, Alfred H.
1 tricycle, 100; boat, 20; dwelling
house, Main St., 2000 ; stable, 400
;
land, with building, 5-16 acre, 800.
Hisbee, Ulysses G.
Bishop, Gorham J.
Blanchard, Abner J.
Dwelling house, Gould St., 2400;
-
2 Per- Real
r f ^IOTAL
~ inal. Estate.
' 1 *
1 AX.
I
$ $ 2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
53° IO 48
2,95° 47 20
I 2 00
I 2 OO
I 2 OO
I 900 l6 40
1 2 OO
I '85 4 9 6
•
1,600 25 60
I 250 6 00
I 2 00
I 2 00
I 700 13 20
I i.45° 25 20
I 2 00
I 120 3,200 55 12
I 2 00
I 2 OO
I 4,35° 71 60
12 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Per-
sona i .
Real
Estate.
Total
I AX.
stable, &oo : land, with buildings, ? -4j
acre. i35°-
Blanchard, Abner N. .
i horse, 50 ; 3 cows, 90 : 2 carriages,
100 ; dwelling house, Salem St., 1600 ;
stable. 150; land, with buildings, 4
acres, 600 ; meadow, north side Sa-
lem st., 2 acres. 40: Sweetser lot, 1
acre, 25.
Blanchard, ( reorge A.
Dwelling house, Hancock St., 800;
stable, 200 ; land, with building
acres, 300.
Blanchard, John ( > .
1 hvelling house, Salem St., 800 : land.
with house, 1-4 acre, 75.
Blatchford, Fran* i^
Blenkhorn, Henrv
Block, Leonard Heirs of
Dwelling house. Franklin st.. 1C00;
land, with house, 1-5 acre, 500.
Block and Cate ....
Stock in trade, 500 : 2 horses, 200 :
2 wagons, 75.
Block, William L.
Bloodgood, D wight I.
1 horse, 75 : 2 carriages. 100.
Bloodgood. Fred'!; ('.
Blythe, Francis ....
Boardman, Arthur 11. .
Boardman, Melvin W.
Dwelling house, Pleasant st., 2200;
land, with house, 6120 feet. 550.
Boardman, Mos
Dwelling house, Pleasant St., 1000;
shop, 300 : land, with buildings, 5-8
acre, 950: meadow, east of Darners
railroad, 5 acres, 400.
Boardman. Mrs. Nancy
1-2 dwelling house, Salem st., 1300;
barn and shed, 25 ; land, with build-
ing, 3-8 acre, 1200.
Boasa, Max ....
Dwelling house, Greenwood, ave.,
1500: lot 285, 3000 feet, 200; lot
284, 3000 feet, 200.
Bolton. Richard ....
Bonney, Josiah S.
1
1
1
1
1
1
1
$
240 2,415 44 48
1,300 22 80
875
775
1 75
2. 100
16 00
2 00
2 00
33 6o
1 2 40
2 00
4 80
2 00
2 00
2 00
46 002,75°
2,650 44 40
2,525 40 40
1.900 32 40
2 00
2 00
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NAMES AND ESTATES. - Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
Boston [ce ( Company .
Machinery, 7000 ; dwelling house,
Railroad St., No. 1. 1700: No. 2,
1500: barn and hennery. 200: ice
houses, 40.000: barn, 650; shop.
200 : brick engine house. 1000 ; land.
with buildings, 12 acres, 4000 ; pas-
ture, adjoining, 4 acres, 1000: wood-
land, west <>i Railroad st.. 2<> acres.
[OOO.
Bostotl and Maine Railroad Co. .
1'ortion Greenwood depot, 1000;
brick boiler house and boiler. 500 :
brick depot, 5000: land. Main St.,
(depot) 1-3 acre, 750; land. Main
st.. (shop) 3-4 acre, 2*500 : land, be-
tween Railroad and Crystal Lake. 1-4
acre, 800 : land, east side Myrtle ave..
1-8 acre, 100; land. Main st., 1 acre,
1 100; land, east side Railroad st.. 1
acre, 50 : land, south side Water St.,
near Centre depot. 1-2 acre, 2000;
land, between S. R. Branch and Dan-
vers R. R. and New Salem st., 1-4
acre, 1000; land, near Greaney's
1 1 lal yard. 1 -S acre. 500 : land, Broad-
way. 1 7-10 acres, 1500 : land, Murray
and Chestnut sts., [-34 acres. 7000:
land, north side of Albion St., 600 ;
land, at Junction, 1-5 acre. 1000.
Boudroe, Albert ....
Bourdon, Adolph
Dwelling house. Brook ave., 550:
land, with house, 1-5 acre, 75.
Boudie, Mark A. ...
Bouve, A. G.
Bowditch, Charles F. .
Bowley, Asa . .
Bowman, Charles B.
Bowman, Mrs. Carrie B.
Dwelling house, Lawrence st., 2300 ;
land, with house, 18,254 feet, 1500.
Bowman. William F. .
Bowser, Charles A. .
Stock in trade, 2500 : 1 boat, 25.
Bowen, Timothv
Boyce, Thomas C.
S 7.000 $ 51,250 $ 932 00
25,400 406 40
625
3,800
2 >5 2 5;
2 00
12 00
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
60 80
2 OO
42 40
2 OO
2 OO
14 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. r1 Per- Real 1 OTALr m
sonal. Estate. Iax.
Boyd, James .... I $ 200 $ 5 20
i horse, ioo; i carriage, ioo.
Boyd, Theresa M. $ 3-5°° 56 00
Dwelling house, Chestnut St., 2500 ;
land, with house, 1-4 acre, 1000.
Bovnton, Charles F. I 205 5 28
1 horse, 100 : 1 carriage, 75 : 1 cow, 30
Boynton. Charles W. . 1 2 00
Bradbury, Ernest A. . I 2 00
Bradford, Ceorge 1 l S° 2,290 41 04
1 horse, 50
; 3 cows, 75 ; 1 carriage,
2^ ; dwelling house, Hopkins St.,
1000; shed and barn, 250; land,
with house, 10 acres. 1000, meadow,
1 acre, 40.
Bradley, John A. ... 2 00
Brady, Francis .... • 2 00
Bransfield, James 2 00
Braxton, ( Jeorge VV. T1 2 00
Braxton, Robert .... I 2 00
Brennan, 1 )ennis J 3° 760 14 64
1 cow, 30 ; dwelling house. Wiles' PL,
400 ; land, with house, 1-4 acre, 60;
land, south side Water Nt.,i-6 acre,6
lot, Spring street, (Knowles) 1-3
acre, 240.
Brewer, John P. . I 2 00
Bridge, Charles .... I 2 00
Bridge, Charles C. I 2,200 37 20
Dwelling house, Pearl st., 1400;
land, with house, 1-4 acre, Soo.
Bridges, William J. 1 1,400 24 40
Dwelling house, Pleasant st., 8o<
shop, 50 ; land, with buildings, 1-7
acre, 550.
Britton, Richard .... I 2,500 4,200 109 20
Stock in trade, 2000; income, 500;
dwelling house, Yale Ave., 2400 ; land,
with house, 3-8 acre, 1800.
Bronquist, Eric .... I 2 00
Brooks, A. F. . I 2 00
Brooks, James L. . . . I 2 00
Brooks, John G. .... I 2 00
Brooks, Charlotte N. . 55° 8 80
Dwelling house, Forest st., 450 ; land,
with house, 1 1-4 acres, 100.
Brooks, Percy X. I 2 00
Brown, Charles H. T. . 1 2 00
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NAMES AND ESTATES. Per-
- SONAL.
Real
Estate.
Total
Tax.
Brown. ( reorge ....
Brown, John F. ....
I cow . 30. ....
Drown. James I. .
Dwelling house, Greenwood st.,
i 200 ; barn, 200
;
hennery, 25 ; land,
with buildings, 1 acre, 1000 ; wood-
land. 3 1 -2 at res, 1 75.
Brown, James W. S.
1 horse, 50 j 1 wagon, 25.
Brown. Lizzie A. .
Dwelling house, Lowell st., 900;
barn, 300 : land, with buildings, 2
acres, 225.
Brown. 1 [annah S.
Dwelling house, Chestnut st., 3500;
stable, 300 : greenhouses, 300 ; land,
with buildings, 3-8 acre, 5000.
Brown, Lincoln ....
Brown, William B.
1 horse. 50 : 1 carriage, 50 ; dwelling
house, Vernon st., 800 ; shop, 25 ;
stable, 100 ; land, with buildings, 3-4
acres, 500.
Brown, Joseph A.
Brownell, Alstead W. .
Dwelling house, W. Chestnut St.,
1500; land, with house, 3-10 acre,
900 ; dwelling house, Albion st.,
3300 ; land, with house, 3000 ft., 700.
Brownell, James H.
Branch, William H.
Branch, George E.
Dwelling house, Greenwood ave.,
1800; lot 398 with house ; 3000 ft.,
200 ; lot 399, 3000 ft., 200.
Bryant, Albert R. .
Dwelling house, Bryant st., 2100;
land, with house, 3-10 acre, 1000.
Bryant, Edward M.
Bryant, Eugene C.
Bryant, Charles A.
Bryant. Frank H.
Bryant, William C. Heirs of
Dwelling house, Pleasant St., 2000;
land, with house, 1-8 acre, 500.
Buchanan, Daniel
Buckley. James E. .
. .
30
75
1,425
8,100
1,425
6,400
2,200
2,700
2 00
2 40
2,600 43 60
20
22 80
129 60
2 00
26 40
2 00
104 40
2 00
2 00
37 20
3,100 51 60
2 00
2 00
2 00
2 00
43 20
2 00
2 00
1(5 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Real
Estate.
Buckley, John H.
Buckley, Samuel
i cow. 30 ; dwelling house. Xahant
St., 900 : stable, 50 ; land, with build-
ings, 1-4 acre, 425 ; dwelling house.
Xahant st., 350 \ stable and henner-
ies. 50 ; land, with buildings. 3-5
acre, 450.
Bucknam, Warren F. .
Bucknam, Mrs. \Y. F.
Dwelling house, near Water st.. 600 :
land, with house, 1-2 acre, 80.
Bumpus, Horatio
Bumpus, Fred II.
Burchstead, James F. .
Bunker, Fred E.
Burditt, Joseph T.
Dwelling house, Salem St., 600 : land,
with house. 3-4 acre. 275.
Burditt, John K. ...
Burditt, John B. ....
Burditt, Eben \.
Burditt, Michael 11.
Burditt, Sylvester
Burditt, Mary \ .
Dwelling house. Auburn st., 1300;
land, with house. 1-4 acre, 500.
Burditt, J. Woodward .
Burbank, B. B. .
1 horse. 50 : 1 carriage, 25.
Burbank. Mary J.
Dwelling house. Vale Ave, 3500;
land, with house, 1-4 acre, 1400.
Burbank, Charles M. .
Burgess, Hester A. .
Dwelling house. Byron st., 1500;
stable. 200 ; land, with buildings,
1 1-4 acres, 1000 ; lot 12 and lot 13,
Cedar and Albion, 400 : lot 130 and
131, Albion and Byron sts., 600.
Burns, Lawrence
Burnham, Wendall P. .
1 horse, 75 ; 1 carriage, 25.
Burrill, Alonzo P.
Burrill, Frank H.
Bush, A. A. & Co.
Stock in trade, 300; 1 horse, 25;
1 wagon, 25.
30 2.225
875
1 .800
75
4.900
100
35°
Total
I AX.
2 OO
8 08
2 OO
10 ss
2 OO
2 OO
1 OO
2 00
l6 00
2 OO
2 OO
2 00
2 00
2 OO
2 8 80
2 OO
3 20
78 40
2 OO
59 2°
2 00
3 60
2 00
2 00
5 60
THE TOWN OF WAKEFIELD. 17
NAMES AND ESTATES. cr Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
Bush, A. A. ....
i horse, 150 \ 1 carriage, 20.
Butler, Aaron ....
Stock in trade, 400 : dwelling house.
Lake St., 500 ; lot 29, C. Wakefield
plan, 1-0 acre, 70; store building.
Main St., 3800 \ stable, 200; land,
with buildings, 1-16 acre, 1200;
woodland, near Water St., 18 acres,
500: meadow, Gould land. 2 acres,
3(
Butler, Aaron A. ...
Butler, Ep< ....
1 horse. 25 : wagon, 25.
Under, Edward ....
Dwelling house, Hartley St.. 1300;
barn. 50 ; lot 69, part 69 1-2, 70. 71,
Rob. plan, 3-4 acre, 600.
Butler, Amanda 1 leirs of
Dwelling house. Crescent St., 1:00 ;
land, with house, 1-20 a< re, 300.
Butler, Edmund ....
Butler, Frank E.
Butler, Henry E.
Butler, Patrick ....
1 horse, 75 ; 2 swine, 10: 1 carriage,
25 ; dwelling house, Hartley St., 1 200
;
stable, 50; land, with house, 1-4
acre. 200: lots 41. 42. cor. Lake
and Hartley. 400.
Butler, William ....
Butterfield, Edward C.
Butterfield, Frank E. .
Butterfield, Sal lie E. and Harriet E.
Dwelling house, Sweetser St., 1000;
stable, 150 : land, with buildings, 3-4
acre. 850.
Buxton, Jonathan
1 horse, 25 ; 1 carriage, 20; dwelling
house, Lowell st., 500; stable, 75;
land, with buildings, 2 1-2 acres, 300.
Buxton, William C. .
Buzzell, Ruel P
Buzzell Caroline V.
.
Dwelling house, Park St., 3500 ; land,
with house, 1-7 acre, 800.
Buxton, Charles E.
Buxton. Frank
$ 170
400
5°
$
6,000
^ 4 72
109 20
L95°
1,500
1 10 1,850
2,00c
45
4<3°°
2 00
2 So
33 2°
24 co
2 CO
2 CO
2 CO
OO 0°
2 OO
2 OO
2 OO
32 OO
875' 16 7:
2 00
2 00
68 80
2 00
2 00
18 POLLS AXI) ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Total
Iax.
Blake, L. P.
Brown, George V.
Butterfield, William J.
Dwelling house, Water St., 700 ; land,
with house, 3-16 acre, 100.
Caby, John Heirs of .
Dwelling house, Melvin st., 600;
land, with house, 1-4 acre, 200.
Cade, William E.
Cahill, Patrick ....
Dwelling house, Herbert St., 500;
land, with house 1-6 acre, 60.
Cahill, John F. .
Cadigan, John
Calkins, James 11.
Callahan, I )aniel .
Callahan, Daniel Heirs of
Dwelling house, Valley st., 500: land
with house, 100.
Callahan, Michael
Callan, John
Cameron, James .
Cameron, John J.
Cameron, Everett
Cameron, Malcolm
Campbell, John .
1 cow, 30.
Campbell, William C.
Cann, George 1 >.
Cann, Thomas B.
Capelle, William C.
Carey, Daniel
2 swine, 10; dwelling house, Main
st., 2600; stable, Franklin St., 300;
land, with buildings 25 acre, 1400;
lot, Nahant St., 1-4 acre, 200.
Carey, Daniel and Emily F.
Dwelling house, Nahant St., 500
;
land, with house, 1-4 acre, 175.
Carey, Emery D.
Carey, George E.
Carey, Edith L. .
Dwelling house, Chestnut St., 1900;
land, with house, 3-16 acre, noo.
Carev, Daniel and Emmons, Freeman.
Dwelling house, cor. Franklin and
Main sts., 1400: land, with house,
i-ii acre, 400.
:
3°
10
800
800
$ 2 00
2 00
14 80
12 80
560
600
4,5°°!
675
2 00
10 96
2 00
2 00
2 00
2 00
9 60
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 48
2 00
2 00
2 00
2 00
74 16
10 80
2 OO
2 OO
3,000 48 OO
1,800 28 80
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NAMES AND ESTATES. Real
Estate.
Total
I AX.
Carlson, John ....
( Carlisle, Edward A.
Dwelling house, Summit ave., 2100;
stable, 250 ; land, with buildings,
30,000 ft., 500.
Carpenter, Fred B. .
Income, 1000; 2 horses, 300; 3
carriages, 300 ; furniture, 800 j house
lot, Lawrence St., 1-4 acre, 1000.
Carpenter, Alice B.
Dwelling house, Main st., 7000;
stable, 1200; land, with buildings, 1
acre, 5000.
( larter, I taniel ....
1 horse, 50.
(
'alter, Edwin S. .
Carter, Eunice ....
Dwelling house, Elm St., 1500; land,
with house, 9-16 acre, 325.
Carter, James H. . . .
Dwelling house. Park st., 2350; sta-
ble, 350; land, with building, 1 5-16
acre, 5600.
Carter, James ....
Carney. Michael ....
Carr, James ....
Eot, Traverse St., 7000 ft., 100.
Canty, David ....
Carleton, Henry F.
Dwelling house, Pearl st., 1600;
land, with house, 3-20 acres, 700.
Cartland, Mrs. J. H. .
1-2 dwelling house, Lake ave., 1250
;
land, with house, 3-16 acre, 750.
Cartland, Will H
Cartwright, Joseph
1 hvelling house, Park st.,
ble and shed, 250 ; land,
ings, 5-16 acre,
Case, Archie
Casey, John ....
Dwelling house, Otis st., 1200; land,
with house, 1-7 acre, 180.
Casey, Peter ....
Cassidy, Henry L.
Stock in trade, 50 ; 1 horse, 50 ; 1
carriage, 50 ; dwelling house, Na-
hant st., 700; barn, 50: land, with
2000 ; sta-
with build-
95°-
2,400
5°
150
$ $ 2 00
2,850, 47 60
1,000 56 40
13,200
1,825
8,300
ico
2,300,
2,000
3,200
1,380
9 2 5
211 20
2 80
2 00
29 20
134 80
2 00
2 00
3 60
2 00
:8 80
32 00
2 00
53 2 °
2 00
24 08
2 00
19 20
20 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. cr
r
Per-
sonal
Total
I AX.
buildings, 1-4 acre, 100 ; house lot,
Nahant St., 1-6 acre, 75.
Caswell, Stephen E.
Dwelling house, Oak St., 1000; sta-
ble, 100; land, with buildings. 3-S
acre, 300.
Cate, Arthur VV. ....
Gate, Albert 1). .
Cate, John M.
Cate, Mrs. John M.
Stock in trade, 2000 ; dwelling house
and store, Main st., 4200 ; dwelling
house. Centre St., 1200; stable, 75 ;
land, with buildings, 3- 16 acres, 3500
;
4 dwelling houses, Nahant and Mel-
Yin sts., 1600; land, with houses,
1 acre, 300.
Cavinaro, James ....
1 horse, 60 ; 1 wagon, 40 ; house
lot, cor. Vernon and Highland sts.,
1-8 acre, 250.
Cavinaro, Annie ....
Dwelling house, Highland st., 1500;
shop, 75 ; land, with buildings. 5-32
acre, 150.
Cavinaro, Joseph F.
Cavinaro, Nathaniel
Cecca, de Angie....
Cecca, de Antonio
Chadbourne, Frank
Chadbourne, Samuel .
Chadsey, Daniel N.
Stock in trade, 500.
Chadwick, J. F., Heirs of
Dwelling house, Summer St., 1300;
land, with house, 1-4 acre, 450.
Chadwick, George \V. .
Chapman, Amos W.
2 dwelling houses. Crescent st., 4400 ;
stable and shed, S25
;
land, with
, buildings, 3-4 acre, 2500 ; house lot,
Nahant St., 3-4 acre, 75.
Chase, Daniel W.
Cheever, Charles W.
Cheever, Charles H.
Land south of New Salem St., 100.
Cheevei, Fred ....
1 horse, T50; 1 carriage, 100.^
2,000
100
$
1,400
io-9 2 5
250
J >725
;oo
100
250
24 40
2 00
2 00
2 00
206 80
7 60
27 60
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
10 00
1,750 28 00
2 00
7,800 126 80
2 00
2 00
3 60
6 00
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NAMES AND ESTATES. Real
Estate.
Total
Tax.
Cheney, ( 'harles A.
Stock in trade, 700.
Cheney, Ellen F.
Dwelling house. Eaton St., 1000;
shed, 50; shop, 25: land with
buildings, 1 -4 acre, 800.
Cheney. ( '. I i. R,
Dwelling house and store, Main st.,
(unf'd) 2500; land, with house, 3-16
acre, 2200.
Cheney, ( reorge H.
1 bicycle, 50.
Chesley, Mrs. Martha A.
1 horse, 50 ; 1 wagon, 25 ; 1 car-
riage, 25 \ stock in trade, 400;
dwelling house and store, Albion St.,
1700; stable, 350 j land, with build-
ings, 1 -3 acre, 350.
Chesley, William \V.
Child, Lydia 1». Heirs of
Dwelling house. Elm st., 500; land,
with house, 3-8 acre, 300.
Child, Austin P. .
Chisholm, Eeo ....
Chisholm, John ....
Clapp. I .ew is l\. .
. Dwelling house, Avon ct., 1100;
land, with house, 1-4 acre, 700.
Clapp, Frank A. .
2 horses, 200 : 2 carriages, 200.
Clapp, Juletta ....
1 dwelling house, Lawrence st., 3500 ;
stable, 500; land, with buildings,
9-16 acre, 2000.
Cheever, Lavinia M. .
Land, south side New Salem st., 1
acre, 100.
Clark, Fred W
Citizens' Gas Light Co.
Machinery, 15,000; gas house, Rail-
road st., 4400; coal shed, 400;
store house, 200
;
gasometre building
1000 ; land, with buildings, 1 1-3
acre, 2000.
Clark, Eva D. S. .
Dwelling house, Chestnut st., 5000;
stable, 200 ; land, with buildings,
i 1-2 acre, 2000.
700I $ $ 13 20
1
1,875 30 00
5°
4,700 77 20
400
1 ,Hoo
TOO
2 80
500| 2,400 46 40
2 OO
SOO 12 80
2 OO
2 OO
2 OO
30 80
8 40
6,000 96 00
1 60
2 00
15,000 8,000 368 00
7,200 115 20
9.9 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. o
r
Per-
sonal.
Real
Estate.
Clark. Ezra L.
Dwelling houses, Elm st., No. i, 600
;
No. 2, 100; land, with houses, 10
acres, 1000.
Clark. Mrs. M. E.
Dwelling house, Main St., 2200;
land, with house, 1-5 acre, 2100.
Clark, Diana T. ....
I hvelling house, Salem St., 900 : land,
with house, 1-5 acre, 500.
Clark, Frank ....
Clark, (ieorge H.
Clark, Thomas ....
1 horse, 50; 10 swine, 25; 2 car-
riages. 50 ; dwelling house. Xahant
st., 700; barn, 50; land, with build-
ings, 2 1-4 acres, 200: pasture adj.
3-4 acre, 50.
(lark, Fred'k O. ...
1 horse, 150; 1 cow. 35 ; 1 carri.
30 ; 2 carriages, 150.
Classon, Charles....
Dwelling house, Nahant st., 500;
land, with house. 4 1-2 acres, 350.
Clifford, Curtis ....
Dwelling house, Avon st., 1300;
land, with house, 1-4 acre, 1500.
Clothey. (Ieorge H. Heirs of
Stock in trade, 1000.
Cloudman, Charles
1 horse, 50 ; 2 cows, 50 ; 2 carriages,
50 ; dwelling house, Prospect st.,
1000; barn, 400; hennery, 75;
land, with buildings, 8 acres, 400.
Cloudman, Willis
Clough, Samuel A. .
Income, ^00 ; 1 horse, 125; 2 car-
riages, 200 ; dwelling house, Avon
st., 5000; land, with house, 3-8
acre, 2100.
Coakley, Michael
Cobb, Alonzo S. .
Cobb, Edward F.
Cobb, Benjamin B.
Dwelling house, Murray St., 1600;
land, with house, 1-12 acre, 300.
Cobe, Andrew J. ...
Cochlan, James ....
%
125
65
,000
15°
Total
Tax.
$ 1,700 S 29 20
4,300 68 80
1,400
1,000
85°
2,800
1,875
825
1,900
22 40
2 00
2 00
20 00
7 84
15 60
46 80
16 00
34 40
2 00
7,100 128 80
2 00
2 00
2 00
32 40
2 00
2 00
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NAMES AND ESTATES. c-
-
j.
Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
I AX.
Coffey, John V. .
i cow, 30; dwelling house, Albion
st.. 1200: shed. 20; land, with
house. 1-2 acre, 400.
( 'oil Kith. James ....
1 horse. 100; 1 cow, 30; 1 wag-
on, 20.
( !olby, Julia A. .
Dwelling house, Myrtle ave., 1400;
hennery, 25 ; land, with house. 1
acre, 600.
( !olby, E. ( rilman
<
1 >lby, Edward 1*.
2 horses, 150
;
riages, 150.
Colby. William M.
Coles, I )avid S. .
1 horse. 100 ;
riage, 50.
Cole. Robert W. .
2 horses, 150 ;
1 cow, 40 ; 2 car-
I cow. 25 1 car-
dwel-1 carnage, 50
;
ling house. Water St., 800; stable,
400 ; land, with building, 1 1-4
acres, 225.
Coleman, Daniel....
Dwelling house. Water St., 1200;
barn and shop, 175; land, with
buildings. 1-2 acre, 400; dwelling
house, Bennett St., 500; land with
house, 1-4 acre, 160.
Coleman, Patrick Jr.
Coleman, William
Coleman, James A.
Coleman, Michael L.
Coleman, Patrick
Dwelling house, Melvin st
,
land, with house, 1-5 acre, 100
Cole, George
Collins, Edward P.
Collins, Chester C.
Collins, George G.
Colson, Emery L.
Colson, Samuel G.
Comer, Edward .
Dwelling house, Valley st., 750
;
land, with house, 1-4 acre, 100; lot,
Valley St., 1-4 acre, 150.
Con ant, Samuel
•00
$ 30
T 5°
340
$ 1,620
2,025
J 75
200 1,425
2,435
800
I,OCO
$ 28 40
4 40
32 40-
2 00
7 44
2 00
4 80
28 00
40 96
2 00
2 00
2 00
2 00
14 80
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
w 00
18 00
2 OO
24 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Real Total
Estate. Tax.
Conde, James ....
Conlan. John ....
Connell, Hugh ....
Stock in trade. 1500.
Connell, Joseph H.
Connell. Joseph
3 horses, 300; 9 cows, 270: 1 bull,
40 ; 1 swine, 10 ; 1 carnage, 5°; 2
wagons, 50; dwelling house, Salem
st., 900 ; stable, 600 ; land, with
buildings. 2 acres, 2300 : house, cor.
Vernon and Otis sts., 900 ; land, with
house, 1-6 acre, 150; 1-2 house,
Mechanic st., 800 ; 1-2 Co-op. build-
ing, 600 ; 1-2 brick block. Main st..
3500 ; 1-2 stable. Mechanic st., 200;
land, with buildings, 1-8 acre, 2000;
tillage land, east of Vernon st.. 2 2-3
acres, 650 ; pasture and meadow,
south side Salem st.. 7 acres, 450;
pasture, east of So. R. P>. R. R., 8
acres, 320; land, Vernon and Salem
sts., 21-2 acres. 500 ; meadow, south
of So. R. B. R. R.. 1 acre, 30: pas-
ture, so. side Salem St., 5 acres.
( lonnell, Mary ....
Dwelling house, Melvin st., 600;
land, with house, 1-12 acre. 100.
Connell, Peter ....
Connell, Peter, 2nd
Dwelling house, Highland st.. 450:
land, with house, 5-32 acre. 150.
Connelly, John ....
Cook, Atwell P.
1 boat, 15.
Cook, Benjamin
Cook, Mrs. S. A. Z. .
Dwelling house. Park St., (G) 2200 ;
lot 24, Low's plan, 3-8 acre, 200.
Cook, John P.
Dwelling house, Park St., (G) 2400;
> land, with house, 400.
Cook. William F. ...
Cook. John E. .
Coombs, Thomas \V.
Dwelling house, Lafayette st., 1500;
shop, 20; land, with buildings, 1-5
acre, 800.
%
1..500
$ 2 00
2 00
26 00
2 00
720 14,200 240 72
15
700
600
1 1 20
2 00
11 60
2 00
2 24
2 00
2,400 ^S 40
2,800 46 80
2 00
2 00
2,320 39 I2
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NAMES AND ESTATES. Rkal
Estate.
Total
1 AX.
Coombs, John E.
( loombs, Jane E.
Dwelling house, Bryant St., 1800;
land, with house. 1-8 acre. 400.
Coon, Chauncey
Coon, William L.
Dwelling house, Yale ave., 2500;
land, with house. 1-4 acre. 1200;
land, near Stoneham line, 5 1 -8
acres, 1000.
( looper, Ashley E.
( looper, Edward T.
1 looper, I tarry L.
( looper, ( ieorge E.
Cooper. Ja< ob T.
( looper, Joseph s.
Cooper, John T.
1 )welling house. ( Irove St., 700 ; land,
with house, 3-16 acre, 150; lot 20,
Sargents plan, No. 3, 11,729 ft., 150.
Cooper, Reuben L,
1 hoist'. 100 : 1 cow.35 ; 1 carriage, 40.
Cooper, William R. .
( lopeland, Fred W.
Connelly. Thomas
Dwelling house. Albion St., 1200;
land, with house. 1-2 acre. 200.
( lonway, William
Dwelling house, Emerson St., 600;
land, with house. 3-10 acre, 600.
Corcoran, Owen....
Dwelling house. Vernon st., 1000;
land, with house, 1-4 acre, 340;
dwelling house, Pleasant St., 1000;
land, with house, 1-5 acre, 500; lot
12, Mansfield Plan. Water St., 1-6
acre, 60.
Cosman, Sarah A.
2 cows, 50 ; dwelling house, Bartley
st., 1000; barn, 50; land, with
house, 3-4 acre, 600.
Counihan, Cornelius .
Cowdrey, Nathaniel
Dwelling house. Chestnut st., 1800;
land, with house, 7500 feet, 850;
dwelling house Main st., (O) 1400;
land, with house, 1-4 acre, 350.
$ $
2,200
175
4,700
$ 2 00
35 2°
2 00
77 20
1,000
5° 1,650
4,400
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
18 00
4 80
2 00
2 00
1.400 24 40
1,200 21 20
2,900 48 48
27 20
2 00
72 40
26 POLLS AM) ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. c—
i
Per- Real
1 s
Total
sonal. Estate. I AX.
Cowdrey, Waldo E. . I $ $ 7A4° $ 12 1 04
Dwelling house, Spaulding St., 650;
land, with house, 1-4 acre, 600;
dwelling house, Prospect St., 1200;
barn, 150; land, with buildings,
1 1-2 acres. 1000; house lot. Pros-
pect St., 1-4 acre, 200; land, south
side Prospect St., 9 acres, 3600;
meadow. Elm St., 2 acres, 40.
Cox, George .... 1 1 75 3,800 65 Co
1 horse, 100 ; 1 carriage, 75 ; dwell-
ing house, Water St., 2500; stable,
400 : land, with buildings. 3-16
acre, 900.
Cox and Cheever, 850 13 60
Machinery. 600; 2 horses. 150:
2 wagons, 100.
Craig, William .... 1 900 l6 40
Dwelling house, Xahant St., 500;
land, with house, 1-2 acre, 400.
( ram. Elmer H. . 1 2 OO
Creagh, John .... 1 2,55° 42 80
Dwelling house. Melvin st.. No. 1.
Moo : No. 2, 1400 ; land, with build-
ings, 2-5 acre, 350.
*
Crean, John J. 1 2 OO
Creeden, Daniel.... 1 2 OO
Cressey, John V.
.
1 2 OO
Crimmins, Jeremiah 1 2 OO
Crimmins, John .... 1 2 OO
Crocker, Luther.... I 1,600 27 60
Dwelling house. Crescent St., 900;
land, with house, 3-16 acre, 700.
Crocker, Wilbur C. I 65 T o75 28 24
1 horse, 40 ; 1 carriage, 25 : dwell
ing house. Church St., 750; stable,
75 ; land, with buildings, 1-3
acre, 750.
Crocker, Frank .... I 2 OO
Crocker, Alden .... I 35 2 56
1 cow, 30 ; 1 swine, 5.
Crocker. Jeannette , 1,000 16 OO
Dwelling house. Green St., Soo
;
land, with house, 10,050 feet, 200;
Crocker, Carl W. I 2 5 2 40
Bicycle. 25.
Cronan, James .... I 30 1,850 32 08
1 cow, 30 : dwelling house, Richard-
THE TO >\ N OF WAKEFIELD. 27
NAMES AND ESTATES. o Per- Real Total
r I sonal. Estate. Tax.
"3 acre,
st.. 900 ;
600.
Nahant st., 300;
:;
1-2 acres, 200.
• • •
• • •
\\ . Chestnut St.,
Vernon st., Soo
;
son St., 1400 j barn, 100: land, with
buildings, 1-4 acre. ^50.
( Ironan, Jeremiah
Dwelling house. Valley st., 650;
land, with house. [-3 acre. 165.
( 'ronan, James 2nd.
(
"ronan. William....
( rosby, Abie! ....
Dwelling house. Summer
land, with house. 1
( !rosby, Frank M.
( Irosby, John
Dwelling house,
land, with house.
Cr> th
isb) . Susan A.
I dwelling house,
1500 ; land, with house. 1-4 acre, 800.
(
'row ell. John \V.
Stuc k in trade, 100 ; 1 horse. 75 :
wagon, 50.
( Irowley, ^Catherine
I dwelling house,
land, with house, 1-4 acre, 250
Crowley, John
Crowley, William
Crowley, Patrick
Crystal Lake Ice Co. .
Stock in trade, 600 ; 4 horses, 400
3 wagons. 200; ice houses, 1000.
Cuff John, Heirs of
1 hvelling house, Valley St., 600 ; land,
with house, 1-8 acre, 50; dwelling
house, Valley St., (Kelly) 300 ; land,
with house, 1-7 acre, 50.
Cuff, Richard ....
Cunningham, W. H. .
Curler, James ....
Curley, Martin J. ...
Dwelling house, Franklin st., 1250;
land, with house, 1-8 acre, 350; 1-2
dwelling house, Traverse St., 300 ; 1-2
lot, with house, 1-12 acre, 60 ; house
lot, Nahant st., No. 13, 1-7 acre, 250.
Curley, Thomas ....
1-2 house, Mechanic st., 800; 1-2
Co-op. building, 600 ; 1-2 stable, 200 ;
1-2 brick block, Main st., 3500 ; land,
$
225
1,200
8i5
r,500
500
2,300
1,050
1,000
1,000
2,210
8,910
$
15 °4
£ OO
2 OO
26 OO
2 OO
IO OO
2 OO
36 80
5 6o
16 80
2 00
2 OO
2 OO
35 2°
16 OO
2 OO
2 OO
2 OO
37 3 6
i44 5 6
28 POLLS AND ESTATES OF
NAMKS AND ESTATES. Total
I AX.
with buildings, 1-8 acre, 2000; 1-2
dwelling house, Traverse St., 300
1-2 land with house, 1-12 acre, 60
lot 159 Robinson plan, 15,670 feet
350; lots 160, 161, 162, Robinson
plan, 3-4 acre, 500 ; land south side
Albion st., 1 1-8 acre, 600.
Curley Brothers ....
Stock in trade, 500 ; 2 horses. 200 ;
2 wagons, 100.
Curran, John . . , .
Dwelling house. Emerald st., 1200:
land, with house, 1-10 acre, 225 :
dwelling house, Turnbull ave., 1000;
land, with house, 1-6 acre, 300.
Curran, John Jr. .
Curran, 1 [enry ....
Curran, Patrick ....
Curtis, Levi W. ....
Curtis, ( 'larence 1 i.
Stock in trade, 500 : 2 horses, 1 75 ;
2 wagons, 75.
Cushman, Charles V. .
Cutler Brothers ....
Stock in trade, 6500 ; 9 horses. 900 ;
7 wagons, 400 ; 3 carriages, 200.
Cutler Brothers Branch
1
)
welling house, store and shed, 2000
;
land, with building, i-S acre, 300;
stock in trade, 1500 : 2 horses, 200 ;
2 wagons, 100.
Cutler, Nathaniel
Income, 500 ; dwelling house, Eaton
St., 3500 ; stable, 700 ; land,with build-
ings, 7-16 acre, 1 600 ; dwelling house
W. Water st., 2200; dwelling house'
Main st., 1500; stable, 2500; land'
with buildings, 5 1-10 acres, io,oco.
Cutler Fred E. .
Cutler, Otis M
Cutter, Isaac M.
Cutter, William A.
Stock in trade, 1300 : 2 horses, 150 ;
3 wagons, 150 ; bicycle, 50.
Cutter, Clara E. ...
Dwelling house, "Otis St., 2300 ; land,
with house, 1-4 acre, 900.
Currier, A. A.
$
800
z f 7 z 5
75°
8,000
1,800 2,300
500 22,00:;
1,650
12 80
45 6c>
-> OO
2 OO
2 OO
2 OO
'4 OO
2 OO
I2<S OO
6S 60
362 OO
2 OO
2 OO
2 OO
28 40
3,200 51 20
44O 4,000 73 04
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NAMES AND ESTATES. Real
Estate.
Total
I AX.
10 cows, 300 : 2 horses, 100; 2 car-
riages, 40 : dwelling house, Albion
st., 1300 : barn and sheds, 500 : land,
with buildings, 16 acres, 2200.
Currier, Herbert A.
Cox, George F.
I >acey, I tennis ....
1 dwelling house, Melvin st.. 600 ; land,
with house, 1-4 acre, 200; house lot,
Valley St., 1-6 acre, So.
1 Lidley, Isaac X.
1 ladley. William R.
1 )adley, Mary M.
Dwelling house, Forest st., 1000;
land, with house, 1-4 acre, 40.
I >ager, I [aley F. ....
Dwelling house, Water st., 1900;
land, with house. 3-16 acre, 900.
1 lager, James W.
I )ager, Thomas ....
4 cows, 120; dwelling house, Salem
st.. 900; barn, 300: land, with
buildings. 1 1 -2 acre, 300.
1 lager, Edward \V.
Daland, Everett ( i. .
Stock in trade, 2000.
Da'and, George A. .
1 cow. 30 ; dwelling house, School
st., 1000: barn, 150; land with
buildings, 3-8 acre, 500 ; land, Court
St.. 1
-4 acre, 150. BXL
Daland, Fred'k Heirs of
Dwelling house, Eaton st., 1000;
shop, 150; land, with house, 1-4
acre, 700.
1 )alev, 1 )ennis ....
2 horses. 150; 1 carriage, 75; 1
wagon, 75.
1 )alev, Richard J.
Stock in trade, 200.
I )aniel. George A. ...
1 cow, 30 ; dwelling house, New Sa-
lem St., 600 : barn and hennery, 250 ;
land, with buildings, 1 1-2 acre, 150.
Daniel, William B.
Dwelling house, Pearl st., 2100;
land, with house, 1-10 acre, 450.
Dalrymple, Horace W.
$
880
1,040
2,800
1.500
2,000
30 [,800
1,850
:oo
200
3° 1.000
2 »55°
$
2 00
2 00
16 08
2 00
2 00
16 64
46 80
2 00
27 92
2 00
34 00
3i 28
29 60
6 80
5 2°
18 48
42 80
2 00
30 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
T3
O
r
S.
Per- Real Total
sonal.
i
Estate. Tax.
Darling, David H.
Income
cow, 3c
1000 ; 2 horses, 300
donkey and cart, 50
1
3
carriages. 300; furniture, 1000;
dwelling house, Avon St., 7000 ; sta-
ble, 1200; land, with buildings, 5-8
acre, 4000.
Darling, George H.
Stock in trade, 500 ; 1 horse, 25.
Darling, William
1 )arling, Sarah W.
Dwelling house,
land,
Main
with
st., 1200;
house, 1-5
25 mop,
shed, 25 :
acre, 175.
1 )arling, Laurio I).
1 horse, 50 ; 1 wagon,
Mechanic St., 360 ; land, with shop,
2345 feet, 400.
Darling. William and Laurio D. .
Stock in trade. 200; 3 dwelling
houses, Melvin and Bennett sts.,
1 100: land, with houses, 5-16 acre,
300.
Davenport, Charles F.
Davenport, Flora E. .
Dwelling house, Auburn st., 1250;
land, with house, 1-8 acre, 500.
Davis Augustus B.
Davis. George ....
Davis, Charles H. . . .
1 horse, 50 ; 1 carriage,
in< r house. Park St., 1800
15 ; dwell-
shop and
stable, 175; land, with buildings,
1-4 acre, 850 ; land, south side Rich-
ardson st., 1-12 acre, 25.
Davis, Cyrus R. .
Davis, Henry 2nd.
Davis, Henry
Davis, John
Day, Benjamin I.
Dwelling house, Gould St., 1400;
lot 157, Rob. plan, with house, 10,-
857 feet, 175.
Day, James A.
1 horse, 125.
Davis, H. C. Heirs of .
Lot, Prospect St., Rob. plan, 1-4
acre, 200.
$ 2,680 $1 2,200 $240 08
5 2 5
75
1 .400
200
75
I2 5
700
1
.400
L75°
2,«50
L575
200
10 40
2 00
22 40
14 40
25 60
2 OO
28 OO
2 OO
2 OO
48 80
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
27 20
4 OO
3 20
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NAMES AND ESTATES.
i
o
r
[
C/5
Per- Real Total
sonal. ! Estate. Tax.
1 lay, John .....
i horse, ioo: i carriage, ioo; i
wagon, 25 : dwelling houses, Cres-
cent st., No. 1, 2200, No. 2, 1000;
stable and shed. 200 ; land, with
buildings, 1-2 acre, 1800; dwelling
house, Lincoln st.. 800 \ dwelling
house, rear of Lincoln st., 650 ; land
with buildings, 1-6 acre, 400; dwell-
ing house, Spring St., No. 1, 750;
land with house, [-3 acre, 100; No.
2. 500 : land with house, 1-8 acre.
100.
I )a\ . Mrs. Clara A. .
Meadow, south side of ice house, 5
acres. 75 : lot 32, Sargent's plan,
west side ( Vdar st., 200.
1 >a\ . I [osea I>. Heirs of
5l >ck in trade, 500; 5 horses, 250;
1 cow, 30 ; 1 carriage, 20 ; 2 wag-
ons, 50 : bakery building. Main st.,
2500; stable, 1000; land, with
buildings, 1-5 acre, 1800.
Day, Loring ....
1 boat, 100.
1 )ay. L. H. .
Dwelling house, Vale ave., 4000;
stable, 700 ; land, with buildings,
yS acre, 1600.
Day. Inez J.
Dwelling house, Cedar St., 2000;
stable and shed, 150; land, with
house, 1-3 acre, 700; lots ^^, 34,
35, 36, Sargent's plan No. 4, 800.
Deadman, William
Dwelling house, Church st., 1600;
shop, 50; land, with buildings, 5-16
acre, 1000.
Deadman, William D. .
Stock in trade, 600
; 4 horses, 300 ;
3 swine, 10; 2 carriages, 100; 4
wagons, 200 ; dwelling house, Yale
ave., 2200; stable, 500; land, with
buildings, 1-4 acre, 1400.
Dean, Charles A. ...
Stock in trade, 100 ; dwelling house,
Nahant st., 500 ; barn, 50 ; shop,
25 ; lot 1. with house, 1 5-8 acre,
% 225' $ 8,500 $141 60
2 75 4 40
850
100
5>3°° 98 40
6,300
1,210
IOO
,650
2,650
4,100
3 60
102 80
58 40
44 40
86 96
1,200 22 80
32 POLLS AXD ESTATES OP
NAMES AND ESTATES. r1 Per- Real Total
r1
CO
•
sonal. Estate. Tax.
200; lot 2. 1 2-5 acre, 100; lot 3,
7 4-5 acres, 250 ; lot 4, Sweetser
plan, 2 1 -10 acres. 75.
Dean, James W. .... I $ 120 $ 1,900 $ 34 3 2
4 cows, 120; dwelling house, Eaton
1
St., 1000; stable, 100; land, with
buildings. 5- t 6 acre, 800.
Dearborn, Stanley K. . I 2.480 41 68
Dwelling house, Park st., 1600 ; land,
with house, 1-6 acre, 800; house
lot, Valley st., 1-7 acre, 80.
Dearborn. Nathaniel S. 1 3>9°° 64 40
Dwelling house, Chestnut St., 2400;
land, with house, 5-16 acre, 1500.
1 )ennehy, Ellen .... 1,45° 23 20
Dwelling house, Water St., 1100;
stable, 100 : land, with buildings, 1-4
acre. 250.
Dennett, Mrs. Sarah F. 3,800 60 80
Dwelling house, Franklin st., 2200
;
hennery, 160: land, with buildings,
1 1- 1 6 acre, 1500.
Dennett, Willie J. 2 00
Derby. Jonas 2 00
I tennis. William J. 2 00
Derby, William . 2 00
Deveau, Rammie 2 00
1 )e Roach, Henry 2 00
Devine, Lawrence * 2 00
Devlin, James 35° 7 60
I dwelling house, Valley st., 300 : land,
with house, 50.
Delfendahl, Clarence S. 2 00
Digman, Patrick ' 2 00
Dillon, John .... 2,000 34 00
I
)
welling house, Richardson st., 1400;
land, with house, 1-2 acre, 600.
Dillon, John 2nd T • 2 00
Dillon, Thomas .... 2 00
Dimick, A. I) 2 00
Dinan, William .... 2 00
Dodge. William J. . ... 2 00
Doe, William H., Heirs of . 1,650 26 40
Dwelling house, Cedar St., 1200;
land, with house, 3-16 acre, 450.
Dolan, James .... 2 00
Dolan, Joseph 2 00
Dolan, John W. . » • • 2 00
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r
¥*
SONAL. Estate. TAX.
I )olliver, Horatio 1 $ $ 4,000 $ 66 00
Dwelling house, Crescent St., 3200;
land, with house, 1-5 acre, 800.
1 )onald, E. A. I 2 00
Donald, George E. 1 200 5 2°
1 horse, [25 ; 1 carriage, 75.
I lonahoe, Martin I 2 00
1 lonahoe, Patrick I 2 00
I )onahoc. Timothy I 2 00
I tonahoe, I laniel I 2 00
1 )onahoc, John .... I 2 00
I )onahoc, Edward 1 2 00
Donovan, John C. 1 2 00
I lonovan, ( 'ornelius 1 2,600 43 6o
Dwelling house, Could st., 2000;
land, with house. 9,000 feet, 600.
1 lonnell, Willard 1 1,650 28 40
Dwelling house, Charles St.. 1400: •
land, with house, 1-6 acre, 250.
1 Connelly, Bartholomew 1 1,500 26 00
Dwelling house, Traverse st., 700;
land, with house, i 3-4 acre, 800.
I >onnelly, Cornelius 1 2 00
I Connelly, James J. 1 2 00
Dormidon, John I 2 00
Downing, Alfred 1 2 00
Downing, John .... l 2 00
Downing, E. Herbert . I 2 00
Downs. Patrick .... 1 40 700 13 84
1 cow, 30; 2 swine, 10; dwelling
house, Fitch ct., 500 ; land, with
house, 1-4 acre, 200.
Downey, Maurice I 2 CO
Douglass, Margaret 1,100 17 60
Dwelling house, Broadway, 900 ; land,
with house, 1-4 acre, 200.
Doucette, Jeffrey B. 2 00
Doucette, Henry 2 00
Doucette, John M. 2 00
Doucette, Joseph 1 2 00
Doucette, John V. 2 00
Doucette, Jeremiah 1,000 18 00
Dwelling house, Hopkins St., 800
;
land, with house, 11,000 feet, 200.
Doucette, Timothy 1 60 i
?35° 24 56.
2 cows, 60 ; dwelling house, Elm st.,
1000 ; barn, 50 ; land, with buildings,
3 acres, 300.
34 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. cj-1 Per- Real 1 OTAL
r1
•
sonal. Estate. Iax.
Doucette, Henry 2nd 1 8 $ $ 2 00
Doucette, Simon C. I 2 00
Doucette, Isaiah I 2 00
Dow, Nathaniel H. 1 675 2.450 52 00
5 horses, 500 ; 1 carriage, 25 ; 3
wagons, 150 ; dwelling house, Spauld-
ing st., 1400; stable and shed, 200;
land, with house, 1-4 acre, 800; lot
63, Everett St., 50.
Dow, Margaret L. 3^5° 50 40
Dwelling house, Church st., 1400;
stable, 250 ; land, with house, 3-8
acre, 1500.
1 )owe, William H. 1 2 00
Doyle, Cornelius Heirs of . 9>5°° 152 00
Dwelling house, near Stoneham line,
1200; land, with house, 21 1-2 acn
3000 ; dwelling house, Vernon st..
1500; land, with house, 1-4 acre,
200 ; dwelling house, Emerald St.,
600 ; land, with house. 1-4 acre, 375 ;
dwelling house, Lake St., 700; land,
with house, 1-4 acre, 200: dwelling
house, Broadway, 400 ; shed, 25 :
land, with house, 1-2 acre. 200 ; land,
Traverse >t., 1-3 acre, 200; house
lot. Bartley st.. 7-8 acre, 300 ; wood-
land, Oak st., 10 acres, 200; house
lots, Broadway, 1 3-4 acre, 400.
Doyle, 1 tennis J. ... 2 00
Doyle, James .... 2 00
Doyle, John .... 2 00
Doyle, Llewellyn 2 00
Drake, Nathan L. . . . L125 20 00
Dwelling house, Myrtle ave., 700
;
barn, 125 ; land, with buildings, 2
acres, 300.
Draper, James H. I 2 00
Draper, Rufus F. I 300 6 80
Land, Elm st., 1-2 acre, 300.
Draper, Rufus F., Jr. . I 2 00
-Draper, Francis .... I 2 00
Draper, Harry S. I 2 00
Draper, Sarah E. 3,000 48 00
Dwelling house, Linden st., 2300
land, with house, 28,170 feet, 700.
Driver, James .... I 2,100 35 60
Dwelling house, Pleasant st., 1500;
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NAMES AND ESTATES. Real
Estate.
land, with house, 1-7 acre, 600
I )rugan, 1 tennis .
Drugan, John
Drurw ( lharles 1).
2 cows, 60 ; dwelling house, Salem
st., 700 : barn, 100 ; land, with
buildings, 4 1-2 acres, 350; lots 1,
6, 8, 10, n, 12, north side of Salem
street, \ 1-4 acres, 500.
I trugan, Stephen....
Dudley, Dean ....
1 cow, 30 ; dwelling house. Walton
St., 700; barn, 100; land, with
buildings, 3 acres, 400 ; lots 25 to
2 9> 38, 39, 40, Slater's plan No. 2,
ith side Salem St., 16 acres, 400;
tillage land, 1 1 -2 acre, 150.
1 Dudley, Frank W.
Duffey, Robert .
Dwelling house, Brook ave., 500;
land, with house, 1-8 acre, 125
Duffey. fames
I )ugan, William .
Duhig, Michael .
Dulong, John
1 )ulong, Raymond
Duncan, Charles .
Dunham, Fred E.
I hvelling house, Greenwood ave.,
1400: lot 422 part of 423, with
house, 5000 ft.. 350.
Dunn, Thomas
Dunn, Charles H.
Dunshee, Allen L.
Dunshee, Henry
.
1 cow. 30.
machinery
horse,
Dunshee, Carl E.
Dunbar, George E.
Stock in trade, 100
Da par, James
Dwyer, Thomas E.
Stock in trade, 450
wagon, 20; lot 21,
9,750 feet, 200.
Dykeman, Gilbert H. .
Daniel, James ....
Land, so. side Salem St., 2 acres, 150.
Eager, George B,
Sprin
400.
30;
ave.,
S
60
10
1,650
i,75°
30
500
500
625
i.75°
200
*S°
Total
Tax.
2 00
2 00
29 36
2 00
10 48
2 00
12 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
3° 00
2 00
2 00
2 00
2 4s
2 00
10 00
2 00
13 20
2 00
4 40
2 co
36 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. -
C/3
Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
Iax.
700
1 car-
Eager, John Heirs of .
Dwelling house, Bennett st.
land, with house, 1 acre, 600.
Eager, Philip
Eastman, Irving L.
Eames, Joshua
Money, 5000 ; 1 horse, 100
;
riage, 60 ; dwelling house, Chestnut
St., 2700: stable and carriage house.
1000; blacksmith's shop, 300; land.
with buildings. 1-2 acre, 8000.
Eaton, Mrs. Ann E.
Dwelling house. Main St., 2700;
land, with house, 1-2 acre, 1600.
Eaton, Chester W,
Stock in trade, moo; machinery,
1000; lots 66. 102. part of OS. Rob.
plan, 3-4 acre, 300 ; lot. Valley St.,
1-6 acre, 50 ; lot, Turabull ave.,
3-16 acre. zoo.
Eaton, Eunice 1 leirs of
Dwelling house, cor. Salem and
Main sts., 2100; land, with house,
5-16 acre, 1 900.
Eaton, Henry ....
Dwelling house, Lawrence st., 800
;
land, with house, 1-4 acre, 000.
Eaton, Hiram ....
Dwelling house. Main ->t.. 2000
:
stable, 200 : land, with buildings.
1-4 acre, 1000.
Eaton, 1 )avid M.
1 horse, 75 : 2 carriages, 100; dwell-
ing house, School St., 650 : barn, 1 25 ;
hennery, 50: land, with buildings,
3-4 acre, 725.
Eaton, Edward ....
Dwelling house, Main st.. 1000 : land,
with house, 1-6 acre, 200 : lot Main
st., 1-4 acre, 150.
Eaton, Joseph G.
Eaton, Harriet L.
Dwelling house, Mainst., 1600 ; land,
with house, 5-16 acre, 800.
Eaton, Everett W.
Stock in trade, 2000
; 3 horses, 250 ;
1 carriage, 50 ; 2 wagons, 100 ; dwell-
ing house, Railroad st., 1900 ; barn,
$ 1,300 $ 20 80
5,160 1 2.000
2.000
'75
2,400
1.000
1,700
3,200
2,400
2 00
2 00
276 56
4,300 68 80
550 42 So
64 00
2() 20
53 2°
1.550 29 60
i,35° 2 3 60
2 00
3 8 4o
6,880 150 48
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\ W11 S AND ESTATES. Per- R EALh sonal. Estate.
land, with buildings, 1-5 acre,
1 100: dwelling house. Walker Ter-
race, 2300; land, with house. 13,141
feet, 1 : lot. Railroad st.. 200
;
north part lot 80, Robinson's plan,
1 3 a< re, 100 ; house lot, Melvin m..
1 -4 Sere, ;
l tti 'it. 1 - >rge W.
ck in trade, 600 ; 1 horse, 40 : 1
w igon, 50.
1 tton, [saac 1-'. ....
Stock in trade, 500; 1 horse, 75;
5, 100 : dwelling house,
Charles p>o ; Stable, 250: land.
with buildings, 5-16 ai re. 500 ; dwell-
ing house, Main St., 1 200 ; land, with
house, [-10 ac re. 100 : house lot,
Sargent's plan. No. 3, 1-4 acre, 130.
I iton, E. Maria & Leatherbee, Sarah A.
Woodland, Wile\ st.. 20 3-4 acres,
[»
I 1 >n, M irietta I . .
Dwelling house, Albion st.. 1400;
Stable, 200: land, with house, 1-5
a< re. 1000 : woodland near. Oak St.,
• 75«
>u. John S.
Dwelling house. Salem >t., 2200;
land, with house. 5-16 acre, 1000.
Eaton. 1 .illey I leirs of
Dwelling house, cor. Main and Dark
sts.. 2300 : stable, 300 : land, with
buildings. ^-16 acres, 1800; wood-
land. .\sii Swamp. 4 acres, 100.
1 iton, Levi B. .
1 horse, 40 ; 2 cows, 60 ; 2 carriages,
50; dwelling house, Main st., (G)
1 300 ; stable and shoe shop, 500 ;
hennery, 50 ; land, with buildings, $-S
acre. 700 : dwelling house, Main St.,
900 ; stable, 200 : land, with build-
ings. 1-4 acre, 300 ; dwelling house.
Main St., 1100; land, with house,
1-2 acre, 150; dwelling house, cor.
Main and ( )ak sts., 1200 ; stable, 100 ;
land, with buildings, 1-2 acre. 800;
meadow. ( )ak st., 4 acres, 60 ; wood-
land north of Oak st., 7 acres, 140.
690
I
Total
Tax.
13 °4
675 4,580 86 08
1,000 16 00
2,675 4 2 So
3,200 53 20
4.500 72 00
150 7,500 124 40
38 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. o— Per-
sonal.
Eaton. Noah Heirs of
Dwelling house, Eaton St., 800
;
land,
with house, 1-5 acre, 900.
Eaton, Noah M. ...
1-2 dwelling house, Park st.. 700:
land, with house, 1-10 acre, 350.
Raton, Victor ....
house, Park st.. 700;1-2 dwelling
J5 o.land, with house, 1-10 acre,
Eaton, Walter H.
Eaton, Walter S.
Eaton, Willard ( r.
Eaton Will E.
Eaton, William IE
Edgecomb, Charles
Edgett, Alfred
Edgett, VV. H. .
Edmonds, Rodney
1 horse, 25 ; 1 cow, 30 : 1 swine. 10 :
1 wagon. 25.
Edson. Frank A.
Dwelling house, (G) 1300: hennery,
50 ; land, cor. Main and Marion Ct.,
25.735 ft., lots 7. 8 and 9, 750.
Edwards, Charles
Edwards, Mrs. John
Dwelling house. Traverse St., No. 1,
Soo ; shop, 50: No. 2. 500: land,
with houses, 1 1-2 acre, 650: dwell-
ing house east of Traverse St., No.
3, 1500; No. 4, 1 100; land, with
houses, 7-16 acre, 400.
Eldridge, Everett I). .
Eldridge, Henry A. .
Eldridge, Carrie E.
Dwelling house, Nahant St., 1300;
land, with house, 1-4 acre, 350.
Eldridge. Christopher C. .
,
Dwelling house, Myrtle ave., 750;
stable, 50 ; land,
acre, 250.
with buildings. 1-4
Elkins, Charles M.
Dwelling house, Albion St., 1200;
land, with house, 1-8 acre, 550.
Elliott. Milledge
Elliot, Walter ....
Lot of land. Birch Hill ave., 6000
feet, 300.
$ $ 1,700 5 27 20
1,050 18 80
1,050 »i8 80
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
3 44
2,100 35 60
2 00
5,000 80 00
1,650
1,050
i,75°
300
2 00
2 00
26 40
18 80
30 00
2 00
6 80
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-
r
7
Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
1 AX.
Elwell, Charles ....
Emerson, ( lharles S.
i 2 dwelling house. Lake ave., 1500 ;
land, with house, 3-16 acre, 750.
Emerson, ( 'hark-- S. Jr.
Emerson, E. Eugene .
1 boat, jo ; dwelling house, Main st.,
4000 ; land, with house, 2-3 acre. 3500.
Emerson, Fred'k
Dwelling house. Church st.. Noo
;
stable, 100 : land, with buildings. 1-4
acre, 700.
Emerson, Frank II
.
Stock in trade. 1500; 1 boat. 75.
Emerson, I toward
Dwelling house. Main St., 2200;
sheds, 5<>: land, with house, 1-4
acre, 1 250.
Emerson, I [ugh R.
Emerson, James Edw.
Land,, ea^i side Cedar st., 3 1-2 acres,
4500 ; tillage land, east of Elm st.,
3-4 acre, 300 ; tillage land, north of
Elm st.. 2 \-2 acres, 350. woodland,
Ash Swamp. 1 acre, 25 ; meadow,
near Reading line, 1 acre 25.
Emerson, Joseph
Factory building. Valley st.. 400;
land, south of Water st., 2 1-6 acres,
450.
Emerson, Mrs. Joseph
1 dwelling house, Valley st., 900 ; shop,
50 : land, with building. 3-4 acre,
2^0 ; lot, Valley St., 1-4 acre, 100;
lot, Valley st., 3-8 acre, 120.
Emerson, James F.
Income, 1000.
Emerson, Thomas and James F. .
Land, north side of Wave ave., 13,-
000 feet, 900 ; land, east side Pleas-
ant st., 8,040 feet, 500 ; land cor.
Pleasant st., and Wave ave., 77,527
feet, 3500 ; narrow strip of land,
north side of Wave ave., 1000.
Emerson, John H.
Dwelling house, Lafayette st., 1000;
shop, 50 ; land, with buildings, 3-5
acre, 1000.
1
1
$
20
'•5 75
1,000
2,250
7,5°°
1,600
O'500
5,200
850
T,S20
5>900
2,050
$ 2 OO
38 °°
2 OO
122 32
2 7 60
27 20
^<S OO
2 OO
85 20
15 60
29 12
l8 OO
94 40
4 So
40 POLLS AXD ESTATES OF
NAMES AXD ESTATES. Real
Estate.
Total
1 AX.
Emerson, Lois B. B. .
i cow, 30 : dwelling house, Cedar
St., 800; barn, 100; land, with
buildings, 3 1-2 acres, 2500; pas-3.
ture, west ot Cedar St., 1 1-4 acre,
1000: woodland, Nahant st., 12
acres, 200.
Emerson, Thomas
1 horse, 75 ; 1 carriage, 75 : dwell-
ing house, Lawrence St., (unf'tl)
3000 ; land, with house, 1700.
Emerson, Thomas' Sons
Stock m trade, 15,000 : machinery,
3000 ; shoe factory, Main st., 4000 ;
shed, 25 ; land, with buildings, 1-5
acre, 1600.
Emerson, Walter
Emerson, (ieorg? I). .
Emery, Mary E. ....
Lots 4, 5, 6, 7 and 9, Sargent's plan,
1850, 1 1-2 acre, 300; 2-3 lot 3,
Sargent's plan, 7000 feet, 50.
Emery, Albert T.
1 horse, 75 ; 2 carriages, 150; dwell-
ing house, Myrtle ave., 1700: stable
and shed, 400 ; land, with buildings,
1-3 acre, 300; lot C. Low's plan,
1-4 acre, 200 ; lot 14, Sargent's plan,
1850, 13,612 feet, 100.
Emery, William S. . . .
Emmons, Dimon Heirs of .
2 dwelling houses, Main St., 1800;
land, with houses, 1-8 acre, 450.
Emmons, D. T. Heirs of
Dwelling house, Main st., 1600;
land, with house, 1-6 acre, 550.
Emmons, Ereeman
Income, 500 ; dwelling house, Main
St., 1400: land, with house, 1-6
acre, 565; house lot 51, Aborn's
plan, 1-4 acre, 35 ; house lot, west
side of Main st., 1-4 acre, 1000.
Erksom, August ....
Etheridge, Thomas J. .
Eustis, Henry W.
Dwelling house, Eustis ave., 1600;
land, with house, lot 13, 13,640 feet,
120; lot No. 2, Eustis' Plan, 14,413
t 3° 5 4,600 $ 74 08
! 5« 4-7°°
--5
35o
2,700
500
2,250
2,150
3,000
2,500
79 60
18,000 5,625 37S 00
2 00
2 00
^ 60
48 So
2 00
36 00
34 40
58 00
2 00
2 00
42 00
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NAMES AND ESTATJ -
:t, 285 : part lot 22, 250; lot 28,
21.205 feet, 100; lot 33, 36,014
feet, 125.
Eustis, I larry W.....
Eustis, Mrs. James
Dwelling house, Elm St., 1300; land,
with building, 1-2 acre, 400.
Evans, Asaph 1 leirs of
Dwelling house, Salem St., 500;
stable, i<h>: land, with buildings,
3 1 6 a< re, 700.
ns, i harlotte N.
Dwelling house, Salem St., 2200:
land, with house, 1-4 a< re, 800.
I
. ans, ( lharles A.
Dwelling house, Otis St., 900 ; stable,
500; land, with buildings, 1-5 acre,
800.
1 .\ ans, 1 )aniel ....
Dwelling house, Oak St., 500 j land,
with house, 25,500 feet, 100.
Evans. George \Y. Heirs of .
Dwelling house, Salem st, 1700;
stable and shed, 300: land, with
buildings, 3-4 acre, 1600.
Evans, George ....
Evans, Harvey 15.
Stock in trade, 14,000; 2 horses,
150 : 2 carriages, 75 ; 1 wagon, 25 ;
dwelling house, Salem St., 2200;
barn, 600 ; shed, 50 ; land, with
buildings, 1 1-2 acre, 1500; shop,
south side of Salem St., 1500; land,
with shop, 1-7 acre, 500; dwelling
house, south side Salem St., 1100;
land, with house, 1-16 acre, 650;
woodland. Water St., 8 acres, 150.
Evans, Montello C.
2 horses, 150; 8 cows, 240; 1 car-
riage, 50: 1 wagon, 25; dwelling
house, Pearl st, 1900 ; 2 barns, 350;
land, with buildings, 1-4 acre, 900;
Evans, James M. Heirs of .
Dwelling house, Salem st., 1500;
shed and barn, 75 ; land, with build-
ings, 1-4 acre, 800; tillage land,
Vernon st., 2 1-2 acres, 425 ; pasture
$
1.700
1,300
14,250
465
3,000
600
8,250
3>i5°
3,100
Total
1 AX.
2 OO
27 20
20 80
48 OO
2,200 37 20
I I 60
3,600 57 60
2 OO
362 OO
59 84
49 60
42 POLLS AM) ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. 5 Per-
'- SONAL
adj., i 3-4 acre, 275 ; meadow, adj..
3-4 acre, 25.
Evans, Lucy ....
Money, 2500.
Evans, William ( ).
Evans, Thomas H.
Evarts, Noah R. .
Boat, 50.
Evarts, Ruth A. .
Dwelling house, Vale ave., 2100;
land, with house, 1-4 acre. 1400;
Ewing, Edward E.
Edgett, Margaret I. .
Dwelling house, Greenwood ave.,
(nnf'd) 700; lots 347, 348, with
house, 6000 feet, 400.
Fairbanks, 1 >avid S.
Dwelling house, Salem >t., 1000:
ham, 100: land, with buildings, 1-5
acre, 450.
Fairbanks, James M. .
Fairbanks, Elizabeth J.
Dwelling house, Pearl st, >j land,
with house, 1 -10 acre. 450.
Fairbanks, Zephaniah .
Fairbanks, Katie....
Dwelling house, Charles St., ioo<
land, with house, 1-4 acre. 3*
Farrington, Patrick F. .
Earwell. James W.
Dwelling house, Eawrence St., 1500;
land, with house, 1-6 acre, 600.
Fay, Henry ....
Dwelling house, Salem ^t.. Soo : ham
and shop, 50 ; land, with buildings,
1 1-2 acre, 200.
Fay, Michael
Fay, Patrick
1 cow, 30.
Fay, Joseph
Finn, John ....
Finney, Lester K.
Firman, Butler W.
Firman. Mrs. C. A.
Dwelling house, Bryant St., 1400;
shed, 25 ; land, with buildings, 1-8
acre, 500.
Fish, (ieorge E. .
1
:
1
1
1
Rial Total
Estate. Tax.
$
2.500
;o
30
1 . 100
1.250
1,300
J >9 2 5
$
40 00
2 00
2 00
2 80
3,500 56 00
2 00
1 7 60
1,550 26 80
2 00
20 00
2 00
20 60
2 00
2,I( 35 CO
1,050 [8 80
2 00
2 48
2 00
2 00
2 00
2 00
3° 80
2 OO
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NAMES AND ESTAj ES. Polls. Per-
sonal.
Rial
Estate.
Total
1 AX.
Fisher, ( !harles II. 1 $ $ T,200 > 2 1 20
Dwelling house, Green St., 1000;
land, with house, 200,
Fisher, i t A.
Dwelling house, Murray St., [600;
land, with house, 5716 acre, 800.
i 2,400 40 40
Fitts, Levi F, .... 1 2 OO
Fitzgerald, Thomas 1 2 OO
Flagg, I 1 ; run 11. . 1 200 3.400 59 6o
1 h >WS, 50 : .: <\inia_
75 : dwelling house, Main st., 1400;
2 stables and sheds, $00 ; land, with
buildings, 7 acres, 800; meadow
and woodland. 20 acres, 300; wood-
land. Mam St., 3 a< res. 300 : tilla.
land, Lowell st., 3 . 300.
Flanders, Levi ....
Dwelling house. Franklin st., ::oo;
1 2,600 43 6o
land, with house. 1-5 acre, 400.
Flanders, I [annah I [eirs of . 9OO 14 40
Dwelling house-, Spaulding St., 400;
land, with house, 7-30 acre. 500.
Flanders, Philip J.
Flanders, Wilber II..
Flanley, John ....
Stock in trade. 800 \ horse, 60;
1
1
1 885
2 00
2 OO
16 16
wagon, 25.
Flanley, Michael Heirs of .
Dwelling house. Railroad St., 800;
barn, 50: land, with buildings, lots
5,000 80 OO
146 to 151 and 153 to 157 inclusive,
N. E. Ice Go's plan, 2 3-16 acres,
1100; dwelling house, Centre st.,
1000 ; dwelling house, Centre St.,
No. 2, 1300 ; land, with buildings,
i-4 acre, 750.
Fleming, John ....
Floyd, Mary ....
Dwelling house, Yale ave., 2500;
land, with house, 1-4 acre, 1400.
Flint, Harriet N. ...
R. R. Bonds, 13,000; town bonds,
1
17,000
3,900
10,700
2 OO
62 40
443 2°
2000 : money, 2000 ; dwelling house,
Main st., 1600; barn, 800; shed,
100 ; land, with buildings, 1 3-4
acre, 3600 ; pasture adj., 10 1-4
acres, 1650 ; woodland adj., 12 acres,
800 ; lot, northwest cor. Main and
44 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. cr Ter-
SONAL.
Real
Estate.
Total
I AX.
i 200 :
37> 44,
dwell-
Charles sts., 1-3 acre, 700; house
lot, north side Charles St., 1-6 acre,
200 ; 2 house lots, north side Charles
st., 1-3 acre, 400; 2 house lots,
south side Charles St., 1-3 acre, 600 :
lot, Charles St., 1-7 acre, 250.
Flint, Albert \V. ....
Bicycle, 60.
Flint, Luther W. Jr.
Bicycle, 75,
Flint, Luther \V. ....
Dwelling house. Green st..
land, with house, lots 29, 30,
45, 46, 47, 2 1-4 acres, 500.
Flint, Silas IV.
Horse, 100; 2 carriages, 125
ing house, Main St., 1600 ; stable, 300;
Kind, with buildings, 1-2 acre, 300 ;
dwelling house, west side Mam st.,
1600 ; land, with house 1-4 acre. 125 ;
lot 27, Sargent's plan No. 3, u.000
feet, 75 ; lots 61 and 62. Sargent's
plan No. 3, 1-2 acre, 200: dwelling
house, Main st., ( Cordon ) Soo :
land, with house, 4 acres, 1000.
Flockton, Benjamin C.
Flockton, Benjamin A.
Florence, A. J.
Floyd, Stephen Heirs of
Dwelling house, School st.,
land, with house, 1 acre. 700.
Floyd, George (i.
Land, Hubbard st., 1-2 acre, 400.
Floyd, Isaac G. .
1 horse, 100; 3 cows, 105; 1 wag-
1500
on. 25 carnage, ;o ; barn, Cen-1
tral st., 150; woodland, east side-
Railroad st., 6 acres, 75 ; meadow,
(Brown) 1 acre, 25.
Flynn, John ....
1 horse, 50 ; wagon, 2^ : dwelling
house, Fitch ct., 1200; barn, 100;
land, with buildings, 3-4 acre, 250.
Flynn, Thomas ....
Dwelling house, Albion st., 400
;
land, with house, 1-2 acre, 300.
Fogg, Lewis ....
Dwelling house, Lowell St., 450;
$
Co
75
$
225 6,000
260
j. .200
400
700
2 96
20
1,700 29 20
101 60
2 00
2 00
2 00
35 2°
8 40
250 10 16
75 L55°' 28 °°
13 20
i .000 1 8 00
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NAMES AND ESTATES. c
•
Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
I AX.
shop. 50; land, with buildings, 5 t-2
acres, 400 ; meadow land, Montrose,
- $ $
7 aci : Allen lot, 2 acres. 25.
1 oley, James ....
Foley, John ....
1
1
2 OO
2 OO
1
' iev. Ji >hn J. in;'
Folej . Mi« hael ....
1 dwelling h< • Melvin St., 700 ;
1
1 780
2 OO
14 48
land, with house, 1 -8 a< re, 80.
Foley, Michael 2nd
Dwelling house, Centre st.. 800;
shop, 15; land, with house, 1-4
1 1,815 31 °4
a< re, n x
Foley, Patrick J. .
Fole) . John J.
Folsom, ( lharles W. .
rd, 1 harles R.
.
35
2 OO
2 OO
2 OO
2 56
( \)w, 30 ; swine, 5.
Ford, Albert 11.. 2 OO
Ford, Edward .... 2 OO
Fortner, 1 .ouis B. 2 OO
Foster, Aaron .... 3,000 5° 00
Dwelling house, Vernon St., 1250;
barn, 200; shop, 100; land, with
buildings, 1 acre, 250: tillage land
east of Vernon St., 41-2 acres 375 ;
pasture, woodland and meadow, adj.,
16 acres, 800; meadow, near Lynn-
field line, 2 acres, 25.
>ter, Caleb Heirs ot 3,000 48 OO
2 dwelling houses, Main St., 1850;
shop and shed, 50 ; land with build-
ings, 3-4 acre 1 100.
Foster, Isaac S. Heirs of 3,000 48 OO
Dwelling house, Lawrence St., 1500;
land, with house, 1-2 acre, T500.
Foster, Harry ....
Land, Dix meadow, 1 acre, 40.
Foster, Caroline F.
Dwelling house, Avon St., 1800 ; sta-
ble, 200; land with buildings, 5-16
1 40
3,200
2 64
51 20
acre, 1200.
Fourtin, John D.
Fourtin, Edmund R. P.
Fourtin Adeline ....
Dwelling house, Crescent ct., 2200;
land, with house, 2-5 acre, 1200.
Fowler, J. David....
1
1
1
3,400
2 OO
2 OO
54 40
2 00
46 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. or
r
x
Per-
SONAL.
Frazer, Harry ....
Frazer, William ....
Francis, E. Henry
Freeman, Benj. Heirs of
Dwelling house, Main St., 2400;
land, with house, 1-2 acre, 2000.
Freeman, G. Walter
French, Luther P>.
Frick, George ....
Dwelling house, Spring ave., 1100;
land, part of lot 15, Merrill's plan,
14.050 feet, 200.
Frost, William H.,
Dwelling house, Avon ct., 550 ; land,
with house, 1-5 acre, 650.
Fuller, Lusanna B.
Dwelling house, Wave ave., 3800 )
land, with house, 13,282 feet, 900.
Funk, Charles
Furber, Ward C. .
Furze, John
Fuller, Elias J.
Gaffey, Thomas Heirs of
Dwelling house, Bennett st
land, with house, 1-2 acre
Gaffey, John B. .
( rammons, Edward J. .
Gammons, Herbert W.
Gammons, Polly A.
Dwelling house, Albion st., 1200
land, with house, 5-8 acre, 350
( iammons, Orhndo M.
Dwelling house, Birch Hill ave.,
2000: lot No. 19, Hood's plan,
6666 feet, 300.
Garraty, James F.
Dwelling house,
land, with house, 1-6 acre, 600.
Gardner, Charles A.
Gardner, Ella M.
Dwelling house, Lafayette st., 2400
;
land, with house, 3-16 acre, 1200;
dwelling house, Main St., 1800;
stable, 200 ; land, with buildings, 3
acres, 2700 ; woodland, near Oak St.,
10 acres, 200.
Gardner, John ....
Garside, William....
1 .•)
00
8*0^
Park st., 2400
;
Real
Estate.
Total
Lax.
$ 2 00
2 00
2 00
4,400 70 40
2 00
2 00
22 801.300
1.200
4,700
1,15°
L55°
2,300
3,000
8,500
2 1 20
75 -°
2 OO
1 OO
2 OO
2 OO
i,S 40
2 OO
2 00
2 OO
24 80
•8 80
;o 00
2 00
136 00
1,000
2 00
i.S 00
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NAMES AND ESTATES. Per- Real
Estate.
Total
Lax.r1
•
sonal.
Dwelling house, Nahant St., 800; $ $ $
land, with house, 1-4 acre, 200.
(latcs. Stephen M.
-55 1,400 28 48
2 horses, 200; cow, 25 ; swine, 10;
wagon, 20 : dwelling house. Green St.,
1000 ; barn, 300 ; lot 58,Sargent's plan
of 1858, with house, 1-4 acre, 100.
( i ites, VVilloughby 1 2 00
( iates, ( *\ru> s. . 1 2 00
1 ! ites, I [avelock.... 1 2 00
1 ites. James A. ... I 1,100 19 60
Dwelling house, Highland st., 550 ;
shop, 50 ; land, with buildings, 1-2
acre, ^00.
*
Gay, Elmer .... I 2 00
Gerry, Ellen .... 1,050 16 80
Dwelling house, Turnbull ave., 800;
land, with house, 250.
Gibbons, Arthur .... I 2 00
Gibbons, Thomas I 2 00
Gibson, Mary E..... 300 4 80
House lot, Cedar Mill ave., 10,621
feet, 300.
(iibson, Frank L. ... 1 2 00
Gilson, Harris L. 1 3,200 53 2°
Dwelling house, Pleasant St., 2250;
shed, 50; land, with buildings, 3-7
acre, 900.
Gihon, Edward .... I 2 00
Gihon, Edward J. I 2 00
Gilbert, Howard.... I 2 00
( iilman, Charles L. I 2 00
Gilman, George K. 1 300 6 80
Lot, Charles st., 1-4 acre, 300.
(iilman, Francena J. 3,000 . 48 00
Dwelling house, Main st.. 2000;
barn, 400 ; land, with buildings, 2
acres, 600.
Oilman, Joseph M. . I 150 4 40
1 horse, 75 ; 1 carriage, 75.
'
Glass, Alexander.... 1 160 2,200 39 76
1 horse, 75 ; 2 cows, 50 ; 2 swine,
10; 1 carriage, 25 ; dwelling house,
Green st., 1 200 ; stable and henner-
ies, 300; land, with buildings, 1 1-2
acre, 350 ; land, east side Green st.,
1 acre, 250; land, south of Oak st.,
31-2 acres, 100.
48 POLLS AX1) ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
-
o
r
p
C/3
Per-
sonal.
Total
Tax.
Glass, Mrs. Marx-
House lots 63, 64, 68, Sargent's plan
of 1858, 2 1-2 acres, 300.
(ileason, Thomas P. Heirs of
Dwelling house, Emerald St., 1000:
land, with house, 1-16 acre, 200.
Gleason, Edward U.
Glidden, Joseph .
Glynn, John
( rlynn, .Martin
4
Godfrey. Frank .
( rodfrey, Warren II.
Stock in trade. 200; 3 horses, 150;
2 wagons, 60 ; 1 buggy, 50; dwell-
ing house, ( lordis St., woo ; barn,
200; land, with buildings, [-3 acre,
600: store building, Centre St., 3<
( rodfrey, Robert ....
Godfrey, Thorn
( k)dfrey, ( reorge....
Dwelling house, Melvin st., 5
land, with house. 1-7 acre, IO0 : lot.
Melvin st., 6770 feet, 100.
( roldsmith, Asa V
.
( ioldsmith, I lenry L. .
1 1 >rse, 100 ; cow, 30 ; wagon, 20 :
dwelling house, Salem St., 850 : Sta-
ble, 400 : land, with buildings, 8 3-4
acres, 1700: woodland. <>>uth side
Br. R. I!., 3-4 acre, 50.
( ioldsmith. Mary 1
I dwelling house, Salem St., 1 50 ; land,
with house, 1-4 acre. 100.
( roodhue, Addison
( roodhue, Addison Jr. .
( roodhue, William E. .
( roodhue, James P. .
( roodwin, Uert ....
Goodwin, Michael E. .
Meadow. Railroad st
( roodwin, Mary A.
Dwelling house. Maple st.. 1400;
land, with house. 7000 feet, 300.
Goodwin, Albert (i.
Horse, 75 : carriage, 50.
(iordon, Silas \V .
Horse, 100 : carriage, 50.
4 acres, 1 25
$ % 300
1,200
$ 4 So
19 20
460 2.000
150
2 00
2 00
-' 00
00
a 00
41 3*
75°
"5
-5°
125
1,700
2 00
2 00
14 00
2 00
52 40
4 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
4 00
27 20
4 00
4 40
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NAMES AND ESTA'l i Per- Real
Estate.
Total
Tax.
( iorham, Char]
Cow, 50; 'dwelling house, Lowell st.,
I- < . stable, ion ; land, with build-
50.
1 aid, Abraham....
1 h< >rse, 25 : 2 < ows, 60 ; 2 car-
dwelling house, Salem
st., 1800; bam and slaughter nous
: land, with buildings, 3-5 acre,
o : pasture adj., 4 acres, 200
;
uth side Salem St., 5 a<
and woodland, ^outh
le Salem St., 1 2 a< 1 50,
1 >uld, ( Clarissa ....
Pa I »uld ^t.. 1 1 2 acre, v
land. I ake ;oo \ wood-
land, east "i < \n en St., ; . 300.
I mid. Mary I leirs of .
I and. Salem st.. 4 1 2 a< res, 500.
( lould, John ( '. .
( .mill!. Thomas ....
I (welling house, Salem St., 000
;
shop,
.
land, with buildings, 1-4 acre,
ham. north side Salem St., 1 75 ;
land, w ith barn, 1 i-a acre, 1 50.
( lould, Mark F. • • •
Horse, 75 ; 2 wagons, 50; dwelling
ho: Main St., (G) 1 200 ; barn.
(m .0
; shed, 100 ; land, with build-
383. 384i 14*805
feet, 600.
l iould, William II.
I 'welling house, Salem St., 450 ; land,
with house, ; -4 acre, 60.
( iowen, Franklin A.
Dwelling house, Lafayette St., 1500:
Stable, 300 ; land, with building-.
2-5 acre, 1 200
( lowing, Mrs. A\ ...
Dwelling house, Sweetser St., 450;
Stable, 50 : land, with buildings, 5-16
acre, 500.
( .owing. Ezra ....
Land, Court st., 3-4 acre-. 200.
( lowing. 1 [orace ....
Cow, 30^ dwelling house, Linden
st., 1300; 2 stables,
with buildings, 1 3 acre.
500;
2 2
land,
lot
\ 30 $ 1,650' >S 28 88
'35
1
2
3,500
goo
5OO
l,OlO
5 TO
1,000
200
30 2,150
60 16
14 4<>
8 00
2 00
18 [6
2,500 44 00
10 16
3,000 50 oo<
16 oo-
5 2
°'
36 88-
50 POLLS AXD ESTATES OK
NAMES AND ESTATES. :P
-
Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
r i
*
I AX.
37, N. E. Ice Co's plan, i acre. 125.
Gowing, Harry (i.
(lowing Brothers....
Store building, Main St.; 1200: land.
with building, 1-2 acre. 1300.
Gowing, Samuel H.
Stock in trade. 600; 3 horses, 250:
2 carriages, 100: 4 wagons, 200;
dwelling house. Railroad St., 2300;
barn and slaughter house, 1000;
house, 200 ; shed, 20*
land, with buildings, 1 acres, 1000:
lots 1. 32, 33, 34, 143, [44, 145 1 -•
135. 142 \. E. Ece Co's plan, tillage
land and meadow a^j., - 1-6 acres,
150 ; dwelling house, Winn St., 1200 ;
stable, 200 ; land, with buildings, 3
acres, 500; meadow adj., 3 1-4
a< res, 150.
( Jove, Merrill VV,
Dwelling house, Chestnut Bt., 2200;
land, with house, i-S acre, 700.
( rrace, I. Wallace
Boat, 50: dwelling house, Lafayette
St., 241)0: land, with house. 1-4
acre, 1
1
( rraham, 1 lavid ....
( irant, Fred W. ....
Dwelling house, Spring St., (unf'd),
700 ; land, with house-. 20.000 feet.
600.
(irant. Frank E. ....
( irant. Frank M.
( irant. Joan M. .
I dwelling house, Main St., ( ( i ) . 1 200 ;
stable, 100; land, with buildings, 1-4
acre, 300.
Gray, Israel ....
Dwelling house, Sweetser st., 650
;
shop and barn, 100 ;land, with build-
ings, 2-3 acre, 450.
Gray, Krank E. .
•Greaney. Denis ....
Stock in trade, 1600 : 4 horses, 300;
4 carriages, 100 ; dwelling house,
Vernon st., 1600 ; office, scales and
shed, 500; stable, 150; store build-
ing, 450: land, with buildings, 1-3
- $
2.500
$
50
2,000
1.300
1.600
1,200
4,600
2 00
40 00
1.150 7.000 132 40
2,QOO 4<S \n
3,500 58 So
2 00
22 No
2 00
2 OO
25 60
2 I 20
2 00
IO7 6()
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NAMES WD ESTATES. Per-
- S0NA1 •
/
Real
Estate.
Total
' i
'
1 AX.
acre, 500; dwelling house, Foundry
St., 1 too ; laud, with house, 1 -8
o.
. Patrick
< OW, dwelling house. Nelly 5t.,
500 ; land, with house, 1 -8 acre, 100 ;
lot 56 Robinson plan. 1-6 acre, 220.
( ireanev. William
I
; dwelling house. Lake
1250; laud, with house, 1-4 acre,
1 70 : dwelling house, Br >adway, 700 ;
lot 1 7. Robinson plan. 1 ; a< re, 1
( ireanev. Mary ....
1 dwelling house, Br 1 tdway, 750
;
land, with house. 7 1 6 re, 2
( rreenough, Arthur
( rreenough, William s.
Marine sto< k. 700 ; income. io<
1 horse, 150; 1 carriage, 150; dwell-
ing house, Avon St., 2300 : land.
with house, 1 -5 a< re, tooo.
( rreen, Andrew J.
I ireen, Charles W.
( rreen, I tinsmore D. .
Dwelling house. Forest st.
land, with house, 1-2 a< re. 50
( rreen, F. E. C. .
Dwelling house, Railroad st., 1250;
land, with house. 1-4 acre. 250.
( rreen, Herbert ....
1 horse, 30.
( rreen, [saac E. .
Dwelling house. Main st., 200 ; shed,
50 : land, with buildings, 1 acre, 450 ;
pasture, 3 acres. 300 : woodland, 6
acres, 25* ».
1 ireen, Lorenzo L.
( Ireen, Louis A. .
Dwelling house, Charles st., 1700;
stable, 200: land, with house, 1-5
acre. 400.
(ireen, Lucinda ....
Dwelling house, Main St., 900 ; shop
and shed, 50 ; land, with buildings,
3-4 acre, 300.
(ireen, Ann N. .
500;
Dwelling house, Forest st., 350 sta-
-
3°
30
00
30
-
820 15 60
2,300
55«
2,300
1,250
600
39 28
950 15 20
2 00
3,300 cS6 So
2 00
2 00
10 80
1,500 26 00
2 48
1,250 22 00
2 00
38 80
20 00
9 60
52 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
7
Per-
sonal.
Real
I ISTATE.
Total
' i *
lAX.
hie, 50 ; land, with house. 5 ;ici\
200.
( ireen, Stephen ....
Green, Stillman ....
Green, Joshua Heirs of
Dwelling house, Vernon >t.. 600; 2
hams. 200 : shop,25 : land, with house.
5 acres, 550 ; meadow. adj. .4 1-2 acr<
150 ; tillage land, wrest side of Vernon
., 15 1-2 acres, 750; pasture, adj.,
51-2 a< res,65< 1
;
meadow,6 acres, 75.
Greenleaf, Charles II. Heirs of
Dwelling house, Avon ct., 1000
;
land, with house, 1 -6 a< re, ;<
( ireenwell. John ....
( irittin. Woodbury
1 horse, 50; dwelling house. ( )ak
St., 800 : stable, too
;
land, with
buildings, 1 1 1 a< re, 400.
( irittin. Elmer \V,
Stock in trade. 400 : 2 carriages, 50.
( irittin. W, 1 g ne
Dwelling house. Oak St., 1000;
ble and shed, 100 ; land, with build-
in--. 1
-3 acre, 200.
( irittin. Michael "...
Griffin, W. I
4 horses, 4' 1 ine,
20 : 2 hacks, 600 : 5 carriages, 400
;
1 barge, 150; dwelling house, Cor-
dis st., 900 ; stable, 400 ; land, with
buildings, 1-4 acre, 5a >.
GrifTeth, John F,
Dwelling house, Pleasant St., 2100;
land, with house, 7700 feet, 650.
( rrinnell, Edgar ....
3 horses, 1 75 : 1 cow, 30 ; 1 wagon,
25 . dwelling house, Lowell st., 700;
stable, 2oy : land, with buildings,
1-2 acre, 200.
Grihnell, John ....
(irover, Elliott M.
(iuillow, Xicola ....
1 horse, 100; i carriage, 100.
( iammons, J. Prank
(iould, William H. 2nd
Dwelling house, Traverse st., 850 ;
land, with house, 1-8 acre, 150.
1
1
$
450
1 ,840
230
200
[,300
1.000
2 00
2 00
3,000 48 00
1
.5 24 00
2 00
23 60
n 20
1,300 22 80
2 OO
I.800 60 2 \
2,750 46 OO
I,IOO 23
2 OG
2 OO
5 2°
2 00
18 00
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\ IMKS VND ES'I ATES.
-- Per-
= SONAL.
Real
Esi \i i:.
Total
r i '
I AX.
I \ !< kett, Nam j (i .
Dwelling house, lakeside ave.,2000;
stahh . . hennery, 50 ; land, with
buildings, lots 7. J, 9, 10, Sargent's
plan, 21-4 a< res, 1 600.
G.
1 hoi arriage, 50.
I [adley, Albert I .
I i erty, I >anie1
I [aining, Edward B.
I
I
ile, I lenry S. .
1 horse, 150 j 1 < an iage, 30 ; dwell
ing iu>i;- .1 n St., 2 too ; stable,
eenhouse; [25 ; hennery, 25 ;
land, with buildings, 1-4 acre, :
lot, Emerson St., 90* h i feet, 700.
I [ale, I leni \ F. ....
Haley, George P.
Dwelling house, Vernon St.,
lop and stable, 1 25 ; land,
hr.il lings, 2 1-2 a< res, 225.
I
I
lie) . John ( i. .
In< ome, 51
I [ale) , Julia C. .
Dwelling house, Emerson St., 1500;
shed, 25 : land, with buildings, [-3
$ 4.000 $ 64 00
with
a< re, 1 200.
1 Lill, Alonzo II. .
i [all, Augustus H.
1 horse, ioo ; 1 < arriage, 50.
I [all, Irvin .....
1 [all, I [enry ('. .
Hall, Matthew ....
ows, 50.
I [all, Leslie T. ....
Hall, Mr>. Mary E. .
Dwelling house, Prospect St., 650;
2 barns. 250 ; land, with buildings,
3-4 acre, 200; pasture adj., 1 acre,
200 ; land adj., 1-2 acre, 200.
Halse, Alexander
Hamblin, George K. .
1 [amilton, Samuel K. .
Income, 1000; 1 horse, 150: 2 car-
riages, 250 ; dwelling house, Yale
ave, 2800; stable. 1200; land, with
buildings. 14 acre. 1100; lot 26,
35
5°
5°;
1,4001 6,000
o 60
2 OO
2 OO
2 OO
66 48
2 00
1,050 1 8 80
10 00
2,725 43 60
2 00
4 4°
? 00
2 00
2 So
2 00
•5°° 24 00
2 00
2 OO
I20 40
POLLS AND ESTATES <>F
NAMES AND ESTATES.
Yale ave., 10,458 ft., 600: land in
rear, 2.902 ft., 300.
1 [amilton, S. K.. ( JM'n
East half dwelling house, Salem St.,
1S00: land, with house. 3-6 acre,
950.
1 [amilton, ( lharles R. .
1 horse, 50 ; 1 carriage, 25.
! [amilton, M trgaret
Dwelling h 1 ise, Elm St., 600 : stable,
50: land, with buildings, 3-4 aci
35°-
I Iamm. Mark II.
I laney, ( >wen ....
I [anglin, Jeremiah
I langlin, Jeremiah I F irs of .
Dwelling house, Lake St., 750; land,
with house, 1-4 jo.
I lanley, Thomas
I lanlej . \\ illiam M.
I
I
inson, F. Vnthony .
*
1 dwelling h Main St., 84 : land,
with house, 1 4 at
1 1. nson, Fred ....
1 [arrington, ( ieorge \V.
I [arrington, ( lharles T.
Dwelling house, Park st., 2200
;
land.
with house. 1 g .i. re, 7
I [arrington, ( 'lara A. .
Dwelling h< . Pleasant St., [800;
shed, 100 : land, with build:! 5-8
acre, 75
Harrington, Mrs. MaryO ' J
Dwelling house, Melvin St., 600
land, with house.-, 1-4 acre, 2<
1 [arringl >n, I [umphrey
Harmus, ( lharles I..
1 [arnden, Fred ( ;.
Harnden, John W.
Harper. Arthur ( i.
Harper Harry E.
Harper. Henry
Dwelling house, Nahant St., 900;
land, with house, 1-4 acre, 200.
Harney, (ieorge ....
Harris, Frank S. .
Harris, Georgianna
Dwelling house. Myrtle ave., 1000:
1
1
1
1
1
1
1
Pi k- Real Total
Estate. Tax.r SONAL.
LT.
> s -
2.750 44 00
75
1 a
1
,000
1 A M
2,900
I,IOO
1,700
.") 20
If) OO
2 00
2 OO
2 00
16 00
2 00
2 00
1 8 00
2 00
2 00
48 4 ( >
2,65 42 10
[2 80
2 00
i 00
2 00
2 00
2 00
2 00
19 60
2 OO
2 OO
27 20
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- SONAL.
i
barn, iooj land, with house, 35,000
feet,
1 [arris, John ....
I [arris, Weslej I
.
Dwelling house, Summer St., [300;
dwelling house, < Orchard, 1900 ; land,
with building! a< re, ft
I [art, I Iverett ....
In« ome, . Br)
ant si d, with
house, i 3 acre, 1 v
I [art, ( ieorge I . ...
I
I
it. ( lharles II.
Hart, Philip D
I [art, I lomer I . . .
Hart, Mrs. H. L,
Stock in trade 3
Hart. William \\ .
1 [artshorne, ( Charles 1 .
I dwelling house, Albi< >n St., 1 200
;
land, with house, 1 -8 a< re, 550 ;
woodland, ( )ak St., 1 2 am o.
\ [artshorne, Fred'c S.
I [artshorne, Lucyette .
Dwelling house, ('lunch St., 1S00;
land, with ru 1-4 acre, 700:
meadow near Reading line, 1 acre, 25.
1 [artshorne, Jacob C. .
Dwelling house, VV. Chestnut st.,
2300 \ land, with house, Si. 774 feet,
1500.
I [artshorne, John F, 1 [eirs of
1 (welling house. Common st.. 2400 :
land, with house, 7-16 acre, 900 ; 1-2
lot, Church st., 1-8 acre, 500.
I artshorne. Henry G.
Income 1000: 1-2 lot Church st,
i-8 acre, 500.
I [artshorne, John W. .
Hartshorne, Jonathan Heirs of
Dwelling house. Heacon st., 1400:
land, with house, 1
1 [askell, Henry .
Stock in trade 2000; 1 horse, 100;
2 carriages, 200 ; dwelling house,
Wave ave, 2400; shop, 1000; barn,
500: land, with buildings, 1-4 acre,
1 500.
4 acre, 300.
Real
Estate.
Total
Tax.
%
4,000
300
1,000
2*300
2,050
2
-5 2 5
3,800
l,8oo
;oo
1,700
5.40o
2 00
66 00
500 4,000 74 00
-> 00
2 00
2 00
2 00
4 80
2 00
34 80
2 00
40 40
62 80
60 So
26 00
2 00
27 20
125 20
56 POLLS AM) ESTATES OK
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land,
;oo.
I [askell, Henry L.
Dwelling house. Pearl St., 1500 : land,
with house, 4,400 ft., 500.
Haskell, George M.
I
I
askell, Harry ....
I [athaway, ( ieorge i 1.
Stock in trade 200
;
21 horses, 1800 :
i<S carriages, 1300; 3 hacks, 900;
3 barges, 450; 1 wagon, 150: stable
and store building, Mechanic St.,
3000, land, with buildings, 7,020
feet, 1000.
1 laveriv, Thomas
Hawes, Arthur L.
1 [awes, Willard 1 ..
Dwelling house, Main St., 2000
with house, 5-16 acre, 800.
I [awes, Charles II.
Land, Birch Hill ave., 6,000 ft.,
I [awkes, Adam ....
Dwelling house, Main St., 2800
;
sta-
ble, 300 : shoe factory, 600 ; hen-
nery, 125: land, with buildings, 1
acre, 2000.
I awkes. Augustus A. .
I [awkes, Mrs. Abbie
Dwelling house. Rockland St., 1600
;
land, with house, 1-4 acre, 450.
Hawkes, Charles S.
Stock in trade 300.
r I awkes, ( ieo:
Hawkes, Lyman P. .
Dwelling house. Main st., 1600 ; barn,
50 ; land, with buildings, 5-8 acre,
900.
Hawkes, John .
Dwelling house, YV. Chestnut St.,
1600 ; land, with house. 1-5 acre, 800.
Hawkes, John 2nd
Hawes, Louis E. ...
Hawkesworth, Abbie M.
Dwelling house, Forest st., (unf'd),
200 ; land, with house, 9 3-4 acre^,
300.
Hayes, William J.
Healev, James A.
Dwelling house. Nahant st.. 900;
2 Per-
r SONAL.j.
Real
Estate
1
Total
' 1
*
I AX.
S 2,000 ^34 °°
2 00
2 00
4,800 j.000 142 -So
2.800
3OO
2,400
500
2 00
2 00
\6 80
>o 6 80
5,825 95 20
2 00
2.050 32 80
6 80
2 00
2.550 42 80
4° 40
2 00
2 00
8 00
2 00
1,400 24 40
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d, 25 : land, with buildings. 1-4
a< re, ;;
I [ealej . Jeremiah
I [ayden, Frank W.
1 horse,
1
50 : 1 < arriage, 75.
. Albert I . ...
I leath, Elroy \
.
I ii< ome, 500 ; 1 horse, roo ; 1 1 ar-
riage, ioo ; 1 bicycle, iooj 1 tricy( le,
IOO j dwelling house, Mains!.. -500;
dwelling house, Main St., (Rogers)
1
;
le, loo : land, with build-
ings, 5 1 6 a< re, 800.
I [cath, Frank A. ...
I [eath, Joseph W.
y.
> horses, 250; 2 carriag IOO •
dwelling house, Avon st.. 2100; -t 1-
ble, . >: land, with buildings, i-S
at re. 14
I leath, Ma ah ....
1 leath, Sarah
Dwelling house, Church st., 800;
shop. 50 : land, with buildings, 1-4
a< re, 75
I Ku hell, Emory
I lenders >n. ( lharles
1 [enderson, Charles A.
I [endri( k>nn, John
1 [enfield, 1 [enry G.
1 horse, 50 ; 1 wagon, 25.
1 [enkel, 1'". J.
I [enniger, Isaac ....
Henniger, Jonathan 1!.
Henry, John ....
Henry, John A. .
Dwelling house Salem st., 1500;
barn, 200; land, with buildings, 1-2
acre, 200.
I [enry, Charles T.
1 horse, 100: 1 carriage, 50.
Henry, Fred H. .
Hennessey, Patrick
Hennessey, William
Hewes, Rufus K.
Heywood, John H.
Heywood, Mary A.
Dwelling house. Summer St., 800
land, with house, 1-5 acre, 400.
1
1
1
1
1
Per-
\AI.
$
Real
Estai 1:.
Total
Tax.
s s
225
350 3,800
1 ,600
75
'5o
1 ,900
1.200
2 00
5 60
2 00
900 5*700 107 60
2 00
68 40
2 00
35 60
2 OO
2 OO
2 OO
1 OO
-> 20
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
32 40
4 40
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
19 20
58 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Per-
- SONAL.
Real
Estate.
Total
' i
*
1 AX.
(ioillll St., 2000
plan, 350.
Heywood, Ernest
Hickey, Cornelius
Hickey, James A.
I [ickey, John
Dwelling house,
land, with house, 9000 feet, 600.
I
I
ickey, Thomas....
Dwelling house, Vernon St., 1300
land, with house, 1-4 acre, 200.
Hickey, Patrick .
Hickey, Thomas 1'.
Hickey, William J.
Hicks, I [arley T.
Hi.
. Sylvanus 1
1
Dwelling house. Summer St., 1700;
land, with h< 7-4 74 feet, lot 2,
Hood's
1 ligginson, John
Hill, Caleb.
Hill, Waldo S.
Hill, William S,
Hill, Melvin J.
Dwelling house. Pleasant St., 2300;
land, with house, 1 -3 a< re,
Hill. Smith H
1 horse. 100 : 1 carriage, 50 ; dwell-
ing house, west of Slain st., ((i)
1400; bam, 500: dwelling house.
( unf'd ) 1 200 : land, with buildil
61-2 a< res, 1 000.
I [inckley, Eugene S. .
Dwelling house, Cedar
1 300 ; lot 30 and 1 2
house. 500.
Hilt/. Leander V.
\ lines. Elmer R. .
I [obbs, ( reorge \V.
1 horse, 100 : 2 < arriagc .
dwelling house. Sweetser st., 1700;
-table, 150; land, with building
7-8 acre. 750.
Hobson, Moses (1.
Hodsdn. John .
Dwelling house, Valley St., 300 ; land.
with house, 6,300 feet, 80.
Hodgkins. Fitz ....
Holden, Mary ....
Dwelling house. Hartley st.. 400;
> $
100
2.000
> 2 00
2 OO
2 OO
43 60
I.5OO 2<> OO
>50
!
( )( ;
38O
I ,000
2 OO
2 00
2 OO
2 OO
34 80
2 00
2 1
2 00
2 00
53 -°
1 ;<> 4,7< 70 60
1..S00 10 .So
Hill ave.,
2. with
•
1
1
1 200 2,6001,
2 00
2 OO
46 So
2 00
8 08
2 00
16 00
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i horse, 100
;
; i wagon, 50.
Kind, with house, 1 4 acre, 200
;
•i). 150 : lots 1 2(). 1 2- Ballister
st, 2 re, 250.
I [olden, Michael
Sto( k in trade, n
i cow, 3 ; 1 -u ine, 5
Holden, \\ .\\u-v \\
.
I dwelling house. Spring st., 800
;
land.
with house, [0,000 feet, p o.
I [ollander, Joseph
I lolland, John J.
.
I [ollis, < h 1 >rge W.
I !• »lli>. I ambert \ .
I [ollis, R ....
I I' >lden. John ....
Holly, Willi un
I [olt, Arthur E. ....
Holt, Phoebe \.
Dwelling house, Cedar St., u
hind, m ith house, 8,000 ft., 450.
I [< in. id. Jesse I .
I [organ, John ....
I [opkins, Albert
1 horse, 50.
1 [opkins, 1 [erbert
I [opkin; S nner E.
3 hoi ;oo ; ] 5 cows, 150 ; 2 < ar-
riages, 150 ; dwelling house, Hopkins
St., stable, 1 200 ; land,, with
house, 5 acres, 425 ; meadow adj..
g acr< pasture, adj., 1 2 acres,
J75 j old house, Hopkins St., Soo ;
^hcd. 25 ; land, west of Hopkins st..
280; meadow adj., 4 acres,
: orchard land, 1 1-2 acres, 160;
tillage land, south side of house, 3-4
acre, 85 : tillage land, 1'rospect St..
3-4 a-re. ioo, tillage land, Brook St.,
2 1-2 acres. 1 50.
1 [opkins, Joseph I-'..
2 horses, 150.
I [opkins, Thomas ( i. .
Hopkins, Mary A.
Dwelling house, Hart St., 450 ; land,
with house, 1-12 acre, 100; land,
1 1 art st., 1-6 acre, 100.
Hopkinson, Mrs. M. j.
Dwelling house, Summer st., 1150;
5 Per-
P SONA I..j
I
1
I
I
I
I
I
I
Real
I
\IT.
285
1,20<)
[,650
9OO ;.()()()
T 5°
650
r >575
Total
l.W.
6 56
2 1 20
2 OO
2 OO
2 OO
n OO
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
26 40
2 OO
2 00
2 So
2 OO
128 40
4 40
2 00
TO 40
25 20
GO POLLS ANT) ESTATES OF
250
NAMES AND ESTATES.
sheds, 2^: land% with house, 1-4
acre. 350.
Hopkinson, Eva
House-lot, Charles st.. 1-5 acre, 300.
Hooper, Lawrence P. .
Duelling house, Nahant St.,
land, with house, 41-2 acres. 250
Horgan, Dennis ....
Horgan, Mary ....
Dwelling house. Highland St., 1400 :
land, with house, 1-4 acre, 300.
Horgan, Michael
1 Lome, William ....
Home, William Jr.
Morton. James R.
Dwelling house, Lake St., 1200; land,
with house, 1-10 acre, 1 50.
Horton, ( )liver ....
Horton. Charles E.
Horton. William ( i. .
Hosmer, Mrs. Lorilla .
Dwelling house, Avon St., 1900 ; land,
with house, 1-4 acre, 1 i
Houston, William
1 horse, 75 : 1 cow, 30: 1 carria
75 : dwelling house, Salem St., 1600;
barn, 150 ; land, with buildings, 6 3-4
acres, 700 : meadow adj., 2 3-4 acr<
60 ; dwelling house, Salem St., 900 ;
barn and hennery, 100: woodland,
east of Town Farm, 12 acres, 200.
1 1ouston, Donald M. .
Houston. James ....
Dwelling house, Cottage st., 800
;
land, with house. 1-4 acre, 100.
Houston, John W.
Howard, George E. .
Dwelling house, Summer st., ioooj
land, with house, 1-4 acre. 450.
Howard, Justin ....
Howard, Roger ....
Stock in trade, 500: 2 horses, 160:
1 carriage, 40 ; 2 wagons, 50 : store
building. Main st., 400.
Howes, William ....
Howland, Angienette .
Wind-mill and shed, 150 ; land south
of Prospect St., 60,000 ft., 600 : lots
Per-
- SONAL.
if.
Real
Estate.
>
75°
300
00
!
. ;()()
',35°
9
C45°
400
o o
Total
Tax.
S
4 80
jo 00
2 00
1 -
- 1
20
J OO
1 OO
J OO
1
-
•>
60
«
J OO
2 OO
2 OO
48 OO100
3,710 64 2 \
2 o<
»
16 40
2 00
2 00
2 5 20
2 00
20 4 f >
2 OO
1 2 OO
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. 31, 32, 33, Summit and Morrison
ave.
I low kit. Lero) E.
I and near Nahanl St., 25.
1 lovt. Frank P. .
1 horse, [oo; 1 swine, 5; dwelling
house, Salem St., 500
;
barn, 40 ; land.
w ith buildings, 1 1-4 acre, 1 60.
1 [oyt, Mi t \ I.
: dwelling house, Slater's
land, stable, 100 ; land, with
buildings, 7 acres, 000: lot 21, Sla-
ters plan, 1-4 acre, 30; land east of
\\ alton St., 3 4 acre, 75.
I l<.\t, LD,
1 horse, 1 00 ; 1 wag< >n, }<>.
\ [udson, Albert J. . .
I [udson, 1 >orr A. ...
Hudson, Elizabeth
1 dwelling house, Main St., 1 300 ; land,
with house, 5 1 6 acre, Son
1 [ughes, Edward A. .
I [ughes, John ....
I [umphrey, M ichael
1 [umphrey, John !'>.
Dwelling house east of B. & M. K. R.
1 200 : barn and shed, 125; wind
mill, 125 : land, with buildings 4 3-4
acres, 400: lot 2 1 . sect. 2. Myrtle
ave., 6,000 ft., 150: woodland near
Main street, 8 acres. 400.
I lunt, A. W.
2 horses, 150; 1 crrriage, 50.
1 hint, Annie A. .
Dwelling house and store, Albion st.,
2200: stable. 700; land, with build-
ings. 5300 ft., 800.
1 lunt. 1 laniel W.
C horses, 600 ; 1 cow, 30 : 2 carriages,
75 : 3 wagons, 150.
1 funt, Arthur II.
Hunt, Fred ....
Hunter, X. C.
Stock in trade, 200 ; dwelling house,
Central st., 500; land, with house,
1-3 acre, 400.
} [urlburt, Benjamin
1 [urlburt, Daniel
-r
-
•r.
1
1
I
I
1
Per- Real
- sonal. Estate.
Total
1 AX.
10:
I jo
2 00
s DO
200
25 2 40
700 14 8&
;o 1.305 2l 68
2,100
2.400
4 24
2 00
2 00
33 60
2 00
2 00
2 00
40 40
5 2°
3,700 59 20
15 68
2 00
2 00
900 19 60
2 00
2 00
62 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
-
s.
Per-
sonal
kiwi
ESTAl E.
Total
I AX.
Hurley, John
I [urley, James ....
Dwelling house, Vernon St., Soo :
land, with house, 1-2 acre, 450.
I [urley, I >aniel ....
Hurley, Mi< liael
Dwelling house, Vernon st., 400;
land, with house, 1-4 acre, 250.
Hutchinson, Abel 1- . 1 [eirs of
Dwelling house, Crescent st., moo;
land, with house, 1-4 acre. 1500.
I [utchinson, Man <-llo
Hutchinson, ( ieorge VV.
\ [utchinson, A. J.
Stock in trade, 600; 1 horses, 150
j
2 \\ igons, 100 ; dwelling house, Avon
St., 2 : land, with house, 1 3 a< re,
I [utchinson, W in. H.I [eirs of
Dwelling hi Won St., 1900; land,
w ith house, 3-10 .!< re, i too.
I [yde, Jerome ....
I [ami 1ton, S. ( '. Jr.
SttX k in trade. 4500 : 4 hora 5, 300
;
1 wagon, 40.
Horgan, Timoth) I Heirs of
Dwelling house, Vernon St., 1500:
land, with house, 1 -4 a< re, 5*
Horrigan, John ....
[Isley, Austin T.....
1 dwelling house, Salem St., -Sou : land,
with house, 5-8 acre, 600.
Irons. John....
[reson, ( !e< ...
[rvine, Robert
J.uk, Janu
I ickson, Henry W.
Dwelling house. Aborn ave., 2200:
land, with house. 5-8 a< re, 1500.
Jackson, George H.
Jackson, George E.
Jackson, Jacob
Jacob. E. S. . . .
Jaquith, Harry
Jenkins. John W.
Stock in trade, 200 ; 2 horses, 60 ;
2 wagons, 40 : dwelling house, Albion
St., 1000; stable. 150; store build-
1
1
1
1
1
1
1
850
% 2 00
[,250 2 2 00
2 00
050 12 40
2,600 41 60
2 00
2 00
3,5< 71 60
3,000 48 <<<>
4,8
j.000
1 ,400
3,700
300 2,600
2 00
!
7 '' 1
1
( ,0
2 00
24 i<>
2 00
2 00
- 00
- 00
61 20
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
48 40
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I'm a 1 1 .
Total
' i *
1 AX.
in,::. 400 ; land, with buildings, 3- 1
6
1 : lot No, -. Robinson's
plan. 1 -4 .k re, 1
;
Jenkins, Ch irles W.
4 ( ows, 1 »o.
Jenkins. Martha M.
Dwelling house, Broadway, 13
stable, 250 : land, with buildings,
. 2 00.
Jenkins, Augustus I). .
It in trade. 100.
|ennison, ( - gc O. .
hnson, lame- .
1 i
,
i < arriag< », 75
ing house. Wiley pi.. 1
7
; land, with h0US< . 1 8 a< re, 75 |
dwelling house, Wiley pi., 700 : land.
with house, 1 -8 a< re ;
Johnson, John i I
.
Dwelling house. Wile) pi., 700; land,
with house, 1 IO at re. 50 : lot, W .1
ter st.. 1 -1, .i< re, 15
Johnston, ( Catherine
1 cow. 30; dwelling house, Salem
dwell-
stable,
land, with
land. Salem
st., 750 : stable, 1 50
buildings, 1 acre, 350
si., 4 3-4 acres, 65*
Johnson. Andrew
Johnson. Josiah ....
Johnson .....
Johnson, Ludwig
Dwelling house, Valley st, 300 ; land,
with house, 1-7 acre, 50.
Johnson. Pamelia
1 dwelling house, Main st.. 400 ; land,
with house, 1 acre, 300; lots, o and
1, Main st.. Walton's plan. 80,000
feet, 400.
ohnson, Alonzo .
ohnston, Alexander
ones, ^ leorge
ones. Rollin C. .
ones. I aieia M. .
Dwelling house, Main st., 2500; sta-
ble, 250 : land, with buildings, 1-4
a< re, 1 250.
Jones, William B.
Stock in trade, 300.
$
1 20
100
$ %
3 9-
1,750 28 00
2 00
150 1.100 j j 00
300
1 ,000
I .()00
35°
1,100
4,000
3 6°
18 00
to 88
2 00
2 00
2 00
7 60
1 7 60
2 00
2 00
2 00
2 00
64 00
6 80
64 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AM) ESTATES. zr Per-
sonal
Real
Estate.
Total
I AX.
Jones, Julia M. .
Dwelling house. Chestnut St., 1700:
land, with house. 7500 feet, 800.
Jones, William F.
Jones, John I). .
Dwelling house, Greenwood St.,
2000: lot 10, sect. 1. Nash Farm,
98,050 feet. 300.
Ionian. Charles, trustee for Abby J.
Baker.
Dwelling house, Pleasant st.. 1300;
land, with house, 3-16 acre 900.
Jordan. Alice ....
Dwelling house, Yale ave., 40*
land, u ith house, 1 -4 acre, 1 500.
fordan, Charles ....
2 horses, 200; 2 carriages, 150;
dwelling house-, Mt. Pleasant ave.,
4000
;
stable, 600 : land, with house,
8 1-5 acres, 1400: duelling house.
Main St., 1200: land, with house,
1-4 acre. 750
;
Pleasant st , 2200
1 -5 a< >o.
Jordan, Winfield C.
Stock in trade. 1250: 1 horse, 150
j
1 carriage, 75 : block, Main st.. 3800 ;
rink building. 6000 : land, with
buildings, 5-16 acre, 2500.
Jordan, Frank B.
Kalaher. Patrick ....
1 hois.-. 75 ; 1 cow. 30 : 1 carrr
25 : 1 wagon, 20 ; dwelling house,
liroadway, 900: stable, 200; land,
with buildings. 1-2 acre, 250 : lot 70.
Robinson's plan. [0,890 feet, 150.
Kalaher. Bridget....
Dwelling house, Bartley st., 600:
land, with house. 1-4 acre. 130; lot
49. Robinson's plan, 1-4 acre, 100.
Kalaher. Timothy
1 ,cow. 20 : dwelling house. Bartley
dwelling house.
land, with house,
St.. 55°; stable, 50 : land, with
buildings, 1-4 acre, 200.
Kane. John H. .
Dwelling house. Valley st..
land, with house, 1-6 acre, 50.
Karnes, James
400 :
1
1
$ 2.500 $ 40 00
20
2.300
i,475 I2,300
150 1,500
830
800
45°
2 00
8 80
2,200 35 20
5,500 88 00
350 10,750 [79 60
222 JO
2 OO
28 4O
I 3 28
15 12
(J
20
2 OO
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•
Per- Real TotalNAMES AND ESTATES.
sonal. Estate. Tax.
Karnes, Michael .... 1 $ $ $ 2 00
Keady, Michael .... 1 2 00
Keating, Henry .... 1 2 00
Keefe, Cornelius.... 1 1,200 21 20
I dwelling house, Bennett St., 600 :
land, with house, 3-4 acre, 600.
Keefe, Patrick .... 1 2 00
Keefe, James .... 1 2 00
Keefe, Thomas .... 1 2 00
Keith, William ( ;. 1 2 00
Kelly Brothers .... 2,35° 37 6o
Stock in trade. 2000 : 2 horses. 200;
3 wagons, 150.
Kelly. Edward B, 1 2 00
Kelly, Frank .... 1 1,15° 20 40
Dwelling house. Cedar st., 800 ; land,
with house-, 1-4 aere, 350.
Kelly, Jeremiah .... 1 . 2 00
Kelly, John 2nd .... 1 2 00
Kelly, John 3rd .... 1 2 00
Kelly, John .... 1 30 1,400 24 88
1 cow, 30 : dwelling house, Richard-
son st., 900 ; barn, 100 ; land, with
buildings, 1-4 acre, 400. v
Kelly. Michael .... 1 2 OO
Kelly, Patrick J. . 1 • 2 OO
Kelly, George M. 1 250 2,500 46 OO
Stock in trade, 100 ; 1 horse, 75 ; 1
carriage, 75 ; dwelling house, Me-
chanic st., 1500: shop, 200; land,
with buildings, 1-8 acre, 800.
Kelly, William H. 1 2 OO
Kendall, George W. 1 2 OO
Kendrick, Rufus.... 1 x 5° 2,100 38 OO
1 horse, 100; 1 carriage, 50; dwell-
ing house, Main st., 1200; stable,
300 ; land, with buildings, 1 acre.
600.
Kennedy, John .... 1 12 5 4 oo-
1 horse, 75 ; 1 carriage, 50.
Kenney, Henry M. 1 2 00
Kenney, Patrick 2nd . 1 1,000 18 00
Dwelling house, Cottage St., 800;
land, with house, 1-4 acre, 200.
Kennev, Patrick 1 3,600 59 6o '
Dwelling house, Melvin st., 700;
land, with house, 1-3 acre, 150;
dwelling house, Hart St., 1300 ; shed,
66 POLLS AXD ESTATES OF
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50 ; land, with house, 1-6 acre, 150 ;
dwelling house, Melvin st (Qualters) '
1 100 ; land, with house, 1-3 acre, 150.
Kenney, Thomas
Kernan, Thomas
1 cow, 30 ; dwelling house, Gould st.,
1600; stable, 150; land, with build-
ings, 3-16 acre, 500.
Keogh, James H.
Keogh, Thomas J.
Keogh. Sarah C.
Dwelling house. Frank St., 900 : land,
with house, 1-5 acre, 250.
Kiander, John E.
Kiander, (ieorge D.
Kidder, Matilda L.
Dwelling house, Salem St., 350 : land,
with house, 1-16 acre, 150.
Kilgore, ( ieorge L.
Henneries, Myrtle ave., 100; land.
Myrtle ave., 10 acres, 1000; lot,
Main st.. 1 acre, 600: lots 15, 16,
17, 18, 19, Sargent's plan, 1 1-4 acre,
600; lot 25, Sargent's plan of 1850,
n,4go ft., 100; lot 26, Sargent's
plan of 1850, .100.
Killorin, (ieorge W.
Stock in trade, 100: 7 horses, 500;
3 wagons, 150: 2 carriages, 150.
Killorin. James
1 cow, 25 : dwelling house, W. Chest-
nut st., 2000 ; stable, 300 : land, with
buildings. 1 acre, 1700.
Killorin, Margaret
Lots 5 and 6, Eernald's plan, Walnut
St., 15,128 ft., 400.
Killorin, Thomas
Kimball, George W. .
Land, Main st., 1-2 acre, 150.
Kimball, John A.
Kimball, Samuel
Dwelling house, Myrtle ave., 1400;
hennery, 75 ; land, with buildings,
1 3-4 acres. 1000
;
part of lots 5 and
6, Oak st., 1-6 acre, 125.
Kimball, Elizabeth
Lot 9, Sargent's plan, 1-4 acre, 100.
$
3°
900
25
2 OO
2,250 38 48
2 OO
2 OO
I,I5() l8 40
2 OO
2 OO
8 OO
2,500
4OO
15°
2,600
IOO
42 OO
16 40
4,000 66 40
6 40
2 00
4 40
2 00
43 60
I 60
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King, Joseph .... 1 $ 50 $ $ 2 80
i horse, 25 ; 1 wagon, 25.
Kingman, Arthur H. . 1 2 OO
Kingman, Samuel Heirs of . 5,350 85 60
Dwelling house, Eaton st., 2000;
shed, 150; land, with buildings, 1 1-8
acre, 3200.
Kingman, William W. 1 3>5°° 58 OO
[welling houses, Pearl st., 2500;
shop, IOO j land, with buildings, 1-4
a< re, 900.
Kirk, Joseph .... 1 3,025 50 40
Dwelling house, Vernon st., 900;
barn, iooj shop, 25; land, with
house, a 1-4 acres, 500: meadow
adj., 2 14 acres, 100; tillage land,
south side Salem st., 2 1-2 acres,
250 ; pasture south side Salem St.,
51-2 acres, 550 ; pasture, south side
•
Salem st., 4 acres, 600.
Knight, E, Amos 1 2 OO
Knight, Mrs. Clotilda B. 1,300 20 80
Dwelling house, Cordis St., 900;
barn, 100 : land, with buildings, 1 1-2
acre. 300. •
Knight, Clarence P. . 2 OO
Knight. Arthur P. 2 OO
Knight, Willard .... 2 OO
Knight. Elisha .... 2 OO
Knight, Jason H. ... 700 13 20
Dwelling house, Salem St., 600 : land,
with house, 3 4 acre, 100.
Knight, Manasseh Mrs. 4,3°° 68 80
Dwelling house, Railroad St., 2300;
land, with house, 5-16 acre, 2000.
Knight, Willis H. 1 2 OO
Knowles, Charles S. 1 2 OO
Knowles, Henry 1 4,5 2 5 74 40
Dwelling house, Mainst., 1500 ;shop,
200 ; shed, 25 ; land, with buildings,
1-4 acre, 2800.
Koaliick, Bernhardt 1 2 OO
Knight, Fred L. . 1 2 OO
Kimball, Ellen .... 2,200 35 2°
Dwelling house, Main st,, 1900;
land, with house, 2-5 acre, 300.
Laetzsch, Frank H. 1 3° 900 16 88
1 cow, 30 ; dwelling house, Vernon
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St., 600 ; barn, 150 ; land, with build- $ $ $
ings, 1 1-4 acre, 150.
Lahey, Mary .... i,35° 21 60
Dwelling house, Melvin St., 1200;
land, with house, 1-5 acre, 150.
Tally, Thomas .... I 1,650 28 40
Dwelling house, Melvin St., 1400;
barn, 100; land, with buildings, 1-3
acre, 150.
Lamont, George T. I 2 OO
Lane, Maurice J. I 2 OO
Lane, Harry E. . I 2 OO
Lane, Loami C. . I 2,300 08 80
Dwelling house, W. Water st., 1400 :
land, with house. 3-16 acre, 900.
Lane, William .... I 2 OO
Landers, John .... I 3° 1,400 _>4 88
1 cow, 30 ; dwelling house, Nahant
st., 400 ; new house, Nahant St.,
600 ; barn, too ; land with buildings, •
1-4 acre, 100: woodland and mead-
ow, 41-2 acres, 200.
I^anergan, Margaret 1,050 16 -So
Dwelling house, Vernon st.. 750 ;
shop, 50; land, with house, 1-4
acre, 250.
Lanergan, Patrick I 2 OO
Lassell, Charles .... I 2 OO
Lassell, Mary A. . 400 6 40
Dwelling house, Main St., 100 ; land,
with house, 1-4 acre, 150; lot 3,
Sargent's plan, No. 3, 1-4 acre, 150.
l^assell, George S. I 2 00
]>atimer, Crozier.... I 300 80
2 horses, 200; 2 wagons, 100.
Laugh, John .... I 700 13 20
Dwelling house, Highland st., 500 ;
barn, 75 ; land, with buildings, t-6
acre, 125.
Lawrence, Harry E. I 2 00
Lawrence, John T. I 30 2 48
1 cow, 30.
Lawrence, Henry I 2 00
Larter, James .... I 2 00
Lawton, Hannah K. . 2,200 35 2°
Dwelling house, cor. Pleasant and
Salem sts., 1200; land, with house,
1-4 acre, 1000.
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Lawton, William H.
Bonds, 5000.
La) bolt, Josiah ....
Stock in trade, 1200: land, cor.
Vernon and Water sts., 12,076 feet,
1 00c; ; land. Water St., 5,294 ft., 700.
Leach, William A.
Leavens, ( ieorge M.
2 horses, 150; 5 cows, 150 j 2 car-
riages, 100.
Leavens, ( Caroline A. .
Dwelling house, Salem St., 1400;
stable and shed, 400 ; land, with
buildings, 5 acres, 600 ; meadow,
adj.. 4 a< res, 100 ; tillage land, south
side Salem St., 3 acres, 360 : pasture,
south side Salem St.. 91-2 acres,
|O0 : woodland, east of Wiley St.,
2 1 2 a< res, 100.
i\ is. I [enry T.
Dwelling house, Franklin st, 1000:
land, with house. 1-4 acre, 300.
Lea\ is, Thomas ....
Dwelling house. N'ahant St., 800;
barn. 100: shop, 100: land, with
buildings. 1 acre, 100 ; I lawkes'
land, 1 2 acres, 600.
1 eavis, William ....
Land, south side of Oak st.. 6 3-4
acres, 150.
Leavis, Whitton P.
1 bicycle, 50.
Ledwith, C ieorge....
[#ee, Edward E. ....
Dwelling house, Prospect st., 2000;
land, with house, 11,007 feet
> 400;
store building, Albion st., 2200;
land, with building, 1-20 acre 450 ;
house lot Chestnut st,, 1-4 acre, 850 :
woodland, Hopkins St., 4 acres, 100.
Lee. William H. .
2 horses, 200 : 1 cow, 25 ; 1 swine,
5; 2 carriages, 150; 1 wagon, 25;
dwelling house, Oak St., 900 ; land,
with house, 26,600 feet, 250.
Lee. Etta M. .
Dwelling house, Oak St., 2800; sta-
1
1
1
$ 5.000
1,200
$
1,700
400
3>36o
50
150
6,200
405 *> l 5°
4.500
Total
Tax.
$ 82 00
48 40
2 00
8 40
53 76
1,300 22 80
1,700 29 20
4 40
2 80
? 00
101 20
26 88
7 2 OO
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ble, iooo : land, with buildings, 3 1-2
acres, 700.
Lee, John W. Heirs of
Dwelling house, Avon st., 1900
;
stable, 450 ; land, with buildings,
y& acre, 2000 : dwelling house,
W. Chestnut St., 2500 : land, with
house, 3-8 acre, 1150.
Lee, John .....
1 horse, 75 ; 2 cows, 60; 2 wagons,
25 ; dwelling house, Lowell St., 800 ;
barn, 200; new house, 1500; land,
with buildings, 2 acres, 350; mead-
ow, Lvnnfield line, 3 acres, 50 ; wood-
land, north of Lowell St., 4 acres,
200 : tillage land, north of Lowell
st., 2 1-2 acres, 360; Reedy mead-
ow, 2 acres. 40; woodland, 13
acres, 200.
Lee, William J. .
Lee, Sing .....
Lemman. John ....
1 horse, 100; 2 carriages, 100;
dwelling house, Richardson st., 1600;
stable, 200 : land, with buildings,
1-8 acre, 250 ; dwelling house, Salem
st., 600 : stable. 75 ; land, with
house, 11,528 feet, 125.
Lenfest, Bertram A. .
Lenfest, S. A.
,
Dwelling house, Cedar Hill ave.,
2000 ; land, with house, 9,441 ft., 400
Lewis, B. F.
Lewis, Horace Heirs of
Dwelling house, Pleasant St., 650;
land, with house, 3,480 feet, 350 :
land, Sweetser st., 100.
Lewis, Mary E. .
Land, west side Pleasant st. exten-
sion, 507 feet, 50.
Lewis, .Mrs. R. A.
Dwelling house, Cordis st., 700:
land, with house, 1-4 acre, 500.
Lewis, Emma X.
Land, on Byron and Prospect sts.,
16,000 feet, 300.
Liebstrom, August
Total
Iax.
160
8,000
;,700
200 2,850
2,400
1,100
5°
1,200
300
128 00
63 76
2 uu
2 00
50 80
2 OO
40 40
2 OO
17 60
80
19 20
4 80
2 00
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Linnell, Arthur P. I $ 600 S $ II 60
Stock in trade, 600.
Linnell. ( ieorge VV. I 2 OO
Linnell, A. 1*. and (i. W. 4,400 70 40
2 dwelling houses. Crescent ct.,
3600 ; land, with houses, 3-8 acre,
800.
Little, ( Christopher A. . 2 OO
Little. 'I nomas .... 2 OO
Little. Willis F 2 OO
Littlefield, George N. . 2 OO
Littlefield, Samuel F. . 2,700 6.200 144 OO
Stock in trade, 2500; 1 horse, 75;
2 wagons, 100; 1 buggy, 25; dwell-
ing house. Chestnut St., 1 700 ; stable,
400 ; land, with buildings, 3-16 acre,
1100; house and store, Albion St.,
1800 ; land, with house, 1-8 acre,
1 1 So; land, cor. Xahant and Em-
mons ^t., [-8 acre. 20.
Littlehale, Ernest J. I 2 OO
Littlehale, Herbert B. I 2 OO
Livermore. Henrv T- • I 2 OO
Locke, John W . I 300 4,000 70 80
3 horses, 225 : 2 wagons, 75 ; dwell-
ing house, Eaton St., 2800; land,
with house, 1-3 acre, 1200.
Locke, Josiah .... I 2 OO
Locke, Thomas 1 ). I 4,400 72 40
Dwelling house, Emerson St., 850;
shed, 50 j dwelling house, Emerson
St., 2000 ; land, with buildings, 27,750
feet, 1500.
Lockhart, George H. . I 200 5 2 °
Lot, Byron st., 6,400 feet, 200.
Lockhart, George B. . I 2 00
Look, Herbert .... I 2 00
Lord, Edward N. I 45 2 72
1 horse, 25 ; 1 carriage, 20.
Lord, Georgiana C. . 2,600 41 60
Dwelling house, Bryant st., 1800;
land, with house, 1-4 acre, 800.
Lord, Alvin S. I 2 00
Loughlin, John .... I 10 2,200 37 36
2 swine, 10 ; dwelling house, Vernon
st., 1500 ; barn, 50 ; land, with build-
ings, 1-2 acre, 650.
Low, James .... 1 2 00
72 POLLS AND ESTATES OF
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Low, Maggie ....
Dwelling house, Richardson St., 600
;
land, with house, 1-4 acre, 300.
Low, James Heirs of .
Dwelling house, Nahant St., 600;
land, with house, 1-3 acre, 250.
Low, John .....
Dwelling house, Bennett St., 1600;
land, with house, 23,931 ft.. 700.
Low, Joseph K. .
1 horse, 35:1 cow, 30 ; 3 carriage s,
75 ; dwelling house, Park st., (G),
2000 : stable, 250 ; greenhouses, 200 ;
lots 17, 18, 22, 23, Low's plan of
1846, with buildings, 1 2-5 acres.
650.
Low, Michael ....
Low, Stimpson H.
Low, Mrs. Ellen T.
Stock in trade 500 : 1 horse, 25:1
carriage, 25 ; dwelling house, north
side of Bennett st., 600; land, with
house, 1-4 acre, 150; dwelling house,
south side of Bennett st., 800 ; sta-
ble, 200; land, with buildings. 1-2
acre, 350.
Low, George J. .
Low, Joseph K. Jr.
Land, Myrtle st., 37,100 ft., 400.
Lucas, George F.
Lucas, George D.
Lucas, William H.
Lucas and Lee ....
Stock in trade 1000.
Lufkin, Stephen ....
Dwelling house, Pleasant st., 1800;
land, with house, 3-8 acre, 750.
Lufkin, Stephen W.
Lunt, Frank X. .
1 horse, 50 ; 2 wagons, 100.
Lunt, Francis ....
Lutz, Moses ....
Lynch. Catherine
Dwelling* house. Herbert st., 700
;
land, with house. 1-4 acre, 200.
Lyons, John W. ....
Dwelling house, Fitch ct., 700 ; stable,
1 50 ; land,with buildings, i -4 acre, 200.
o Per- Real
h sonal. Estate.
to
Total
r 1 <
I AX.
9OO
850
2,300
$ 14 40
13 60
;8 80
140 ,100 53 84
550 2.IOO
1 ,000
ISO
400
2 OO
2 OO
\2 40
2 00
8 40
2 OO
2 00
2 OO
16 00
2.550 42 80
2 00
4 40
2 00
2 00
14 40900
1,050 18 80
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Lyons, John I leirs of .
i cow, 30 ; dwelling house, north
side Lowell st.,600 ; stable, 100 ; shop,
30 : land, with house, 1-3 acre, 1 70 ;
lots 2 1 , 22, 23, 24, 25, 32, Moses
Swcetser land, 1 acre, 200; land.
Long meadow, 3 acres, 50.
Madden, Margaret '.
1 dwelling house, Pitch ct., 400 ; land,
with house, 1 -2 ac re, 300.
Madden, Michael
Maddo( k. ( leorge IL .
Income, 1000 ; 1 horse, 100 ; 2 car-
nages, 200; dwelling house, Law-
rence st., 5000 ; stable, 500 ; land,
with buildings, 5-8 acre, 2000.
Magee, Andrew A.
Magee, ( leorge ....
Magee, James 1".
Magoon, Charles H.
Dwelling house, Avon st., 1500;
land, with house, 1-10 acre, 900.
Mahan, James ....
Mahoney, Dennis
Dwelling house, Highlaml st., 800;
barn, 75 : land, with buildings, 3-16
acre, 225.
Mahoney, Maria D.
Lot 59, Robinson's plan, 10,890
feet, 1 75.
Mahoney, Timothy, Jr.
Mahoney, Timothy
2 cows, 60 ; dwelling house, Bartley
St., Xo. 1, 625 ; barn, 25 ; land, with
buildings, lot 12, 9.900 feet, 250;
dwelling house, No. 2, 1100; lots 73
and 74, Rob. plan, with house, 21,780
ft., 350.
Malcolm, Zina B.
Malone, Dion
Maloney, John J.
Maloney, John ^d.
Melonev, Mary J.
Dwelling house, Prospect st., 1700
land, with house, 1-2 acre, 500
Meloney, John A.
Maloney, John 2d.
Dwelling house, Vernon St., 700;
c
r
I
I
I
I
Per-
r SONAL
r
Rem,
Estate^
Total
' 1 *
I AX.
S 30 S 1.150 % t8 88
'OO
60
2,400
1,100
'75
2 >35°
2,200
1,000
1 1 20
2 00
1.300 7,500 142 80
2 00
2 00
2 00
40 40
?
*# 00
*9 60
2 80
2 OO
40 56
2 OO
2 OO
2 OO
2 00
OS 20
2 OO
18 OO
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land, with house, 5-10 acre, 300.
Maloney, John W.
Maloney, Michael
1 horse, 100; 1 cow, 30 ; 1 wagon,
40 ; dwelling house, Melvin st., 1000 ;
barn, 75 ; land, with house, 1-2 acre,
350 ; dwelling house, Cottage St.,
500; land/ with house, 1-2 acre,
240 ; dwelling house, Melvin St.,
(Martin) 300; land, with house, 1-4
acre, 125 ; lot, Melvin St., 125.
Maloney, Patrick
Maloney, Richard
Malonson, Florin J.
Mander, (ieorge
.
Manning. Bryne .
Mansfield, Arthur
Mansfield, Albert A.
Stock in trade, 500
;
4 horses, 200 ;
3 wagons, 100.
Mansfield, Carrie E.
Dwelling house, Summer st., 1,750;
land, with house, 7-12 acre, 750.
Mansfield, Austin L.
Stock in trade, 500 ; 10 horses, 600 ;
1 cow, 30; 2 swine, 10; 3 wagons,
75 ; 4 carriages, 150.
Mansfield. Aldis E.
Mansfield, Benjamin Heirs of
Dwelling house, Vale ave., 2300
:
land, with house, 1-2 acre,. 2 700.
Mansfield, (ieorge J. .
1 horse, 75 ; 1 wagon. 25.
Mansfield, William R. .
Mansfield, Charles F. .
Dwelling house, Otis st., 2000 ; land,
with house, 1-5 acre, 800.
Mansfield, Edward
Dwelling house, Main st., 1800;
barn, Avon St., 500 ; land, with
buildings, 5-8 acre, 3200.
Mansfield, James F.
Mansfield, Frances O. .
Dwelling house, Lowell St.,
land, with house, 1 acre, 200.
Mansfield, John R.
1 horse, 75 ; 1 carriage, 75
riage house. Crescent St., 50.
900
car-
$ $
170 2,715
Soo
1,3^5
TOO
»5°
2.500
:)»000
2,800
I,IOO
5°
Total
Tax.
2 00
48 16
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
14 80
40 00
23 '84
2 00
80 00
3 60
2 00
46 80
5.500 90 00
2 00
17 60
20
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Mansfield, Mary K. . $ $ 2,110 < 33 76
Dwelling house. Crescent St., 1000;
-table, 150; land, with buildings,
14 acre, 900; lot, east of Main St.,
m) feet, 60.
Mansfield, Joseph 1 ). . 1 1,650 7,200 143 60
Stock in trade, 1500; 1 horse, 75;
1 1 arriage, 75 ; dwelling house,
Albion St., 4000 \ stable, 500; land,
with buildings, 3-16 acre, 1200: lot, •
Auburn St., 1-4 acre, 1000: lot,
(iouUl st.. 500.
Mansfield, Mrs. M. B.
.
4,600 73 60
Dwelling house, Lowell st., 3200;
stable, 200; land, with buildings,
5 i-a acres, 775; pasture, east of
Vernon st., to acres, 360; meadow.
SOUth side Danvers K. R., 3 acres, 65.
Mansfield, Phoebe 1 Leirs of
.
. 2,500 40 00
Dwelling house, Crescent ct., 1000:
stable, 100 ; hind, with building
1-2 acre, 1400.
Mansfield, William P. . 1 2 00
Mansfield, William ( ).
. 1 2,000 34 00
Dwelling house, Salem St., 1200;
bam, 50: land, with house, 1-3 acre,
75°-
March, Emma S. and Parker, Frances J. 3>3°° 52 80
Dwelling house, Main st., (unf'd)
2500; land, with house, 1-4 acre,
800. -
March, Frank H. 1 435 8 96
2 horses, 200 : 1 cow, 30 : 3 car-
riages, 200.
Marden, Fred .... 1 2 00
Marr, Morris A. . 1 2 00
Marshall, Alson L. 1 2,100 38 80
1 horse, 50 ; 3 carriages, 150 ; dwell-
ing house, Yale ave, 1000; stable,
200; land, with buildings, 1-4
acre, 900.
Mason, David P. . 1 2,425 40 80
Dwelling house, Pearl st., 1600
;
stable, 25 ; land, with buildings, 5-16
acre, 800.
Mason, Willis S. . 1 1,850 31 60
Dwelling house, Cedar Hill ave.,
76 POLLS AND ESTATES OF
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1500 ;
1-2
1300: land, with house, lot 4 and
1-2 lot 2. 550.
Matthews, Maria 0.
Stock in trade, 400.
Mauch, Godfrey ....
Maxim, Charles R.
Dwelling house. Lake St.,
shed, 25 ; land, with house,
acre, 700.
Maxwell, Joseph E.
Stock in trade, 150.
Maxwell, Wilbert P. .
Mayer, Charles L.
Mayer, Joseph ....
I )welling house,Albion st.. 1 100 ;shed,
25 ; land, with house, 1-6 acre, 275.
Mayer, William H.
Mayo, Nathan D.
Stock in trade, 200; 2 horses, 150;
1 wagon, 50.
McAllister, David
Dwelling house. Water st., r.Xoo :
land, with house, 1-4 acre, 900.
McAvoy, James F.
McAuliff, Timothy
1 cow, 35 ; dwelling house. Railroad
St., 1400; stable, 50: land, with
house, 1-2 acre, 350.
McAulifTe, Timothy J.
McCabe, Mary L.
I ) welling house, New Salem st., 1 200 ;
land, with house, 1-2 acre, 250.
McCleary, John ....
Dwelling house, Fitch ct., 700 ; dwel-
ling house, Vernon st., 1700; land,
with house, 1-2 acre, 360.
McCleary, John 2nd .
McCabe, Michael
McCleary, H. J.
McCarty, John ....
McCartv, Timothy
McCarty, Charles
1 cow, 30 ; dwelling house, Herbert
st.. 650 j barn, 25 ; land, with build-
ings, 1-3 acre, 150; lot, Middlesex
ave., 14,000 feet, 200.
McCarty. Dennis
2 cows. 50 ; dwelling house, Broad-
1
1
1
1
1
1
Per-
sonal
400
'5°
400
35
;o
5°
Rkal Total
Estate. 'Fax.
2,225
i ,400
1,025
6 40
2 CK)
37 6O
4 40
2 ()(»
2 OO
24 4()
2 OO
<s 40
_\ 700 45 20
2 00
1,800 31 36
2 00
[.450 2^ 20
2,750 46 00
2 00
2 00
2 OO
2 OO
2 OO
18 88
i-775
.V 20
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way, IOOO : stable, 75 ; land, with
buildings, 1 1-4 acre, 700.
McCausland, William H.
1 horse, 100 ; 2 carriages, 100 ; dwel-
ling house, Sweetser st,, 1000 ; stable,
151); land, with buildings, 10.S90
feet, 600.
Mc( 'askill. William
McCullough, ( leorge .
McCulloch, Peter
Dwelling house, Franklin st., 1000;
land, with house, 3000 feet, 350.
McCormick, Frank
Mil )onald. James W,
M( 1 k>nald, Andrew
Dwelling house, near Nahant St.,
300 ; land, with house, lot 47, 1-4
acre, 15 ; lot 76, Aborn's plan, 1-4
acre, 25.
McDonald, 1 laniel
Mil Donald, Eugene 1\
Mel )onald, William
McFadden, James A. .
McFadden, William E.
McFadden, Zach. C. .
1 horse, 50 ; 1 cow, 30 ; 1 carriage.
50 ; dwelling house. Prospect St.,
1500: barn. 300; land, with build-
ings. 1 1-4 acre. 350.
McGlincey, C. J.
Mc( dory, John ....
1 cow, 35 ; dwelling house, Winn St.,
600; barn, 50; land, with buildings,
1-4 acre, 250.
McGlory, John, Jr.
Dwelling house, Railroad st . 1400;
land, with house, lots 6 and 159, X.
E. Ice Co.'s plan, 3-4 acre, 400.
McGlory, Frank
McGlory, Thomas
MeHugh, Timothy
McHugh, Thomas
Dwelling house, Hart St., 400 : land,
with house, 1-6 acre, 100.
Mcintosh, William
Mcintosh, Duncan
1 cow, 30.
Mcintosh, Alexander H.
o
r
Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
' 1 ^
Iax.
200
130
30
iw5° 3,3 20
^35°
35o
2 00
2 00
2 3 60
2 00
2 00
7 60
2,150
;oo
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
38 48
2 00
900, 16 96
1,800' 30 80
2 OO
2 OO
2 OO
IO OO
-> OO
2 48
2 OO
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McKeon, Patrick H. .
McKenzie, Daniel
McKenzie, John
i horse, 75 ; 1 wagon, 75 ; dwelling
house, Broadway, 800; shed, 25;
land, with house, 1-4 acre. 200.
McKay, William P. Heirs of
I )welling house, Avon St., 2500 ; land,
with house, 1-4 acre, 1500.
McKinnon, John
McKinnon, Frank
Dwelling house, Main st., 2000 ; lot
409, Greenwood ave., ,vS() and part
387, Main St., 600.
McLain, John ....
Dwelling house, Broadway, [400;
land, lots 9 and 10, with house. 400.
McLaughlin, Margaret
Dwelling house, Lake si., 900 : sta-
ble, 150; land, with buildings, 1-4
acre, 300.
McLeod, John ....
McMahan, James
McMahan, John ....
1 cow, 30; dwelling house, Herbert
St., 1000 ; barn, 40 : land, with build-
ings, 1-6 acre, 80.
McMahan, Mary
Lot, Middlesex St., 9,675 ft., too.
McMahan. Thomas
1 >welling house, Richardson St., 800
;
shop, 2 j : land, with buildings, 1-4
acre, 325.
McMahan, Thomas 2nd
McMahan, John H.
McCarty, Michael
McGuire, Richard
McManuis, John A.
1 horse, 75 : 2 cows, 60 ; 1 swine, 5 ;
2 wagons, 60 ; dwelling house, Low-
ell St., 500 : stable, 50 ; land, with
' buildings, 2 acres, 200
;
pasture, adj.,
6 acres, 250.
McMasters, Jonathan .
1 horse, 50; 10 cows, 300; 2 wag-
ons, 60.
McMillan. Angus
McNeil, Henry ....
S
30
200
410
150 1.025
4.000
1,350
1,120
100
1,15°
1,000
Total
1 AX.
$ 2 OO
2 OO
20 8(>
64 OO
2 OO
2,600 43 60
I.800 30 80
2 1 (>()
2 OO
2 OO
20 40
I 60
20 40
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
21 20
8 56
2 00
2 00
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NA.Ml.S AM) ESTATES. or Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
M< Quarrie, Allen
McQuinn, William
M( rague, Francis J. .
M< Tague, I [ugh
Dwelling house, Emerald ^t., iooo;
land, with house. 1-7 acre, 250.
McTague, James
M( Tague, Robert
M< I .1 [enry J.
Meade, James
Meade, Bridget M.
Dwelling house. Bartley st., 550:
land, with house, 1-4 acre, 250.
Meade, Mary A. and Maggie T. .
Dwelling house, Albion st.. 1000;
land, with house, 1-4 acre. 350.
Meade, Levi A. .
Mean)
,
John ....
Mears, Albert F. ...
Mears, ( reorge 1 ...
1 horse, too : 1 < < w, 30 ; 1 carriage,20.
Melendy, James ....
Mellett, Arthur W.
Mellett, Alfred E.
1 tricycle, 50.
Mellett, Edward ....
Dwelling house, Vernon st., 900;
greenhouses, 150; land, with build-
ings, 1
-5 acre, 200.
Mellett, William....
Dwelling house, Nahant st., 400;
land, with house, t-6 acre, 100; lot
1, Abornplan, Nahant st., 1-5 acre, 50.
Merchant. Sidney
Merrill, Jacob S. .
1 horse, 50; 1 carriage, 50; dwell-
ing house. Summit ave., 2300 ; shed,
25 : land, with buildings, 10,000 feet,
300 ; land, cor. Prospect ave., iS,ooo
feet, 500 : 2 lots, Summit ave., 22,-
500 feet, 600 ; 3 lots, Dell ave.,
}2O0 feet, 325 ; 1 lot, Spring ave.,
11,000 feet, 200; 1 lot, Morrison
ave., 1 1,000 feet, 200.
Merrill, Charles S. . . .
Merrill, Rufus F.
Merrill, Rufus S. .
1 ) welling house, Morrison ave., 900
;
1
-
1
1
1
1
1
1
1,250
800
1,35°
'5°
50
100
1,250
55°
4,45°
3,800
2 00
2 00
2 00
22 00
2 00
2 00
2 00
2 00
12 80
21 60
2 00
2 00
2 00
4 40
2 00
2 00
2 So
22 00
10 80
2 OO
74 80
2 00
2 00
62 80
80 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Real
Estate.
lot 28, with house, 11,760 feet, 200 ;
dwelling house, Summit ave., 2300
;
lots 9 and 10, with house, 20,662
feet, 400.
Merrill, George A. B. .
Dwelling house, Summit ave., 2000;
land, with house, 12,460 feet, 300
;
lot 26, Summit ave., 200 ; lots 4 and
5, Dell ave., 22,500 feet, 500.
Merrill, Moses P. ...
Land, cor. Converse and Gould sts.,
15,324 feet, 350.
Merrill, Walter E.
Merritt, Andrew 1).
Mersch, Antoinne
Miller, John A. .
Miller, Frank D.
Dwelling house, Railroad st., 2200:
stable and shed, 400 ; land, with
buildings, 3-4 acre, 600.
Miller, Henry F. and Sons, Piano Co.
Machinery, 1500; brick building,
Smith st., 40,000; land, with build-
ing, 3-4 acre, 5000.
Miller, Duty T
Miller, James ....
Miller, Edwin C. ...
1 cow, 30 ; 1 boat, 40.
Miller, Ida F.
Dwelling house, Lawrence st., 5000 ;
land, with house, 1-5 acre, 1000.
Millerick, Joanna
Dwelling house, Otis St., 800 ; land,
with house, 3,900 feet, 200.
Millerick, James....
Millerick, John ....
Millerick, Jeremiah
1 horse, 125 ; 1 carriage, 100.
Millikin, CO
Mitchell, Reuben H. .
Mitchell, George E.
1 horse, 75 ; 1 wagon, 25.
Mitchell, Thomas Heirs of .
Dwelling house, Nelly St., 500 : land,
with house, 1-8 acre, 100.
Mitchell, Herbert
Minniken, John ....
Mitts, Charles L. ...
$
35°
1,500
70
225
TOO
3»2°°
6.000
1 ,000
600
Total
Tax.
3,000; 50 00
7 60
2 00
2 00
2 00
2 00
53 2(>
45,000 744 00
2 00
2 00
3 I2
96 00
16 00
2 00
2 00
5 60
2 00
2 00
3 60
9 60
2 OO
2 OO
2 OO
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c/5
Real
Estate.
Moncrief, (i. Edward ... i
Mohle, I [erman .... i
Mollica, N. ( ). . . . i
Stock in trade, 300; 2 horses, 100;
2 wagons, 100.
Montgomery. William
Moody, Levi J. Heirs of
2 dwelling houses, Bryant St., 2600:
land, with houses. 1-8 acre, 400.
Mooney, James .... 1
Moore. Arthur .... 1
Moran, John .... i
Dwelling house, Melvin st., 800;
shop, 25 : land, with buildings, 3-8
acre, 250 ; dwelling house, Water St.,
600 ; land, with house, 3 acres, 325.
Moran, Alon/o 1 ). . . . 1
Moran, James .... 1
Moran, ( reorge W. ... 1
Morgan, Hugh .... 1
1 horse, 50 ; 1 wagon, 50 ; dwelling
house, Lake st., 1200; stable, 200;
land, with buildings, 484)0 feet, lot,
1 .ake st., 4800 feet, 450.
Morgan, John ....
Dwelling house, Pleasant >i., 1500;
land, with house, 1-5 acre, 500;
house lot west of Melvin st., 1-6
acre, 150.
Morgan, Mary ....
Lot 25, Lake ^t.. 3-16 acre, 250.
Morgan, Henry J. 1
Morrill. John G. ... 1
Stock in trade, 1000 ; 8 horses, 800;
2 swine, 10; 2 carriages, 100; 4
wagons, 250 ; dwelling house, La-
fayette st., 2400 ; stable, 1000 ; land,
with buildings, 3-4 acre, 2000 ; dwel-
ling house, Railroad st., 1800; land,
with house, 1-2 acre, 250 ; dwelling
|
house, Spaulding st., 700 ; ice houses,
Spaulding st., 1000 ; land, with build-
ings, 3-5 acre, 1000 ; woodland, east
of Nahant st., 16 acres, 150: lot 8,1
north of Oak st., 1 3-4 acre, 150.
Morrill, Lee S. 1
Morrison. George R. . . . 1
1 dwelling house, Main St., 2400 ; land,
^^
;oo
100
Total
Jan.
$ 2 CO
2 00
10 00
3,000
2,000
.,850
250
4,000.
2 00
48 00
2 00
i 00
34 00
.•)J
2 OO
2 OO
2 OO
2<»
I50 36 40
2,l6o 10,550 20«
4 OO
2 CO
2 OO
66 OO*
82 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
hj
o
r
r1
CO
Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
lAX.
with house, 1-3 acre, 1600.
Morrison, Elmer E.
.Morse, Mrs. Sarah
Dwelling house, Greenwood st., 800
;
stable, 150; land, with buildings,
1 1-2 acre, 450.
Morse, Henry R.
1 cow, 30.
Morse, William S.
Morton, Joseph ....
1 hvelling house, Crescent St., 3800 ;
stable, 350 ; land, with buildings,
3-10 acre, 1450.
Mortimer, William
Moses, Bert
Moses, George T.
Moses, Hamilton Heirs of
1 horse, 50 ; 1 cow,
house, Lowell st., 1000; barn, 100:
land, with buildings, 4 acres, 800.
Mosely, Abner ....
Dwelling house, Main
;o : dwelling
st. 1200
2 5 barn,
stable, 150 ; land, with house, 3-4
acre, 850.
Moulton, William J.
1 horse, 50; 1 wagon,
Pleasant st., 100.
Moulesong, Octave
Mullen, Dennis .
1 cow, 30.
Munier, John B. Heirs of
Dwelling house, Valley st., 500 ; land,
with house, 1-4 acre, 80.
Munier, Frederic N. .
Munroe, J. R. .
1 horse, 50 ; 1 carriage, 50.
Munroe, Mary A.
Dwelling house, Byron st., 1350;
stable, 250; shop, 50; land, with
buildings, 1 1-2 acre, 850.
Murdock, Caleb • •
Dwelling house, Pleasant St., 2200;
stable, 350 ;land, with buildings, 1-3
acre, 950.
Murdock, John ....
Murdough, Mrs. John
Dwelling house, Highland st., 700 ;
land, with house, 1-6 acre. 300.
$
3°
$
So
75
3°
100
$ 2 00
1,400 22 40
5,600
1 .<);><>
1,000
2 4<S
2 00
91 60
2 ()()
2 OO
2 OO
31 68
2,200 37 20
100 4 <So
2 00
2 48
;8o 9 2X
2 00
^ 60
2,500 40 00
3,500 58 00
2 00
16 00
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5°°;
1-3 acre, 150.
Murphy, Daniel Heirs of
Dwelling house, Herbert st..
land, with house
Murphy, Edward
Murphy, Daniel .
Murphy, Daniel 2nd
Murphy, 1 tennis .
Murphy. I )ennis 2nd
Murphy. Michael
1 cow, 30 ; dwellinghouse, Waterst., I
725 : stable. 75 : land, with buildings,
41-2 acres, 500.
Murphy, Jeremiah
Murphy, James ....
Murray, Mrs. Ann
i horse, 75 ; 1 cow, 30 ; 2 carriages,
100: dwelling house Spaulding St.,
1200; stable and shed, 200: land,
with buildings, 1-4 acre, 575 ; mead-
ow land (Willis) 1 1-4 acre, 25.
Murray, John A.
Murray, John ....
Murray, Ellen ....
1 dwelling house, Turnbull ave., 1350 ;
land, with house, 1-4 acre, 400.
Murray, James B.
2 horses, 200 ; 2 wagons, 200 ; dwell-
ing house, Farm St., 450 ; barn, 50
;
shed, 50 : land, with buildings, 7
acres, 500.
Murray, Peter
Murray, William H
Murray, Alexander
Muse, David
Muse, Reuben
Muse, Henry
Muse, James
1 horse, 50 ; 1 carriage, 75 ; dwell-
ing house, Cedar st., 1000 : land,
with house, 4000 ft., 200.
Muse, Cassimere
Muse, Charles
Muse, Felix
Muse, John Alex.
Muse, John B.
Muse, Joseph
Muse, Joseph Jr.
1
1
Per- RealO
P sonal. Estate.
Total
Tax.
$ 650, $ TO 40
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
30 1,300 23 2<S
205 2,000
i,75°
400, 1,050
I2 5 1,200
2 00
2 00
35 ^
2 00
2 00
28 00
25 20
2
2
2
2
2
2
00
OO
OO
OO
OO
OO
2^ 20
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
2 00
2 OO
84 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Per-
r SONAL
5*5° ft.
Muse, Joseph W.
Muse, Mark
Muse, Simon
Muse, Patrick
Mulligan, John
Moran, Horace S.
Myers, Charles .
Middleton, John
House lot, Lawrence st
550-
National Hank of So. Reading
.
Dwelling house. Vernon st., 1000:
land, with house, 1-4 acre, 400.
Nathan, Albert F.
Neiss, Frederick J.
Dwelling house, Herbert st., 600:
land, with house. 1-4 acre, 100.
Nelson, Axel ....
Nelson, William ....
Nestor, Patrick ....
Newbegin, E. J. .
Dwelling house, near Main st., (G),
800 ; land, with house, 1-4 acre, 200.
Newbert, Fred s.
Newcomb, Hannah E.
Dwelling house, Chestnut St., 2800 \
land, with house, 1-4 acre, 1500.
Newcomb, Irenus W.
Newcomb, Hiram
Dwelling house, Greenwood, 3500;
stable, 350; summer house, 100;
land, with buildings, 1 1-2 acre, 850.
Newcomb, Charles
Newcomb, Harry
Newhall, William J.
Newhall, Mary ....
Dwelling house, Newhall ct., 1400;
land, with house, 1 -4 acre, 260 ; wood-
land, Wiley st., 3 acres, 40.
Newhall, John S. ...
i horse, 50 : 2 carriages, 75 ; dwell-
ing house, Pearl st., 2100; stable,
100 : land, with buildings, 1-3 acre,
tioo; dwelling house, Salem St.,
1800: stable, 100; land, with build-
ings, 1 1-2 acre, 1500; dwelling
house, Lowell St., 2000 ; stable, 400 ;
land, with buildings, 1 acre. 300
1
1
1
1
1
1
$
Real
Estate.
$ $
y^
1 .400
00
1 ,000
\,3°°
4,800
1,700
1 2 7,400
Total
Tax.
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
10 80
2 2 40
2 00
•>
J 20
2 00
> 00
•> 00
8 00
2 00
68 80
2 00
78 80
2 00
2 00
2 00
27 20
1 2 40
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Newhall, Fred E.
Newhall, Thomas R. .
3 horses. 250 : 1 carriage, 50 ; dwell-
ing house, Eaton St., 1000; stable,
400: land, with buildings, 1-3 acre,
9.00.
Newhall, Charles W. .
Nichols, Elmore
Nichols, Emily ....
1 dwelling house, Main st., 1400 ; land,
with house, 1-4 acre, 3000; wood-
land, Nah.mt st., 5 acres, 350.
Nichols, Everett
2 horses, 250 ; 8 cows, 240 ; 2 swine,
10; 1 carriage, 50; 2 wagons, 50 ;
dwelling house, Vernon St., noo;
stable and shed, 730 ; shop, 50 : land,
with buildings, 7-16 acre, 400 ; tillage
land, Vernon St., 5 acres, 2500 ; pas-
ture, Vernon st., 4 acres, 2000
;
meadow, near Fitch ct., 3-4 acre, 20.
Nichols, Ccorge R.
1 cow, 30 : dwelling house, Cordis
->t., 800 : shop, 25 ; land, with house,
3-16 acre, 400; land. Central st.,
4,0X3 ft.. 275.
Nichols, Hero ....
1 horse, 25 * 1 cow, 25 ; 1 wagon,
20 : dwelling house, Prospect St.,
600 ; barn, 100 ; land, with buildings.
4 acres, 500 : pasture adj., 14 acres,
600.
Nichols, Jefferson J. .
1 horse, 125 ; 1 carriage, 75 ; dwell-
ing house, Lawrence St., 1700: sta-
ble, 100; land, with buildings, 1-4
acre, 1000.
Nichols, Jonathan
Income, 2000; money, 1000, dwell-
ing house, Salem St., 2500; stable
and sheds, 500 ; land, with buildings,
i acre, 475 ; pasture adj., ^ acres.
250 ; meadow adj., 2 acres, 100
;
land, Lowell St., 2 1-2 acres, 350;
woodland, 1-2 acre, 25 ; dwelling
house, Pleasant St., 1600; land, with
house, 1-7 acre, 600 ; dwelling house,
•
Emerald st, 2000 ; meadow, head of
j
Per-
sonal.
Real
Estate.!
300
600
$
Total
I AX.
$ 2 OO
2,3°° 43 60
2 00
2 00
4,750 76 00
6,800 120 40
30 1,500 26 48
70 1,800 31 92
200
3,000
2,800 50 00
8,700 189 20
86 POLLS AM) ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
Lake Quan., 3 acres, 50 ; land, north
of Salem St., (Fay) 1 1-2 acre. 250.
Nichols, Warren ....
Dwelling house, Salem St., 1400;
shed, 20; land, with buildings. 3-8
acre, 500.
Nickerson, Andrew
Nickerson, Charles B. .
Dwelling house, Walker Terrace,
1800; land, with house, 400.
Nickerson, Windsor
Nickerson, Franklin
1 horse, 50 ; 1 wagon, 25 ; 1 buggy,
25 ; dwelling house, Lowell St., 800;
stable, 300: land, with buildings,
[-2 acre, 230; meadow, near Lynn-
field line, 1 acre, 20.
Nickei son, Gilbert A. .
Nickerson. Solomon H.
1 horse, 50; 2 wagons, 100; dwell-
ing house, Pleasant St.. No. 1, 1300;
\u. 2. 750: stable. 200: land, with
buildings, 3-8 acre, 750.
Niles, Charles E.
Dwelling house, Vale ave., 3200;
land, with house, 1-4 acre, 1350;
dwelling house, Chestnut st., 1800:
land, with house, r-5 acre, 1000.
Norcross y Sarah H.
Dwelling house, Park st. No. 1,
2200: stable and shed, 600; land,
with buildings, 1-3 acre, 2000 ; dwell-
ing house, Park St., No. 2, 1200;
land, with house, 1-4 acre, 900;
meadow, near Lynnfield line, 4
acres, 75 : woodland, Water st., 3
acres, 75 ; woodland, north of Oak
st., 65 acres, 3700.
North, Rums C. .
Norton, Frank L.
Norton, John C. .
Nott, Charles E. .
Noyes, F. Everett
Nye, Edward B. .
Nutting, Henry E.
i horse, 100; 1 wagon, 50; lots
363, 364, Greenwood Park, 400.
O'Brien, John ....
Real
Estate.
Total
1 AX.
$
1,920
2,200
%
IOO! >35 o
150 3,000
7-35°
10,750
l 5° 400
3 2 l 1
2 00
3 7 20
2 00
25 20
2 00
5 2 40
1
1
9 60
172 00
2
2
2
2
2
00
00
00
00
00
00
10 80
2 00
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-
r1
Per- Real
sonal. i Estate.
Total
Lax.
•
( )'( lonnell, ( 'bar!' I $ $ $ 2 00
( )'Connell, I tennis 1 185 4 96
i horse, too; 2 cows. 60: 1 car-
riage, 25.
<
)'( !onnell, Mary.... 1,000 16 00
Dwelling house. Railroad St., 500;
barn. 100 ; laud, with buildings, 2-3
re, 400.
( I'Connell, Jeremiah I 3° 2.900 48 88
1 cow, 30 ; dwelling house, Richard-
son st., No. 1, 1400; No. 2, 1 100;
land, with houses, 1-4 acre, 380;
land, Vernon st., 1-12 acre, 20.
<
)'( lonnell, John .... I 3° 2 48
1 cow, 30.
( t'Connell, Julia .... 600 9 60
I dwelling house, Lake st., 500 ; land,
with house, 9,504 feet, 100.
( )'Conncll. John P. . I 2 00
< )'('onnell. Mrs. Mary . 500 8 00
Dwelling house, Lallister st., 400:
land, with house, 1-4 acre, 100.
O'Connell, Timothy E. I 2 00
( rConnell, Michael I 240 1,700 33 °4
1 horse, 150; 1 cow, 30; 2 swine,
10; 2 wagons, 30; 1 carriage, 20;
dwelling house. Lake St., 800 ; stable,
400 ; land, with buildings, 1-4
acre, 500.
( )'Connell, Thomas I 1,200 21 20
Dwelling house, Emerald st., 1000;
land, with house, 1-5 acre, 200.
( )'Connors, Daniel I 2 00
O'Connor, James I 1,400 24 40
Dwelling house, Broadway, 1200;
land, with house, 1-4 acre, 200.
( )'Connor, Michael I 2 00
O'Connor, Patrick I 1,45° 27 6S
1 horse, 50 ; 1 cow, 30 ; 2 carriages,
75 ; dwelling house, Melvin st., 900 ;
stable, 250; land, with buildings, 1-2
acre, 300.
O'Cleary, James .... I 2 00
O'Donovan, William . I 2 00
O'Donovan, Daniel J. . I i ?575 27 20
Dwelling house, Vernon st., 1250;
shop, 25 ; land, with buildings, 1-4
acre, 300.
88 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. r1 Per- Real Total
Pi
sonal. Estate. lAX.
O'Hara, Margaret $ $ 400 $ 6 40
Lots 10, ii, Sargent's plan, Cedar
St., 25,338 feet, 400.
O'Hara, Benjamin I 2 00
O'Hare, John .... I 410 8 56
Dwelling house, Valley St., 350;
land, with house, 1-7 acre, 60.
O'Hea, Bartholomew . I MS 22 00
Dwelling house, Vernon St., 900
;
shop, 50 ; land, with buildings, 1-4
acre, 300.
O'Hea, Eugene A. 1 2 00
O'Hea, Daniel .... I 2 00
O'Hea, John M I 2 00
( )'Hea, James .... 1 2 00
( )'Mar, John .... I 2 00
O'Neil, Hannah .... 700 1 1 20
Dwelling house. Valley st., 400;
barn, 200 ; land, with house, 1-3
acre, 100.
( )'.\eil, Thomas W. I 2 00
O'Neil, John .... 1 1,200 21 20
Dwelling house. Emerald st., 1000;
land, with house, 1-5 acre, 200.
O'Neil, John F 1 2 00
O'Neil, Michael Heirs of 1,600 25 60
Dwelling house, Franklin st., 1200;
land, with house, 1-6 acre, 400.
( )'Neil, Michael H. . . . 1 2 00
O'Neil William ... 1 • 2 00
O'Leary, Cornelius 1 2 00
O'Leary, Joseph A. . 1 100 3 60
1 horse, 50 ; 1 carriage, 50.
O'Leary, Richard Heirs of . 900 14 40
Dwelling house, Vernon St., 700
;
land, with house, 1-6 acre, 200.
O'Leary, Arthur .... 1 2 00
O'Rourke, Philip 1 2 00
O'Rourke, Michael 1 2 00
( )'Shaughnessey, Michael 1 3° 700 ,3 68
1 cow, 30 : dwelling house, Valley
st., 600 ; stable, 25 : land, with
buildings, 1-7 acre, 75.
Ohlson. Charles A. . 1 2 OO
Ogg, William .... I 2 OO
Ogilvie, David .... 1 2 OO
( Meson, Louis E. 5 2 5 IO 40
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r sonal. Estate.
Dwelling house Forest st., 500;
land, with house, 1-4 acre, 25.
( Miver, Albert F.....
Dwelling house. Farm st., 1200;
laud, with house. 1-2 acre, 100.
( Miver, Benjamin W.
1 horse. 100; 1 swine, 5 ; 1 wagon,
15 : 2 carriages, 50; dwelling house,
Nahant st.. 650; barn, 150; shop,
;
land, with buildings, 1 1-2 acre,
120; land. Farm st., 1-2 acre, 50;
woodland. Nahant st.. 5 acres, 100;
house lot, Nahant st., (Burrill) 1-2
acre, 60 ; land, west side Nahant st..
3 1 -4 acres, 100.
( >liver, Chester H. . . .
( Hiver, ( '1 ara O. .
Dwelling house. Cordis st., 500;
sheds. 50 ; land, with buildings,
3-8 acre, 350.
< Miver, Elisha Heirs of
Lot, Nahant st., 1-4 acre, 80.
( Miver, Ernest E.
Dwelling house, Lowell st.,800 ; shop,
200: land, with buildings, 1-2 acre,
100; lot, Franklin st.. 1-4 acre, 350.
< Miver, Everett W.
( )li\cr, George W.
I dwelling house, Salem st., 400 ; shop,
50 : barn, 50 ; land, with buildings,
1 acre, 100.
( Miver, George I.
Dwelling house, Salem st., 600 ; land,
with house, 3-4 acre, 150.
< Miver, Henry N.
1 horse, 125 ; 2 carriages, 75 ; wood-
land, Nahant St., 5 acres, 100 ; land,
west side Nahant st.. 5 7-8 acres,
35°-
Oliver, James ....
Dwelling house, Oak St., 500: shop
and shed, 200 ; stable, 100 ; land,
with buildings, 1 acre, 100; meadow,
north side of Oak st., 1 acre, 25 \
woodland, 1-2 acre, 25.
Oliver, A. Lincoln
Oliver, William ....
Dwelling house. Nahant st.. 700;
1
Total
I AX.
I.3OO 2 2 8()
200 1,250 25 20
9OO
80
1,45°
600
2 00
75°
45°
95°
!-5 75
2 00
14 40
1 28
25 20
2 00
1 1 60
14 00
12 40
1720
2 00
27 20
90 POLLS AM) ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. z Per- Real
sonal. Estate.
Total
Pax.
barn, 250; shop and shed, 150;
land, with buildings, 1 1-2 acre, 150
,
$ $ $
pasture adj., 1 1-2 acre, 75 ; tillage
land, Farm and Nahant sts., 2 acres,
200 ; meadow, Oak St., 2 acres, 50.
( )rme, Philip .... 1 1,200 21 2()
Dwelling house, Myrtle ave., 750
;
stable, 150; land, with buildings. 1-4
acre, 250 ; land,south of Mrs. Drakes.
1-4 acre, 50.
Orpin, William F. 1 2 00
Orr, John E.
Orr, John H.
1
1
2 00
2 00
Osgood, Byron A. i 53° 8.600 148 08
2 horses, 300 ; 1 cow, 30 ; 2 car-
riages, 200; dwelling house, Chest-
nut St., 5500 ; stable, 500 ; land, with
buildings, 1-4 acre, 1300 ; dwelling
house, Elm St., 1000 : land, with
house, 1 1-6 acre, 275 ; meadow.
east of Elm St., 25.
Osgood, Emma A. IO,2 00 163 20
Dwelling house, Elm St., 2500: sta-
ble, 400 ; hennery, 100 ; land, with
buildings, 1 1-2 acre, 900; new
house, west side of Elm St., 3000
;
stable, 1500 ; hennery, 50 j land, with
house, 4 acres, 700 ; land, south side
Elm st., 1 acre, 250 ; meadow, and
upland north side, Elm St., 10 acres,
800.
Oxley, Albert D.
Oxley, J. Clarence
Oxley, William E. . . .
Packard, G. Arthur
1
1
T
I
2 00
2 00
2 OO
2 OO
Packard, George Heirs of . I 20 I 92
Eand, Wiley PL, 1-12 acre, 80 : land, 5 r'°
south side Nahant St., 1-6 acre, 40.
Packard, Marietta F. Heirs of. 4.60O 73 60
Dwelling house and store, Main St.,
1 100: stable, 300; carpenter shop,
700; land, with buildings, 5-16 acre,
2500.
Packard, William H. . I
•
2 00
Page, Mrs. Alminah 1,600 25 60
Dwelling house, Vernon st., 1000;
stable, 250 ; land, with buildings,
1-2 acres, 350.
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Paine, Freeman B.
Paine, J. '1 nomas
Paon, Thomas J.
Paon, Fred
Paon. ( Charles 1 1
.
Paine, Stephen
1 (welling house, Albion st.
[OOO
em st.. 1400;
shed, 50 : land, with hou
acre, 400.
Park, ( alvin W. .
Park, Edward VV.
1 bo it, 25.
Parks, Alice
Dwelling house. Cedar st..
land, with house, 3500 ft.. 200
Parks, Albert
Parks, Arthur E.
Tarker, Alverton
Parker. Prank K.
I dwelling house. Sal
land, with house, 1-4 acre, 800.
Parker, Granville
Parker. J. Fred ....
Parker, Henry ....
i tricycle, 50 ; dwelling house. Cres-
cent St., 1800; land, with house, 1-4
acre, 900.
Parker, Hoyt B. .
Parker, Mrs. J. \\. E. .
Dwelling house, Lafayette st., No. 1,
2000; No. 2, 1500; land, with hous-
es. 3-4 acre, 1400. .
Parker, Jacob ....
Parker, John F. ....
Dwelling house, Vernon st., 600
;
land, with house, 3500 ft., 60.
Parker, Margaret Heirs of .
Dwelling house, W. Chestnut st.,
3000 : stable, 400
;
greenhouses, 350 ;
shed, 50 ; land, with buildings, 1 3-4
acre, 2800 ; land, south side W.
Chestnut St., 1 acre, 500.
Parker, Moses P.
Foreign R. R. stock, 600 ; 2 horses,
150; 2 cows, 70; 2 carriages, 100;
dwelling house, Vernon st., 1300;
stable, 400; shed, 125; land, with
buildings, 4 acres, 900 : tillage land,
Real
Estate.
Total
Tax.
$
1,400
1,200
920
2,200
2,700
4,900
660
7,100
3,600
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
24 40
2 00
2 40
19 20
2 00
2 00
--> 00
37 20
2 00
2 00
46 00
2 00
78 40
2 OO
12 s6
113 60
74 32
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r
south side of house, i 1-2 acre, 300
;
land, cor. Vernon and Lowell sts.,
2 acres, 425 ; Island lot, r8 acres, 150.
Parker, Samuel ....
Dwelling house, Main St., 1300 : land,
with house, 3-16 acre, 600.
Parker, Samuel T.
1 horse, 75 ; 1 cow, 35 ; * 1 wagon,
40 ; dwelling house, Lowell St., 2000 ;
greenhouses, 250 ; stable, 50 ; land,
with buildings, 16 acres, 700.
Parker, Simeon ....
1 cow, 30.
Parker, William I ). .
1 cow, 30 ; dwelling house, Wiley St.,
450 ; stable. 150 : hennery. 50 ; land.
with buildings. 1 1-2 acre, 150.
Parker, William E.
Parsons, Aaron ....
Dwelling house, Winn St, 800 : land,
with house, 1-4 acre, 200.
Parsons, Charles W.
Parsons, William A.
Dwelling house, Summer st.. 1200;
land, with house, 1-4 acre, 400.
Parsons, Israel A.
Stock in trade, 300 ; 1 horse, 100; 1
carriage, 50 ; 1 wagon, 30 : dwelling
house, Lafayette St., 900 ; shop, 500 :
land, with buildings, 7-16 acre, 1350.
Partridge, Edwin R. .
1 boat, 20.
Partridge, Eugene
Patch, Charles Heirs of
Dwelling house, Chestnut st., 2800:
land, with house, y8 acre, 2200;
dwelling house, Emerald St., 1400:
land, with house, 1-10 acre, 220.
Patch, Fred C. .
1 boat, 50.
Patch, Charles ....
Pea'body, Silas ....
Peabody, Wentworth X. J. .
Peck, Henry C. .
1 horse, 100; 1 carriage, 100.
Peck, Louis E. .
Peddie, Charles R.
1 horse. 75 ; 1. carriage, 50 : dwelling
1
1
1
1
1
1
Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
$
! 5°
30
20
50
200
I2 5
$
1.900 32 i<>
3,000
600
52 40
2 48
30 800 15 28
I
I 1 ,000
2 OO
iS 00
I
I 1 .600
2 OO
27 60
480 2,750 53 68
2 3 2
2 00
6,620 105 92
'y 80
2 OO
2 OO
2 OO
20
2 OO
'3 60
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v.
house, Wiley PI., 500 : laud, with
house, 1 -7 acre, 100.
Pendergrace, Edward H.
Pendleton, Allen H.
Pendleton, Annie F.
Dwelling house, Spring st., 2200:
hennery, 50; land, with buildings,
23,550 ft., 500.
Pendleton, F. M.
Lots 366-367 Greenwood Park, 300.
Pennell, Sumner
Horse, 100: carriage, 50; dwelling
house, Richardson st., 2100; stable,
250; land, with buildings, 1-2 acre,
700.
People's Ice Co.....
Dwelling house, Railroad st.. 700;
ice houses, 2OO0 ; land, with build-
ings, 3 acres, 1300 : house lot. Rail-
road st.. 1-4 acre. 200.
Percival. Edward
Perham, Andrew J.
Perham, Herbert A.
Perkins, I )a\ id 1 [eirs of
Dwelling house, Salem st., 2800
;
stable, 200 ; shop, 200 ; land, with
buildings, 3-4 acre, 2400.
Perkins, Charles A.
Perkins, Elizabeth
Dwelling house, Lafayette st., 2600
;
land, with house 1-2 acre, 1400.
Perkins. Lydia ....
Dwelling house, Lafayette st., 2100;
land, with house. 1-4 acre, 11 00.
Perkins, Andrew C.
Dwelling house, Chestnut St., 2200:
shop, 100; dwelling house, Chestnut
st.. No. 2, 2300 ; land, with buildings,
1-2 acre, 2900 ; dwelling house, Pearl
st., 2200 ; land, with house, 1-4 acre,
700 ; dwelling house, Albion st., 900 ;
block, Albion st., 2800; land, with
buildings, 1-8 acre, 1200.
Perkins, John and William K.
Store building and stable, Railroad
st., 600; barn and sheds, 250; store
house, 50; office, Railroad st., 150:
land, with buildings, 1 acre, 2000.
Per-
sonal
$
Real
Estate.
Total
Tax.
1
1
1
50
$
2.-75°
.>
00
3>°5°
|,600;
4,000
o> :oo
15>3°° ]
2 00
2 00
44 00
6 80
53 -<>
4,200 67 20
2 00
2 00
2 00
89 60
2 00
64 00
1 20
146 80
3,050] 48 80
<)4 TOLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
Perkins, ( )liver ....
Dwelling house. W. Chestnut St.,
2 200 ; stable, 300 ; land, with build-
ings, 1 acre, 1000.
Perkins, Walter F.
Dwelling house, VV. Chestnut St.,
900 : land, with house, 15,000 feet,
; lot, Lafayette st.. 1-4 acre. 1250.
Perkins, Wilbur < ...
Perkins, Zenas ....
Perkins, John II.
Perkins, Albert R.
Perkins, William K.
1 horse. 75 : r cow. 30 ; 1 wagon,
35 ; 1 carnage, 50; dwelling house,
Court st.. 1200 : carriage house, 100
;
stable, 300 : land, with buildings, 3-4
acre, 600; store building. Mechanic
St., 3200 : land, with house, 1-20
i< re, 600 : dwelling house, Water st..
1400: shed, 50: land, with build-
ings, 1-6 acre, 450; store building.
Main St., 1200; land, with building.
[-16 acre, 1000; dwelling house,
cor. Main and Summer sts., 1000;
land, with house, 1-6 acre, 500;
dwelling house. Charles st., 1000;
land, with house. 1-7 acre,
dwelling house, Cordis st..
barn. 75 : land, with house, 6 acres,
400 ; woodland, "Happy Hollow" 75.
Perkins. Joseph E.
I 'welling house, cor. Greenwood and
Francis aves., 1800: land, with
house, lot 279, 6,943 feet, 500;
dwelling house, Greenwood ave.,
1500; lots 103, 104, Greenwood
ave., 6000 feet, 400 : lots 225 to 231
inclusive, Madison ave., 21,000 feet,
1400 : lots 254 to 260, inclusive,
Madison ave., 21,000 feet, 1400;
Mots 295 to 302 inclusive, Greenwood
ave., 24,000 feet, 1600; lot 370,
5,382 feet, 250.
Perrault, Joseph ....
Perry, H. C.
Perry. George C. ...
Perry. Austin E. ....
250;
300;
Real
Estate.
1 1
'
Iota 1,
r 1 ^
I AX.
$ ;,soo| $ zS 00
2,500 42 00
190 13.700
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
224 24
S50 [43 60
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
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C
r
7
Per-
sona i..
Real
Estate.
Total
Tax.
Perry, Clara A. .
Dwelling house, Emerson St., 6oo ;
land, with house, 1-4 acre, 1000.
Perry, Lero) ....
2 horses, 150 ; 1 cow, 30 ; 1 car-
riage, 40 : dwelling house, Main St.,
800 j 'nam. [50; hennery, 25 : land,
with buildings, 1-4 a< re. 250.
Peterson, Augustus
Peterson, John
Peterson, Neil
Pettiner, William 1 1. .
Phelan, Thi imas 1.
Phelps, Albert 1
:."
Phelps, Charles H.
Philbrook, Alvin S.
Philbrook, ( leorge M. .
Philpot, Mrs. E. W. .
Dwelling house. Nahant St., 1300:
land, with house, 1-2 acre, 1000.
Phinney, Albert ....
1 hor>e. 25 : 3COWS, 90 ; 1 swine, 5 ;
dwelling house. New Salem St., 650;
barn, 250 ; land, with buildings,
4 1-4 acres. 400.
Phinney, I >avid A.
Phipps, George W.
Phipps, Irving E.
Phipps, John W. Heirs of .
Dwelling house Pleasant st., 1900;
land, with house, 1
-4 acre, 900.
Phij)];.^ Solon P. ...
Peirce, Eva ( '•.
Dwelling house. Avon st., 2500;
land, with house, 5760 ft., 900;
[welling house. Park st., 1900 ; land,
with house, 1-5 acre, 700.
Peirce, (ieorge H.
1 boat, 20.
Pindekousky, Alexander
Pindekousky, Ellen M.
Dwelling house, Elm st., 1300 ; shop,
25 ; land, with buildings, 5-8 acre,
400.
Pinkham, Henry P. .
Income, 500 ; dwelling house, Park
>t., 1900 ; land, with house, 800.
1
1
1
1
1
1
1
1
$ 1,600 S 25 60
220 1.225 2 5 ' 2
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
2 00
2 00
2 OO
2 OO
2,300 36 <So
1 20
r
T.300
2,'SOO
6,000
20
1,725
^00| 2,700
4 72
2 00
2 00
2 00
44 80
2 00
96 00
232
2 OO
27 60
53 20
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Estate.
Pinkham, H. P. and Blanchard, Wil-
liam A.
Land, Gould St., 1-4 acre, 650.
Pitman, Emma G.
Dwelling house, Broadway, 1700;
land, with house, 1 acre, 300.
Pitman, Cyrus W,
Land. cor. Emerson and Auburn sts.,
16,093 feet, 1 200.
Pitman, Lawrence J. .
1 horse. 100: 2 carriages, 150.
Pitman. Mrs. L. J.
Dwelling house, Main St., 3600;
summer house, 400; stable, 100;
land, with buildings, 183-4 acres,
1500.
Pitman, Richard L. .
Place, George H.
Place, Charles H.
'Poland, Edwin F.
Poland, Ella M. .
Dwelling house. Wave ave.. 2300:
land, with house, 10,785 feet. .Soo.
Poland, J. Warren
Poland, J. Warren & Co.
Stock in trade, 2500.
Pond, Charles W. Heirs of .
Dwelling house, Salem St., 700; sta-
ble, 100 ; land, with buildings, 3-4
acre, 120; pasture, Salem st., 3
acres, 180.
Pond, C. Frank ....
Poole, Franklin ....
Dwelling house, Salem St., 1800;
stable, 200; land, with buildings.
1-2 acre, 1250.
Poole, Warren
Pope, Charles H.
Pope, J. Hoiman
Pope, Arthur H. .
Pope, H. Warren
Potter. George H.
Lots 368, 369, Greenwood Park, 300.
Potter, James W.
I hvelling house, near Gould st.,
2000 ; stable, 300 ; land, with house,
1 acre, 700 : dwelling house, I^ike
$
1 .200
2=;o
2.500
5,600
Total
Tax.
$ 650! $ 10 40
2,000 32 00
2 1 20
6 00
89 60
2 00
00
2 00
2 00
J,IOO 49 60
2
•
00
40 00
J, 100 l l 60
2 00
3> 2 5° 54 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
300 6 80
8,100 131 60
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Per- Real Total
£ sonal. Estate. Tax.
st.. No. i, 2300; No. 2, 2000; $ $ $
land, with houses. 1
-
3 acre, 800.
Totter, Orrin C. . 1 1,850 31 60
Dwelling house, Broadway, 1200;
stable, 150; land, with buildings,
3-4 acre, 300; lot 7, Robinson's
plan, 100 ; lot, 8, 100.
Porter, Alice .... i
545° 23 20
Dwelling house, Byron st., 1300;
lot 147, Robinson's plan, with
house, 150.
Porter, Frank I\ . I 2 00
Porter, Joel .... I 150 4 40
Wood, 150.
Porter, William 1 ). I 2 00
Pratt. Harris .... I 1,45° 25 20
Dwelling house, Vernon st.. 1000;
stable, 300 ; land, with house, 1-2
acre, 150. •
Pratt, Ida A. E. .... 6,600 105 60
Dwelling house, Salem St., 4,400;
stable. :oo
;
land, with house, 35
acres, 1600; woodland, west of
Wiley st., 12 1-2 acres, 300 ; mead-
ow, near Lynnfield line, 31-2 acres,
Co; lots 56, 57, Slater's plan, 1-2
acre. 40.
Pratt, John J I 2 00
Prentiss, Joshua .... I 1,45° 25 20
Dwelling house, Summer st., 1000;
land, with house, 1-4 acre, 450.
Presrott, William A. . I 85 3 36
1 horse, 50; 1 carriage, 35.
Prescott, Mary .... 900 14 40
1 hvelling house, Central St., 700
;
land, with house, 1-4 acre, 200.
Preston, Arthur U. I 2 00
Preston, Miss E. R. 3,200 51 20
Dwelling house, Pleasant st., 2200;
land, with house, 1-4 acre, 1000.
Preston. Kdward F. . I 100 3 6o
1 horse, 50 ; 1 carriage, 50.
Preston, Martha E. . . . 1,000 16 00
I hvelling house, Melvin st., 800
land, with house, 1-4 acre, 200.
Preston, John A..... I 2 00
Preston, Joseph .... I 1,300 22 So
Dwelling house, Lowell St., 500:
;
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•-d
o
r
r
en
Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
Tax.
stable, ioo; shop, 25; land, with
buildings, 15-8 acre, 375 ; lot 6,
Sweetser's plan, 50; lots 8, 9, 10,
12, 19, 20, 25,933 feet, 250.
Preston, Joseph Jr.
Preston, William P.
Dwelling house, Wave ave., 2000
;
land, with house, 8,775 ft»i 8°° J land,
Albion st., 29,770 ft., 300.
Pray, Mrs. C. R.
1 dwelling house, Summer St., 900
land, with house, 1-4 acre, 400.
Proctor, Edward E.
Purdy, Edward J.
Purrington, Angeline .
Dwelling house, Centre st., 2200;
dwelling house, Crescent st., 1300;
dwelling house, Crescent St., 1100;
land, with houses, 7-24 acre, 2000.
Purrington, Elwin I. .
Stock in trade, 200; 1 horse, 100;
2 carriages, 150; 1 wagon, 30; car-
penter shop. Centre St., 600 ; stable,
300 ; shed, 50 ; shoe shop, 50 j land,
with buildings, 3-16 acre, 1500.
Putnam, Edward
Dwelling house, Lowell St., 300 ; barn,
200; land, with house, 1 1-2 acre,
400.
Putnam, E. A. Heirs of
Dwelling house, Lake St., 1600; sta-
ble, 100 ; land, with buildings, 2-3
acre, 1200.
Putney, Stillman J.
Stock in trade, 500 ; machinery, 500 ;
dwelling house, Pleasant St., 1400;
land, with house, 1-6 acre, 600
;
dwelling house, south side Salem St.,
(Dunn) 1500 ; land, with house, 1-16
acre, 650 ; armory building, Main St.,
2250 ; land, with building, 5900 ft.,
750 ; "Middleton" lot, Pleasant St.,
1-6 acre, 550.
Putney, Caleb ....
Dwelling house, Water st, 800 :. sta-
ble, 100; land, with buildings, 1-3
acre, 350.
Putney, William C.
$ $
I
I 3,100
1,300
I
I
6,600
I 480 2,500
I 900
2,900
I 1,000 7,700
I 1,250
I
$
2 OO
51 60
20 80
2 OO
2 OO
IO5 60
49 68
16 40
46 40
141 20
22 00
2 OO
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r
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Total
Iax.
Qualters, Bridget
Duelling house, Melvin St., 400;
land, with house, 1-6 acre, 100.
Qualters, Michael
Lot 3$, A. Wiley's plan, 1-4 acre,
150.
Quinn, Peter ....
Ramsdell, Eliza A.
Dwelling house, Bryant St., 1800;
land, with house, 1-10 acre, 400.
Ransom, Katherine M.
Dwelling house, W. Chestnut st.,
1800 ; land, with house, 1-4 acre, 200.
Ransom, Edward M. .
Ransom, Robert ( '.
House lot, Summer st., 7639 ft., 350.
Rayner, James ....
Rayner, John ....
Dwelling house, Church st., No. 1,
1200; land, with house, 1-3 acre,
500; dwelling house, Church st.,
No. 2, 500; No. 3, 400; land, with
houses, 5 acres, 1800; woodland,
Ash swamp, 3 3-4 acres, 75 ; house
lot, \V. Chestnut st., 4-5 acre, 1000;
woodland, Ash swamp, 3 1-2 acres, 75.
David ....
Reagan, Ellen ....
Dwelling house, Albion St., 1000;
stable, 150; lots 116, 117, 121 1-2,
120, 1 acre, 425; lot 122, Robin-
son's plan, 1-2 acre, 400; dwelling
house, Vernon st., 500 ; land, with
house, 2-5 acre, 125.
Reagan, Patrick J.
1 horse, 75 ; 5 cows, 150 ; 1 carriage,
25 ; dwelling house, Albion St., 650 ;
land, with house, 1-4 acre, 200; lot
94, Robinson's plan, 2-5 acre, 130;
lots 123, 124, Robinson's plan, 1 1-2
acres, 270.
Reagan, James ....
House lot, Valley st., 1-4 acre, 80.
Reagan, Timothy
Dwelling house, Melvin st., 600
;
land, with house, 1-5 acre, 125;
dwelling house, Water st., 300; land,
with house, 1-5 acre, 260; dwelling
Reagan
500
!5°
2,200
2,000
35°
5.55°
2,600
250 1,250
80
$ 8 00
4 40
2 00
35 2°
32 00
2 00
7 60
2 00
90 80
2 00
41 60
26 00
3 28
1,650 28 40
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300; land, with $
wag-
house, Valley St.,
house, 1-5 acre, 65.
Reagan, Timothy 2nd.
Dwelling house, Vernon St., 500;
stable, 50; land, with buildings, 1-3
acre, 150.
Reardon. Daniel Heirs of .
Dwelling house, Hart St., 400 ; land.
with house, 1-6 acre, 100.
Reardon, Daniel H.
Reardon, Patrick
Dwelling house, Broadway, 700:
land, with house, lot 8, 1-4 acre, 100.
Reardon, William H. .
Lot, cor. Melvin and Hart sts., 1-6
acre. 125.
Reardon, Michael T.
Reddington, Patrick
Reddington, Patrick P>
Redmond. Maurice
Reed, Charles
2 horses, 75 : water < art. 50 ;
on, 25.
Reed. Henry
Reid. Martha M. C.
Stock in trade, 400 : 2 horses
3 wagons, 150; dwelling house. -
lem st., 850; store building, 1200;
land, with buildings, 1-4 acre, 250.
Reid, James R. .
Reed, Samuel J. .
Reed, Sarah M. ....
Land, Myrtle st.. 15,900 feet, 200.
Remmel, Jacob ....
Dwelling house, Salem st., 1000;
land, with house, 1 5-8 acre, 300.
Reynolds, Patrick Heirs of .
Dwelling house, Traverse St.,
land, with house, 1-7 acre, 100
Reynolds, Robert S.
Rhoades, Frank X.
Rice, 'Michael
Rich, Edward A.
Income, 500 ; dwelling house, Vale
ave., 6000: land, with house, 1-2
acre, 2800.
Richardson, Elmer C. .
Richardson, George McKay
150:
500;
$
700
500
'-5
200
600
500 8,800
Total
' 1 ^
1 AX.
13 20
S 00
: 00
800 14 So
4 00
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
15° 2 40
2 OO
700 2.300 48 OO
2 OO
2 OO
3 20
I.3OO 2 2 80
9 Oo
2 OO
2 OO
2 OO
I50 80
2 OO
2,500 42 OO
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7
Per-
Sl >NAL.
Real
Estaim
IOTA!,
lAX.
Dwelling house, Prospect st, 1800;
land, with house, 30,000 feet, 700.
Richardson, Mary A. .
I dwelling house, Salem St., .Sou ; barn,
50 : land, with buildings, 3-4 a< re,250.
Kit hardson, W. E.
Ric hardson. S. ( ). I [eirs of .
Money, 2000
;
d. house, Water st..
1.S00
: land, with house. 1 - 1 acre. 1500.
Richardson. Solon O. .
Stock in trade, 5000 ; income, 1500;
money, 2500; 3 horses, 7^0; 5 car-
riages, 750 : furniture, 1000 : dwelling
house, Main st.. 4500 ; stable, 1000 :
riding house, 600 ; land, with build-
in
. 30,000 : store building,
\lbion St., 3000 : land, with buildin.
i-.s acre, 1 000 ; labaratory, Mechanic
St., t2Co; land, with building, 3-16
acre, 1400.
Ri< hardson, J. Warren
Ricker, ( reorge 1 .
1 horse. 75 ; 1 carriage, 50 ; dwell-
ing house. ( Orchard st., 1500 ; stable.
75 ; land, with buildings, 1 -4 acre, 500.
Real Estate and Building Association
Dwelling house, Chestnut st.. (Kil-
re) 4200: land, with house, 1-3
acre. 1500: dwelling house. Chest-
nut st.. (Hilton) 1800: land, with
house, 1-5 acre, 1000; dwelling
house, Chestnut st.. (Tyler) 3000;
land, with house, 1-4 acre, 1000;
dwelling house. Chestnut St., (Per-
kins) 2000: land, with house, 1-4
acre, 800 ; dwelling house, Chestnut
St., (Darling) 2000; land, with
house, 1-4 acre, 1000; dwelling
house. Chestnut St., (Tufts) 2000;
land, with house, 1-4 acre, 1000 ;
dwelling house, Auburn St., (John-
SOn) 1800; land, with house, 1-8
acre, 700
;
dwelling house, Auburn
St., 1250 : land, with house, 1-8 acre,
500; dwelling house, Gould st.,
(Lathe) 1800; land, with house,
1-6 acre, 500; dwelling house, Gould
st.. 1000 ; barn and shop, 300 ; land.
> %
1,100
$
r.000 3>3°°
1
. 6,500 42,700
1 7 60
2 00
84 80
789 20
,2 5 >o75
2 00
20
98,050; 1,568 80
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with buildings, 1 2 acres, 4000 ; block,
Albion st., 5000 ; land, with block,
1-2 acre, 1000; 4 dwelling houses,
Lake St., 2400 ; land, with houses,
1 acre, 500 ; dwelling house, Cedar
Hill, 2000 ; stable, 500 ; land, with
buildings, 8 1-2 acres, 7000; dwell-
ing house, Maple St., 800 ; land,
with house, 1-8 acre, 400: dwelling
house, Converse st., 1000 ; land, with
house, 1-4 acre, 150; 4 cottages,
Cedar St., 4000 ; land, with houses,
1-2 acre, 1000 ; dwelling house, cor.
Cedar and Chestnut sts., 1600;
land, with house, 1-7 acre, 600 ; bank
building, Albion st., 4000; land,
with building, 15,486 feet, 4000;
dwelling house, Murray st., No. 1
.
1500; No. 2, 1600; land, with
houses, 24,750 feet, 1500; dwelling
house. Chestnut st.. (Mooney) 3000 ;
stable, 800; land, with buildings.
9-16 acre, 1050: carpenter shop,
Railroad st., 800; store house, 200;
land, with shop, 1-4 acre, 600;
dwelling house, Gould St., (Weston)
1400: land, with house, 1-3 acre.
700 ; dwelling house, Cedar st.,
(Ballard) 1000; land, with house,
1-4 acre, 680; 1-2 dwelling house,
Pleasant st., (Johnson) 1400; land,
with house, 1-12 acre, 500; dwelling
house, Vernon st., (Kendall) 1000;
stable, 200 : land, with buildings,
2 1-4 acres, 200; dwelling house,
Auburn st., 1500; land, witn house,
1-5 acre, 500; land, cor. Gould and
Elm sts., lot 159, 250; meadow lot,
Albion st., lots 108, 109, no, 112,1
H3> ll 4, H5> 3 J -2 acres,
Real
Estate.
TO'lAI
Tax.
1500;
lot 34, Richardson land, 1-4 acre,
70; 2 lots, Converse St., 150; land,
south side Byron St., 2 acres, 600
;
land, south side Byron st., 1 1-8
acre, 400 ; land, Frank and Union
sts., 350; lots 195, 196, 197, 206,
207, 208, 209, 210, Robinson's plan,
Frank and Byron sts., 2 acres, 800
;
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lots 17, 18, 19, annex, 26,531 feet,
300; lots 37, 38, west side Gould
st., 25,000 feet, 500; land, cor.
( rould and Cedar sts.,5-8 acre, 1400
;
land, cor. Foundry and Albion
sts., 2500.
Kicker, Edwin Heirs of
Dwelling house, Bryant St., 600;
barn, 150; land, with buildings, 1-5
acre, 600.
kicker, William ....
Machinery, 200; 2 horses, 50;
dwelling house, Nahant St., 1500;
stable, 100; shop, 300; sheds, 400 ;
land, with buildings, 3-5 acre, 1300.
Riley, Frank ....
Cottage st., 300
;
1 -5 acre, 200.
Dwelling house,
land, with house,
Riley, Charles H.
Ripley, Winfield S. . . .
Dwelling house, Eaton St., 800;
shop and stable, 300 ; land, with
buildings, 1-2 acre, 1400; dwelling
house, Newhall ct., 900 ; stable,
300; tillage land, with buildings, 4
acres, 1200; woodland, near Water
St., 13 acres, 300.
Roach, John 2nd
Roach, Patrick
Roach, John
Roach, Martin
Roach, Thomas
Dwelling house, Emerald St., 1000;
land, with house, 1-8 acre, 225.
Robbins, Dexter E.
Dwelling house, Vernon St., 900
;
barn, 100; land, with buildings, 1-4
acre, 200.
Robbins, Dexter H. .
Dwelling house, Pleasant St., 1 700
shop, 50 ; land, with buildings, 1-8
acre, 550.
Robbins, Fred'k E. 1).
Robbins, I. G. .
Robbins, I. H.
Roberts, Charlotte M. Heirs of .
Dwelling house, Water st., 850
:
$ $
*,35°
250 3.600
500
5,200
1,225
1,200
2,300
1,400
2 1 60
63 60
10 OO
2 OO
85 20
2
2
2
2
21
OO
OO
OO
60
60
21 20
38 SO
2 OO
2 OO
2 OO
2 2 4O
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barn and shed, 200 ; land, with build-
ings, 2 1-2 acres, 350.
Roberts, Louis ....
Roberts, Peter S.
Income, 1000; money, 4000; 2
horses, 250 ; 3 carriages, 300 ; dwell-
ing house, Main st., 13,000; stable,
1000: land, with buildings. 8,9X1
teet. Ofj 00.
Robinson, Frank H.
Dwelling house. Myrtle ave., 700;
land, with house, 7,440 feet, 100.
Robie. ( ieorge F.
Dwelling house, cor. Greenwood
and Spring sts., 3000 ; land, with
house, lot 1, \a-h Farm, 17,850
feet, 500.
Rogers. Ellen s. .
Dwelling house, \\". Chestnut St.,
1500; stable, 50: land, with build-
ings, 1-4 acre, 1000.
Rogers, William 1 '..
Roger-. ( ieorge A.
1 horse, 50 : 1 cow, 30 : 1 car-
nage, 20.
Richardson St.,
land, with build-
Rolfe, Daniel P. .
Dwelling house, Chestnut st, 1850;
shop, 100; land, with house. 1-4
acre, .1050.
Rolfe, Emery W.
Ronan, Mary C. .
Dwelling house.
1 100 ; stable, 100
ings, 1-7 acre, 300.
Ronan, Michael H.
Ronan, John P. .
Ross, John W.
1 horse, 75 : 9 cows,
riage, 25.
Rosson, Charles P.
Round, J. S.
1 horse, 75 ; 1 carriage, 25
Round, Jennie J.
Dwelling house, Main st
stable, 50 ; land, with buildings,
1-4 acre, 750.
Rourke, James ....
Rowell, Ceorge S.
270 1 car-
1500
1
1
1
$
5,550 17.500
100
370
100
2,300
2 00
370 80
<Soo 14 .So
3,500 58 00
2,550 40 <s <>
2 00
^ 60
3,000 50 00
2 00
1,50c; 24 00
2 00
2 00
7 92
2 00
3 60
36 80
2 00
1,650 28 40
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Dwelling house. Main st., 800 ; barn,
> : land, with building 1 -4
a< re, 750.
Royal, Fred II..
Dwelling house, Byron St., '950:
land, with house, lot [48, [-8
acre, :oo.
Ruggles, 1 \( in \ S.
Dwelling house, Charles St., 2200;
stable, 300J land, with house, 1-6
.K re, 250 : dwelling house, Charles
St., No. 2, 2000 ; land, with house,
<>.ooo feet, 250 lot, Charles St.,
Water st., 64.0
;
1-5 acre, 260.
1 3,200 feet, 500.
Russell, ( '. W. ....
Russell, Ella L. .
Dwelling house, Converse St., 1100;
land, with house. 1-6 acre, 250.
Russell. ( reorge ( ).
Russell, ( reorge ( >. 2nd
Russell, Joseph W.
1 bicycle, 75 ; dwelling house, High-
land St., 800 ; land, with house. 1-6
acre, 200.
Russell, Wilbur 1 .
Ryan, Edward ....
Ryan, Mrs. James
Dwelling house,
land, with hou>e.
R\an. Richard
Ryder, Charles J.
Dwelling house, Main st., 2200;
stable, 200 ; land, with buildings,
1-4 acre, 1250.
Ryder, Fred A. ....
Ryder, Jephtha N.
Dwelling house, Bryant St., 800;
land, with house, 1-8 acre, 500.
Ryder, Stephen E.
Ryland, R. H.
Dwelling house, Prospect st., 1100;
stable, 350 ; land, with buildings,
3-4 acre, 800.
Ryland. Stratford [. .
Dwelling house, Prospect st., 900;
land, with house, 1-4 acre, 250.
Rowell, J. S.
Rvan, Charles K.
Per- Real Total
sonal. Estate. Tax.
75
$
1,150 20 40
5,500 90 00
o5°
M5°
2 00
2 1 60
2 00
2 00
1 ,ooo : 1 9 20
2 OO
2 OO
900 14 40
2 OO
3.650 60 40
2 OO
1,300 22 SO
2 OO
2,250 38 OO
20 40
2 OO
2 OO
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Sale, John A.
Dwelling house, Greenwood ave.,
1600 ; land, with house, lots 286 and
287, 6000 feet, 400.
Sanborn, Oliver G. .
1 horse, 75 ; 1 carriage, 25.
Sanborn, Joseph ....
Sanborn, John A. ...
1 carriage, 25 ; dwelling house, Wa-
ter s.., 800 ; stable and shed, 250 j
land, with buildings, 2 5-8 acres,
500 ; woodland, adj., north side
Water St., 10 acres, 200; land, east
side Wiley St., 7 acres, 650.
Sanderson, Edwin
Sargent, Charles D.
Savage, Henry H.
2 horses, 250 ; 2 cows, 60 ; 2 car-
riages, 150 ; dwelling house, Oak St.,
1500; barn, 600; hennery, 25;
land, with buildings, 5 1-4 acres,
600; meadow, adj., 5 acres, 125;
woodland, 1 7 acres, 200.
Savage, Joseph G. ...
Savage, Harry W.
Dwelling house, Oak St., 1600
;
land,
with house, 1-4 acre, 200.
Savage, Eugene W.
Savage, Thomas ....
Sawyer, Martin L.
Sawyer, Edwin ....
1 horse, 75 ; 2 carriages, 100 ; dwell-
ing house, Lafayette St., 4000 ; sta-
ble, 400 ; land, with buildings, 1-4
acre, 1200.
Scambler, Richard
Dwelling house, Water St., 55c) :
land, with house. 1-3 acre, 250.
Scanlon, William
Scannell, William
Scannell, John H.
Scannell, J. H. and Wm. D.
Dwelling house, Traverse St., 1600;
barn, 100; land, with buildings,
7,000 feet, 250.
Schefish, Louis ....
Schuman, James....
Scott, Arthur ....
$
IOO
25
460
'75
55 2,000 $ 34 00
2,400
3,050
1,800
;,6oo
800
^95°
3 60
2 00
40 80
2 00
2 00
;8 16
2 00
30 80
2 00
2 00
2 00
94 40
14 80
2 OO
2 OO
2 OO
31 20
2 OO
2 OO
2 OO
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Scovell, George H. 1 $ $ 4,800 $ 78 80
Dwelling house, Vale ave., 3300:
land, with house, 1-4 acre, 1500.
Seabury, s. M. 1 2 00
Seaver, ( ieorge A. 1 75 2,150 37 60
1 horse, 50 : 1 carriage, 25 ; dwell-
ing house. ( !hurch St., 1300; stable,
150 ;land,with buildings. 1-4 acre. 700.
Seaver. Russell .... 1 2,000 34 00
Dwelling house, Main St., 1000;
shed, 100; land,* with buildings, 1-2
acre, 400 ; carpenter shop, 400
;
land, with shop, 3-16 acre, 100.
Seavey, Edward E. 1 120 3 9 2
1 horse, 40 ; 1 carriage, 50 ; 1
cow, 30.
Seavey, lidward E. Jr. 1 2 00
Seavey, Mary A. . . 3,000 48 00
Dwelling house. Albion St., 1300;
barn, 400 ; land, with buildings, 7-8
acre, 350 ; lot 69, Robinson's plan,
1
-4 acre, 150 ; land, south side Albion
st., 8 7-8 acres, 800.
Sederquest, James A. . 1 i>325 23 20
Dwelling house, Charles St., 1000;
>hed, 25 ; land, with house, 6,600
feet, 300.
Sederquest, Albert 1 2 00
Severance, Joseph 1 2 00
Shannahan, Daniel 1 2' 00
Shannahan, Thomas F. 1 2 00
Shaughnessey, John 1 2 00
Shaw, Josiah M. . 1 4,600 75 60
Dwelling house, Church st., (unf 'd)
1200; land, with house, 3-8 acre,
800 ; dwelling house, Avonct., 2100 ;
land, with house, 6500 ft., 500.
Shea, John J. 1 2 00
Shea, John F. 1 2 00
Shehan, John A. . 1 2 00
Sheehy, Thomas 1 50 75° 14 80
2 cows, 50; dwelling house, Nahant
st., 600; land, with house, 1-6 acre,
150.
Sheldon, Otis E. ... 1 2,150 36 40
Dwelling house and store, Main st.,
1500; stable, 75 j land, with build-
ings, 1-8 acre, 575.
108 TOLLS AND ESTATES OF
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i
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i
Sheldon, Preston I $ 150 $ $ 4 4°
i horse, ioo; i carriage, 50.
Sheldon, Alice G. 3,600 5 7 60
Dwelling house, Avon St., 2500
;
land, with house, 1-4 acre, 1100.
Sheldon, Isaac F. I 2 00
Sheldon, Chauncey E. I 75 2,600 44 80
i horse, 50; 1 carriage, 25 ; dwelling
house, Lowell st., 2300; stable, 50;
land, with buildings, 3 acres, 250.
Shedd, Benjamin F. I 210 2,900 5 1 76
1 horse, 100 ; 2 cows, 60; 2 carriag-
es, 50 ; dwelling house, Cordis St.,
1 100; stable, 550; land, with build-
ings, 5-16 acre, 360; tillage land,
Lowell st., 2 acres, 250 ; pasture adj.,
3 acres, 150; meadow, west of Rail-
road st., 2 acres, 40 ; woodland, Ash
•
Swamp, 21-2 acres, 75 ; land, Pine
st, 15 acres, 375.
Shedd, Warren F. I 2 00
Shephard, Charles H. . 1 2 00
Sherman, Everett W. . I 2 00
Sherman, John .... I 500 10 00
Dwelling house, Forest St., 460 ; land,
with house, 1-2 acre, 40.
Sherman, Marcus M. . I 2,35° 39 6°
Dwelling house, Bennett st., 1800;
stable, 200 ; land, with buildings, 1-8
acre, 200; lot, Lake st, 150.
Shine, Dennis .... I 2 00
Short, Frederick . ... I 2 00
Sherman, Philip H. I 2 00
Silicon Textile Roofing Co. 400 800 19 20
Machinery, 400 ; manufactory, Mor-
rison ave., 800.
Simonds, Artemas I 3>3°° 54 80
Dwelling house, Charles st., 2700;
stable, 200 ; land, with buildings, 1-5
acre, 400.
Simonds, Harry A. 1 2 00
Sinclair, George B. . . . I 2 00
Sinclair, and Hodgkins 3>7°° 59 2°
Dwelling house, Charles St., 900
;
shed, 25 ; land, with buildings, 1-8
acre, 125 ; dwelling house, Main st., •
2300 ; lot 24, Norcross plan, with i
house, 1-4 acre, 350. 1
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Sing, Seong ....
Skinner, Arthur ....
Skinner, Benjamin L. .
Skinner, Ida ....
i horse, 50 ; 1 carriage, 50 ; dwell
ing house, Lafayette St., (unf'd)
1800; land, with house, 2-3 acres,
1000.
Skinner, Mrs. B. L. .
1 hvelling house, Lafayette St., 900
;
barn, 50; land, with buildings, 3-16
acre, 800.
Skinner, Thomas J.
Income, 300 ; dwelling house, Chest-
nut St., 2200 ; land, with house, 5-16
acre, 2000 ; lot, Chestnut St., (Evans)
3-16 acre, 1 roo.
Skinner, William G.
3 horses, 100; 2 carriages, 100.
Skully, Joseph M.
Dwelling house, Gould St., 1500;
land, with house, 3-16 acre, 500.
Skully, Frank J. .
Sleeper, Fred W.
Sliney, John ....
Sliney, Mary ....
Dwelling house, Turnbull ave., 1000
,
land, with house, t-8 acre, 175.
Sliney, Michael ....
Sloan, William J. ...
Slocumb, Mrs. Nathan
Dwelling house, Salem St., 350 ; barn
and shop, 100 ; land, with buildings,
1 acre, 400.
Small, Samuel L. ...
Smith, Elisha M.
. . .
Dwelling house, Crescent ct., (unf'd)
600; land, with house, 1-7 acre, 600.
Smith, Frank W.
Smith, George H.
Smith, John M. .
Smith, Sidney C.
Smith and Anthony Stove Co.
Machinery, 16,000; foundry build-
ings, Foundry St., 42,000 ; land, with
buildings, 2 acres, 4000 ; brick build-
ing, west side Foundry St., 1500
;
land, with building, 1-7 acre, 250;
200
16,000
i,75°
300 5,300
2,000
M75
850
1,200
48,400
28 00
91 60
20
34 00
2 OO
2 OO
2 OO
l8 80
2 6O
2 OO
13 60
2 OO
21 20
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
1,030 40
110 POLLS AIS'D ESTATES OF
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•
sonal. Estate.
1
1
lAX.
lot 22, Foundry St., 1-4 acre, 250; $ $ $
lot 23, 250; lot 24, 1-4 acre, 350;
land, west side Foundry St., 16,716
feet, 400; lot 26, C. Wakefield's
plan, 200; lot 27, 3-16 acre, 200.
Smith, Margaret .... 900 14 40
Dwelling house, Salem St., 500: land,
with house, 1 acre, 400.
Smith, Taylor F. I 1,960 8,000 l6l 36
Income, 1000; 4 horses, 500; 2
cows, 60 ; 4 carriages, 400 ; dwelling
house, W. Chestnut St., 4500 ; stable,
1500; land, with buildings, 1 1-2
acres, 2000.
Smith, Thomas .... I 1,200 2 1 20
Dwelling house, Beacon St., 700
;
land, with house, 3-4 acre, 500.
Smith, C. R. 1 2 OO
Smith, Horatio A. I 2 OO
Smith, John W. .... I 2 OO
Smith, James .... I 600 [ I 60
Dwelling house, Forest St., 475 ; sta-
ble, 75 ; land, with buildings, 1-2
acre, 50.
Smith, Lucas .... I 2 OO
Smith, Joseph .... I 2 OO
Smith, Catherine F. . 300 4 80
Woodland, south side Salem St., 8
acres, 300.
Smith, Porter .... I 3» r5° 52 40
Dwelling house, Eaton st., 1500 ; sta-
ble, 150; land, with buildings, 3-8
acre, 1500.
Smith, William D. * . I 2 OO
Smith, Edward K. . . . I 2 OO
Smith, William E. . . . I 2 OO
Smith, William .... 1 2 OO
Smith, Henry A. ... I 2 OO
Smith, Ludwig .... I 2 OO
Smith, Christiana E. . 1,900 30 40
Dwelling house, Spring ave., 1300;
' stable, 300 ; land, with buildings, lots
13 and 14, 22,500 ft., 300.
Smith, Frank L. ... I 2 OO
Smith, Helen M. 1.55° 24 80
Dwelling house, Mt. Pleasant ave.,
1300 ; land, with house, 1-4 acre, 250.
Smith, Joseph . I 2 OO
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Smith, George E. I $ $ 900 $ l6 40
Land, Elm st., 21-4 acres, 900.
Smith, Jesse R. . I 2 OO
Southworth, Ezra M. . I 2,400 4O 40
Dwelling house, Lake st., 2000 ; land,
with house, 1-6 acre, 400.
Southworth, Palmer H. I 3,000 50 OO
Dwelling house, Otis St., 2 100; land,
with house, 3-10 acre, 900.
Southerland, George . I 2 OO
Southworth, Mason S. Heirs of 225 5.675 94 40
1 horse, 100; 2 carriages, 125; 2
dwelling houses, Cedar Hill, 4000;
land, with houses, 5-8 acre, 700;
dwelling house, near Wiley St., No.
1, 500 ; No. 2, 200 ; barn, 150 ; land,
with buildings, 1 1-2 acre, 125.
Southworth, Sophia L. 4,600 73 6o
Dwelling house, Eaton St., 2500;
stable, 300 ; land, with house, 5-8
acre, 1800.
Spaulding, Lucinda Heirs ot 3>5°° 56 00
Dwelling house, Crescent St., 1700 ;
barn, 100 ; land, with buildings, 1-2
acre, 1 700.
Spaulding, William I 2 00
Sperry, Charles A. I 2 00
Sperry, G. Harry I 2 00
Stack, Richard .... I 2 00
Stack, Elizabeth .... 2,000 32 00
Dwelling house, Bartley St., 1200;
land, with house, 1-2 acre, 400; lots
8^ and 84, Robinson's plan, 1-2
acre, 400.
Staples, Moses .... I 2,500 42 00
Dwelling house, Otis St., 1600 ; land,
with house, 1-4 acre, 900.
Staples, Thomas I 2 00
Staples, Frederick M. I 800 14 80
Dwelling house, Oak St., 700 ; land,
with house, 1-6 acre, 100.
Stark, Edwin .... I 2 00
Stearns, Charles H. . . . I 10,800 174 80
Dwelling house, Main st., 5000
;
woodhouse, 200 ; stable, 400 ; dwell-
ing house, Yale ave., 1200; land,
with buildings, 1-2 acre, 4000.
Stearns, Clinton H. I ^55° 26 80
112 POLLS AXD ESTATES OF
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Dwelling house, Lowell St., iooo:
stable, 150 ; land, with buildings, 1 1-2
acre, 150; woodland, adj., 14 acres,
150; tillage and woodland, 1 acre,
50; meadow adj.. 6 acres, 50.
Sterling, Harriet A.
Dwelling house, Lowell St., 600
;
stable, 100: land, with buildings.
2 1-2 acres 300.
Stevens, Alanson M.
Stevens, Horace W.
1 horse, 100 : 1 swine, 1 car-
riage, 50.
Stevens, Mrs. W. H. .
Dwelling house, Main St., 1000
;
land,
with house, 1-4 acre, 300.
Stewart. John I. .
Stewarts. Alexander
Stewart. Thomas
Stimpson, John F.
Stimpson. Mrs. Mary
.
Dwelling house. Main St., 1200;
shed, 25 : land, with buildings, 3-8
acre. 175.
>ddard. Henrv \V.
Stoddard. George W. .
Stoddard. Frank E.
Stoddard. William ( K
Dwelling house, Salem St., 500 ;
50; land, with buildings, 1-3
shop,
acre,
Stohl. Carl .....
Stone, J. Henry ....
Stone, Orrin ....
Stone, Octavia ....
Dwelling house, Nahant St., 750:
land, with house, 1-4 acre. 250.
Stout, John Heirs of .
2 Dwelling houses, Bennett St., 1200;
land, with houses, t-2 acre, 400.
Stout, Richard S.
-I hoise, 75 ; 1 carriage, 50.
Stowell, Henry W. Heirs of
Dwelling house, Salem St., 1300;
stable, 400 : land, with buildings, 2
acres, 385 ; woodland, south side
Salem St., ^ acres 250 meadow,
$
*55
12 5
s $
1,000 16 00
2 00
4 48
1.300 20 (So
2 00
2 00
2 00
2 00
1.400 22 40
800
T,000
2.600
2 OO
2 OO
2 OO
14 80
2 OO
2 OO
2 OO
I 6 OO
1,600 25 6O
4 OO
41 60
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Dark Swamp, i acre. 15 ; land, south \ $ t
side Lowell St., 4 acres, 250.
Stowell, Issachar I 75 1,300 24 00
1 horse, 50 ; 1 carriage, 25 ; dwell-
in- house, Salem St., 1000: stable,
150; land, with buildings, 3-8 acre,
[50.
Stringer, Thomas I 2 00
Strong. William C. I 2 00
Strong, William ( .. 1 375 6o5° 1 12 80
3 horses, 200 ; 2 cows, 60; 5 swine,
40 ; 2 < arriages, 75 ; dwelling house,
south side Nahant st., 1200; land,
with house, r-3 acre, 750; dwelling
house, north side Nahant St., 1200;
barn, 600
;
land, with buildings, 7 3-4
acres, 2300 ; land. Nahant st.. ( Bach-
ellor) 1 1-2 acre, 500.
Stubbs, Alexander 1 2 00
Sullivan, Ann .... 800 12 80
Dwelling house, Brook ave., 600:
land, with house, 1-4 acre, 100; sta-
ble. 50; land, with stable, 1-12 acre,
50.
Sullivan, Eliza .... i-45° 23 20
Dwelling house, Hart st.. No. 1.
600 ; No. 2, 350 : stable, 100 ; land,
with buildings, 2-5 acre, 400.
Sullivan, ( Catherine 1 , 1 00 1 7 60
Dwelling house, Vernon .st., 900;
land, with house, 1-6 acre. 200.
Sullivan. John J. ... I 2 CO
Sullivan, Mary W. 55° 8 80
Dwelling house, Melvin st., 350;
land, with house, 1-8 acre, 200.
Sullivan, John 2nd 1 2 OO'
Sullivan, Jeremiah I 2 OO
Sullivan, Honora 1,000 16 CO
Dwelling house, Hart st., 900; land,
with house, 1-7 acre, 100.
Sullivan, Thomas W. . I 60 2 96
1 horse, 40 : 1 wagon, 20.
Sullivan. Margaret 1,650 26 4O
Dwelling house, Turnbull ave., 1400 ;
land, with house, 1-5 acre, 250.
Sullivan, Timothy I 600 11 6o-
Dwelling house, Cottage st., 500:
land, with house, 1-5 acre, 100.
1
m POLLS AND ESTATES OF
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35^>;
Sullivan, William H.
Sullivan Thomas
Dwelling house, Middlesex st.,
land, with house, 1-6 acre, 50.
Sullivan, Patrick ....
Sullivan, Dennis
Sullivan, John ....
Sullivan, Daniel ....
Sullivan, William
Sutherland, John
Swain, John P. .
Dwelling house, Mechanic St., 600;
shoe shop, 100 ; land, with buildings,
1-40 acre, 300.
Swain, Samuel ( ).
Money. 200.
Swain, Otis Heirs of .
Dwelling house, Salem St., 1800
;
stable, 200; land, with buildings, 2
acres, 3300; woodland. I.ynnfield
line, 2 acres, 50.
Swanson, Charles
Sweeney, William
Sweetser, Albert ( i.
Money, 1000; 1 horse. 25; 2 car-
riages, 50 : dwelling house, Main st..
No. 1 . 1500 ; stable. 250 ; No. 2, 600 ;
land, with buildings, 1 acre, 2000.
Sweetser, Asa N. Heirs of .
Dwelling house, Main st., 1675 ; sta-
ble, 250 ; -hop and shed, 75 ; land,
with buildings, 1 acre, 2000.
Sweetser, Alfred I.
1 horse, 60 ; 1 wagon, 20 ; dwelling
house, Vernon st., 850 ; land, with
house, 1-4 acre, 150.
Sweetser, Alfred ....
Sweetser, Edward N. .
Sweetser, E. N. and Eunice S.
Dwelling house, Summer st., 2000 ;
land, with house, 1-6 acre, 300.
Sweetser, George H. .
i horse, 100; 3 cows. 90; 3 car-
riages, 200 ; 1 wagon, 20 ; dwelling
house, Pearl st., 1800; stable, 250;
land, with buildings, 1-3 acre, 1200;
.[welling house, Eaton st., 900 ; land,
with house, 5-16 acre, 800 ; tillage
Rem.
Estate.
1
1
1
1
200
400'
1 .000
,l$oD»03
1,075 4.35°
|.')00
1 .000
2.300
Total
r f *
I AX.
$ 2 OO
8 40
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
i.X (jo
5 -°
85 60
2 00
2 00
XX 80
64 ()»
[9 2 K
2 OO
2 OO
36 80
4I0| 5,300 93 36
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land, east of Danvers
!(•• OD o.
Sweetser, Edwin .
i boat, 20.
Sweetser, I [erbert II..
Sweetser, Edward S.
Stock in trade, ioo; duelling house,
Richardson St., 2200; land, with
house, 1 -6 a< re, 300.
Sweetser, Edmund
Dwelling house, Franklin st., 1600;
Kind, with house, 1-2 acre. tooo.
Sweetser, Ezra M.
Dwelling house, Bryant st.. 2000;
land, with house, 1-6 acre, 600.
tser, Fred A.
Sw
. Frank II.
»ck in trade, 200 ; 1 horse, 75 ;
1 carriage, 20
;
1 wagon, 30.
Sw< . 1 len17 N.
Sweetser, Warren
Sweetser, 1 1 nam I [eirs of
Money, 100; dwelling house, Eaton
. 1700; shop, 25; land, with
buildings, [-3 acre, 1 275.
Sm r, Lemuel I Ieirs of .
Dwelling house. Avon st., 1900;
shed, 25
acre, 1 1 00.
Sweetser, I [enry
Sweetser, Lyman E.
ind, <or. Pleasant st
ave., 8190 feet, Soo.
Sweetser, Sarah ....
Dwelling house. Pearl st., 2100;
land, with house, 1-10 acre, 450.
Sweetser, Louisa F.
Land, west side Main st., 2000;
meadow, south of Greenwood st., 5
res, 500 ; woodland, Greenwood
si.. [3 acres, 400 : land, Myrtle ave..
I
Hood lot) 1-2 acre, 400.
Sweetser, I\ H. and A. N.
Land, Summer and Nahant sts., 2
aces, 4000.
Sweetser. John E. Heirs of .
Factory building. Albion St., 1800;
land, with building, t-6 acre, 700.
Real
Estate.
Totai
r f *
I AX.
land, with buildings. 1-4
and Wave
1
S >
32s
2
2 00
2,500 43 60
2,600 43 60
2,600 43 60
100 3,000
3/^5
800
3>3°°
4,000
2,500
1
A. 00
7 20
2 00
2 00
q 60
48 40
2 OO
14 80
•2,55° 4o 80
2 80
64 00
40 00
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Sweetser, Moses Heirs of
Meadow, Dark Swamp, 2 acres, 25 ;
woodland, Dark Swamp, 5 acres, 125.
Swett, Charles ....
Swett. Alfred F. ....
Swett. Samuel ....
Dwelling house, Spring st.. 1400;
lot A, Nash Farm, 14,389 feet, 300.
Short, John ....
Dwelling house, Broadway, 1000;
land, with house. 2-^ acre, 250.
Slack. Edwin ....
Stanley, Josiah ....
Schurman, [saac....
1 horse, 75 ; 1 cow. 30 ; 1 carriage,
25; 1 wagon, 20: dwelling house,
Water St., 1000; stable. 100; land.
with buildings, 3 acres, 300 : land.
south side Water St., 1 acre, 100.
Serrat, John ....
Taber, Charles A.M..
K. R. Bonds, 2000.
Taber. C. A. M. Mrs. .
Dwelling house, Park st.. 2600:
land, with house, 1-5 acre, goo.
Taber, Charles 15. ...
Taber, Sarah M. .
Dwelling house, Elm St.. 1500 : land,
with. house, 1 acre, 300.
Taft, William \V.
1 boat, 50.
Taggart, 1 >avid ....
Taggart, William J.
Tapper. F. P. .
Tapper, Frank O.
Lots d^» 156. Robinson's plan,
Gould st., 1-2 acre, 400.
Tarbox, Fred H.
Dwelling house, Salem st., 600:
stable, 150: land, with buildings,
i 1-4 acre, 300.
Tasker, Lyman H.
Dwelling house, Linden ave., 4000
;
stable, 200 , land, with buildings,
5 1-4 acres, i6oo;"land, south of
Forest st., 4 acres, 200.
Taylor, Charles E. . . .
Lot 41, Sargent's plan, 12,000 ft., 125.
1
1
1 [50
2,000
5°
Real
Estate.
Total
r 1 ^
Iax.
S 200
1,700
1,250
L.SOO
$ 3 20
2 OO
2 OO
29 20
2 2 OO
2 OO
2 00
28 40
I ,800
2 00
34 06
3,500 56 00
2 OO
2* .SO
2 So
2 00
2 00
2 00
400 8 40
1,050 i.S 80
6,000 98 00
,2 5 4 00
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NAMES AND ESTATES. Total
I AX.
Taylor. ( reorge H.
Stock in trade, 2000: 1 horse. 100;
1 wagon, 50 ; 1 carriage, 30.
raylor, 1 [elen J.
.
Dwelling house, Main st., 2200;
land, with house, 10,920 feet, 800.
Taylor, Herbert H.
Taylor, Man us C.
Taylor, Mrs. Nancj M.
Dwelling house, < or. Crescent and
Eaton sts., 7200
;
land, with house,
[6,057 feet, 1S00.
faylor, William II.
2 cows, 60; dwelling house. Grove
st..
: stable and shed, 150
;
land, with buildings, 1-2 acre. 250.
faylor, William 1 1. 2nd.
raylor, Warren V.
Stock in trade. 600 : 4 horses, 400;
1 carriage, 75 ; 5 wagons, 250;
dwelling house, Lafayette St., 2500:
stable, 1000; land, with buildings,
1 -4 acre, 1 200.
league, ( ieorge II.
I eague, I lenrietta
Dwelling house, Converse st., 2000:
land, with house. [8,146ft., 400; lot
No. 1. Merrill's plan, 10,650 ft., 200 \
part «-l" lot 1 1. 25.
reed, Elizabeth ....
Dwelling house. Beacon st., 700:
shed. 50 ; land, with buildings, 1-2
acre, 350.
Temple. Ellen M.
Dwelling house, W. Chestnut st.,
5000 ; land, with house, 7-8 acre, 700.
Thayer, Ashton H.
Thomas, George W. and Whittemore,
( ierry V . ....
Duelling house. W. Chestnut st.,
1500: land, with house, 1-4 acre,
200.
Thomas, George W.
Land, north of Chestnut St., 9,700
feet. 150.
Thomas. 1 /wis R.
Thompson, 'Thomas
Thorndike, Frank H. .
1 s 2,180 $
1
1
1
1
1
1
60
3,000
9,000
$ 36 88
48 00
2 00
2 00
144 00
900
1.325 4,700
1,700
T 7 36
2 00
98 40
2 00
2,625 4 2 °°
1 , 1 00 17 60
5,700 9T 20
2 00
27 20
ISO 4 40
2 00
2 00
575 27 20
118 POLLS AM) ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Real
Estate.
Dwelling house, (]ould St.. 1400:
kind, with house, 11.753 ft., 175.
Thorndike, Arthur H. .
1 horse, 125; 1 carriage, 125.
Thrush, Thomas B.
Thrush, Thomas
Tibbetts, Mrs. Abbie .
Dwelling hou>e. Sweetser St., 500;
hennery, 25 : land, with building-.
2-3 acre. 4
land,
/?•
Tillson, Hiram D.
Tillson, James C.
Tillson, William W.
Tilton, 1 ). 1 [orace
1 dwelling house. Albion st.. 500
with house, 1 2-5 acre, 250.
Tingley, Charles 1 .
Tingle) , lata ]'. ....
Duelling house. Linden ave., 2800
:
stable and carriage house, 400 : land,
with buildings, 3-4 acre, 900 : lot 28,
Low's plan. 2-5 a< re, 200. •
Tinkham, F. M. .
Tobey, M. F. ....
Tompkins, William
Tompson, John A.
1 horse, 100; 1 cow. 35 ; 1 carriage,
75 : dwelling house. Prospect St.,
o : stable, 400 ; land, with build-
ings, 1 12 acre, 1600
;
pasture, north
side Prospect st., 6 acres, 600; til-
lage, north side Prospect St., 1 3-4
acre, 400.
Toomey, John ....
1 horse. 100; 1 swine, 10; dwelling
house. Broadway, 800 : stable, 200
;
dwelling house, Broadway, 1200;
land, with buildings, 1-4 acres, 200;
lot 15. Robinson plan, 1-4 acre, 150 :
part of lots 54 and 55, 3,650 ft.,
250; lot 9, Wakefield's plan, 1-4
acre, 100.
'Toomey, William
Torrey, Fred L. .
Dwelling house, Myrtle ave, 1400
;
land, with house 7.500 ft
Towle, George H.
Income. 500 : dwelling house, Xew-
250.
$
250
1,000
75°
1,500
210 5,200
1 10
500
TOTA
I
Tax.
$
6 00
2 00
2 00
16 no
> OO
2 OO
2 OO
14 00
J 00
72 00
2 OO
' OO
2 OO
88 56
2,900 50 16
2 00
1,650 28 40
',75° 38 (JO
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1-12 a< re, 550.
2500;
hall ( t., 1500: land, with house, 1-4
acre, 250.
rowle, Sarah I ). .
Dwelling house, Vale ave., 3500:
land, with house, 1-3 acre, 1500.
rownley. Albert S.
Townley, 1 "ah in 1 ..
Ton nsend, G< W
Travis, Ho G.
Tredinic k. John .
land. Pleasant St.,
1 k>\\ . ( !harles W.
Dwelling house, Albion st., 2500;
stable, 350 : land, with buildings,
1-4 a< re, 1 too.
rnie, Arthur E. ....
Trundy, I '.dward I..
rrustees, Baptist ( )hur< h
Dwelling house, Main st
land, with house, 1-4 a< re, 1400
Tuckerman, Albert \V.
I dwelling hou>r, Frank st.. 900 ; land.
with house, 1-5 a< re, 20< >,
Turnbull, Alexander
Dwelling house, Salem st., 2000;
land, with house. 1-3 acre, 500, lot
Lowell st., (Lee). 1-4 acre, 130.
Turnbull, I )aniel
Turner. ( )t is ( i. .
I >welling house, ( ireenwood st., 800
;
land, with house. 1-6 acre. 100.
Turner. 1'. T
Tuttle, Charles R.
Dwelling house, Sweetser st., 900;
stable and hennery, 50 ; land, with
buildings, 3-8 acre, 600; lot, Sweet-
ser st. (Eaton), 5-8 acre, 250.
Tuttle, Maria ....
House lot, Melvin St., 1-4 acre, 200.
Tweed, Charles O.
Tyler, Charles M.
Tyler, Ceorge L, ...
Tyler, Lucy G. .
Dwelling house, Prospect St., 700;
stable, 250; land, with buildings,
1 acre, 250.
Tyler, Wilfred B. ...
Tyler, William N.
Rial Total
Estate. Tax.
$ $
;.ooo
3>9°°
1,100
2,630
900
i,Sooi
200
1,200
So 00
00
5 00
2 00
2 00
550 ,o 80
3,95° 65 20
2 OO
2 OO
()2 40
I 9 60
44 08
2 00
16 40
~> OO
3° 80
3 20
2 00
2 OO
2 OO
19 20 -
2 OO
2,100 35 60
120 POLLS AM) ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Per-
SONAL.
Dwelling house, Auburn st.. 1500;
land, with house, 1-5 acre, 600.
Tyler. Mary E. .
Dwelling house, Prospect st., 1500;
land, with house. 5 acres, 700
;
meadow, adj.. 1 1-2 acre. 50: pas-:
ture. 1 acre, 50 ; woodland. 1 acre,
1 yzzer, Josiah I [eirs ot
Dwelling house, Nahant st., 1000:
land, with house. 1-2 acre. 450.
Tv/./.er, Sarah ....
Dwelling house. Nahant St., 900
;
land, with house, 1-8 acre. 250.
Tyzzer, ( reorge R.
1 horse. 50 1 5 cows, 125 : dwelling
house, Wiley St, 050; barn. 150:
land, with buildings, 4 acres, 350;
meadow adj.. 21-2 acres, 100 : wood-
land, 1 2 acres, 2< k>.
Tyzzer, William II.
Upham, Ezra S. 1 [eirs of
I dwelling nous . I laton st., 1 200 :
land, with house, 3-16 acre, 800.
Upton, Edward A.
I 'j)ton, ( llarinda G. .
Dwelling house, Church >t.. ::oo;
shop, 150: land, with buildings, 1-4
acre. 700.
LJrquhart, Alexander .
Usher, James M. ...
Dwelling house, Nichols >t., 2000;
land, with house lot No. 11. 11.
feet, 250.
Upton, Charles .
Vannah, Alvin L.
Wan Wagner, A. 1 ).
Van Wagner, Frank 1..
Ventress, Alphonso \\
.
Yickery, Esther .
I hvelling house, cor. Spring St., 1000
Kind, with buildings, 1-2 acre, 400.
Vinton, Jane K. .
Dwelling house, Lawrence st., 1500;
land, with house, 1-4 acre, 10
Yose. Charles 1'".
Dwelling house, < or. Greenwood and
Real
Estate.
Total
1 AX.
$
2,350
1,4
ns f»75°
)()
.50
'5°
1 ,400
7 60
23 20
1,150 1 8 40
32 So
2 00
32 00
2 00
\S so
2 00
38 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
22 40
2.500 40 00
2.^00 42 00
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\ VMES AND ESTAT1 c-
—
1'kr- Rial
sona i.. Estate.
Total
r i
'
I \\.
Spring sts., 2200; lot 9, Nash Farm,
with house. [ 2,600 ft., 300.
Wait. Albert ....
Wait. Robert P
[ncoroe, 500
;
dwelling house, Wait
ave., 3000: laud, with house, 1-2
acre, 400.
Wakefield Water Co. .
Dwelling house, Broadway, 2300;
shed, 700 ; repair shop, 800 j pump-
ing station, including engine, boiler,
and pumps, 30,000 ; land, with build-
ings, 14-15 a< re, 3000.
Wakefield Savings Bank.
Dwelling house. Pleasant Bt., 2000:
land, with house. 1-7 acre. 550:
dwelling house, Emerson St., 3000;
land, with house, 17 acre, 500; lot
1 94, Robinson's plan. 200.
Wakefield Rattan Co. .
Machinery, 155,000; factory build*
ing, No. 1. 52,000; brick machine
shop, No. 2, 40,000 ; < himney, 2000 ;
store house. No. 3, 3000: No. 4.
( metal < lad) 4000; brick building,
No. 5, 4000: store house. No. 6,
20 No. (> i -2, 400 : No. 7,
(metal clad) 3000; No. 8, 400:
coal house, No. 9, 1500: storehouse,
No. 10. 300 ; No. 11. 300 : No.
1 2, 300 ; No. 1 3. 3000 : lumber
shed, No. 14. 700; drying shed, No.
15, 1000 ; store house, No. 16, 200 :
brick bleachery, No. 17. 2500 ; chair
factory. No. iS. 40,000; carpet fac-
tory. No. 19, 20,000 ; office, No. 20.
1 200 ; basket factory. No. 2 1 , 25,000 ;
brick varnish shop, No. 22, 2500;
stable-. No. 23, 700 ; land, with
buildings, it acres. 15,000; 2 dwell-
ing houses, Water St., 3000 ; land.
with houses, 1-2 acre, 500 : land,
Melvin St., and So. R. Br. R. R..
1 5-8 acre, 700.
Wakefield Reed Chair Co. .
Stock in trade. 2500 ; machinrey,8oo :
Wakefield, Cyrus, Heirs of .
t I
500 ;,4oo
2 00
64 40
;6,8oo 588 80
6,250 100 00
155.000 229,200 6,147 20
3»3°° 52 80
55,190 131,209 2,982 24
122 POLLS AM) ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
Coon, Chauncey and Sweet, Ever-
ell F., Guardians.
Cash on deposit, 2350 ; loans on
collateral, 10,000; Boston Art Club
Bonds. 490 ; Eastern R. R. Bonds,
6,275 ; Boylston Insurance Co.
Scrip, 55 ; Portsmouth, (it. Falls and
Conway R. R. Stock, 6,150; 1 Jun-
eau Mining Co. Stock, 90; Don
Enrique Mining Co. Stock, 205 ;
Carey Switch Co. Stock, 100; Con-
tinental Mills Stock, 9500 ; Atchison,
Topeka <.V- Sante Fe R. R. Bonds,
2175 ; Chicago, Kansas and Western
R. R. Bonds. 2,175 : Chicago, Kan-
sas and Western Income Bonds. 225 ;
Cleveland and Canton R. R. Coupon
Notes, 12000 ; 2 horses. 200 ; 2 ear
riages, 200; furniture, 3000 ; dwell-
ing house. Main st.. 35,000: stable,
5000 ; 2 greenhouses, 800 ; 2 sum-
mer houses, 200 : land, with build-
Real
Estate.
Total
Tax.
ings, 12 2-5 acres. 12,000 briek
block, Main St., 40,000 ; land, with
block, 5-16 acre, 4000; dwelling
house, near Centre Depot, 8000;
land, with house, 22 1-2 acres,] 7,500 ;
dwelling house, east side Melvin st.,
1600; land, with house. 1-2 acre,
300; dwelling house. Main st. (Suth-
erland) 1300; land, Water St., 5
acres, 1000; land, east side Main st..
2 acres, 4500.
Walton, S. Leman
School stDwelling house, 1 100
shop, 75 ; hennery, 25 ; land, with
buildings, 1-6 acre, 200 : land. Court
st., 1 2-5 acre, 500.
Walton, George K.
1 horse, 40 ; 1 wagon, 20.
Walton, Aldis ....
-I horse, 100 ; 2 carriages, 50 : dwell-
ing house, Main St., 2300 ; stable and
shed, 700; land, with buildings, 1-4
acre, 800.
Walton, Arthur (i.
Income, 500 : dwelling house. Avon
60
.50
1,900 $2 40
2 96
3,800 65 20
500 8,000 138 00
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NAMES AND ESTATES.
St., Moo ; land, with house, 1-4
acre. 191
v lion, ( harles E.
v\ alton, Edward II.
1 horse, 75 ; 1 1 arriage, 75 , dwelling
house, Pleasant st„ 1600; land, with
house, 1-2 acre, iooo: dwelling
house, < or Main and Greenwood St.,
800 ; stable, 150; land, with build-
ing
1
a< re, 800.
V\ alton, Sarah S. ...
I [ouse lot, Avon St., 1 4 acre. 1 100.
>\ alton, Ann M.
I dwelling house. Mam >t.. 1 250 : shed,
25 ; land, with buildings; 1-4 acre.
225; 1-2 dwelling house, Main st.,
750 : stable, 100 : land, with build-
ings, 2 3-4 arte.. 6«
R ilton, Dan'l G. and Winship, Thomas
Dwelling house, Railroad st., 4500 :
land, with house, 3-8 acre, 2600.
Walton, 1). G., Guardian, for I .
Hawkes ....
Land, south side Bennet st., 2 acres.
1500.
Walton, Daniel ( i.
1 horse, 150; 1 carriage. 100: 2
blocks, Main St., 12,000; dwelling
house and store. Main st., 1000;
dwelling house and store. Mechanic
st.. 2300 ; land, with buildings, 5-8
acre, 6000 ; Gould block, Main st.,
4000 ; land, with block, 9000 ft.,
3300 j woodland, Wiley St., 52 acres,
800 ; woodland, near Nahant St., 5
acres, 100; land, Chestnut St., (Som-
ers) 1 1-4 acre, 1000 ; lots 132-133
.Robinson's plan, 1-3 acre, 400; land,
south side Albion St., 1-7 acre, 900.
Walton, Elizabeth
Dwelling house, Chestnut St., 2300 ;
stable, 200 : land, with buildings, 1-8
acre, 1000; dwelling house, W.
Chestnut st., 1S00
;
land, with house,
1-4 acre, 900.
Walton, J. C. W.
Stock in trade, 100 ; dwelling house,
Real
ESTA II..
Total
Tax.
L'-
s
2^0
100
1,500
4,900
2 OO
15° 4,35° 74 00
1,100 17 60
3,000 48 00
7,100 113 60
24 00
31,800 514 80
6,200 99 20
82 00
124 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES.
u
C
r
r.
Per-
sona i .
Real
Estate.
TOTAL
1 AX.
W. Water St., 4000 : land, with house,
3-16 acre, 900.
Walton, Joshua Heirs of
Dwelling house, Salem St., cSoo ; sta-
ble, 100; blacksmith shop, 100;
land, with buildings. 1-4 acre, 100.
Walton, Oliver ....
Stock in trade, 500 : 2 horses, 200
;
1 carriage, 75 : 2 hearses, 400 j dwell-
ing house, Eaton St.,2500 ; stable,500 ;
land, with buildings, 1-4 acre, 800.
Walton, E. II. & Son .
Stock in trade, 500.
Walton, 1). (1. and March, F. H.
House lot, Water st., 1-6 acre, 500.
Walton, J. Dunn
1 horse, 50 : 1 carriage, 50.
Walton, Solon ....
Walton, Solon, Agt. for Boswell Est
Dwelling house, Pleasant St., 600:
land, with house, 1-16 acre, 400.
Walton, Albert |.
Wallace, Rob'tW.
Wanamake, 1 1. Allen .
Wanamake, Charles ( >.
VVanamake, William M.
Dwelling house, Nahant St., ^25;
land, with house, 4 acres, 275.
Wanamake, Stephen J.
1 cow, 15.
Wanamake and Sederquest.
Stock in trade, 450.
Wanamake, William E.
1 dwelling house, Richardson St., 1 100
;
land, with house, 1-10 acre, 200.
Wanamake, George E.
3 horses, 200 ; 1 cow, 30 ; 2 wagons,
70 : dwelling house, Nahant St.,
1800; barn, 200; land, with build-
ings, 6 acres, 450.
Ward, Lydia B. .
Dwelling house, Nahant st., 700 :
barn and shed, 150 : land, with build-
ings, 2 acres, 250.
Ward, Windsor M.
1 horse, 100
40; 1 wagon, 35,
Ward, Rosanna B.
1 cow. 15 : 15 swine,
$ $
1 ,100 1 7 60
500
100
450
300
190
1 1.175 3j8°° 81 60
8 00
500 8 00
7 60
1 ,')00
900
1,100
2 OO
16 OO
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
I 6 40
2 24
7 2()
[,300 2 2 <S()
2.450 46 OO
1 7 60
100
5 °4
1 60
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SAM! s AND 1 STATES
Lot ;. Sweetser land, 4 1-2 acres,
100.
Ward, Thomas M.
3 horses, 300 ; 2 cows, 55 ; 1 swine,
5 ; 1 wagon, 40 ; dwelling house,
( )ak st., 500 ; barn, 50 ; land, with
buildings, 1 -4 acre, 50.
U ard, William ....
Warren, Mary 1 1. 1 leirs of .
Dwelling house, Broadway, 1800;
shed, 50 : land, with buildings, 3-8
acre, 650.
\\ arren, John li. ...
Warren, 11. M. Post Ass'n .
Foundation for building, 250 ;
land, soinh side Albion st., 17 a< re,
1250.
Waterman, Fred'k 1. .
Waterman, ( 'harks < >.
Waterman, < >ns Y. .
\\ aterman, Kllen I . .
Dwelling house, Otis st., 2500; sta-
ble, 500: land, with buildings, 1-4
.11 re, [000.
Walton, 1 >. ( '-. .ind Aborn, ( >. W.
Dwelling house, Kim St., 700; land,
with house, 36 a« res, $600 ; duelling
house, Traverse St., 800; land, with
house. 5000 ft., IOO; lot, between
Traverse and Melvin sts., 3-4 acres,
200 ; meadow east side of Valley st.,
8 acres, 300; Eames lot, Melvin st.,
14 acre, 100
;
lot, north of Hart St.,
[-2 acre. 200 ; house lots 11. 12, 56,
63, 64, 65, 10c 101, 136, 137, 150,
Robinson's plan. 4 1-3 acres, and lot
north side Ballister st., 1-8 acre,
1500; land, near So. R. I>r. R. R..
i) 1-2 acres, 250
;
pasture, near Broad-
way, [6 acres, 1400 : land, south side
>>\ Elm st. (Pope) 1-4 acre, 40;
house lot, (loukl st. (Barnard) 1-4
acre, 130; house lot No. 12, Low's
plen, 5-16 acre. 130 : woodland, Wa-
ter si.. 25 acres, 300.
Weary, James ....
Weary, Mrs. James . . . .
Dwelling house, Kim st., 600
;
barn.
$
400 600
2,500
1 .500
4.000
8qo
i8 00
2 00
40 00
2 00
32 00
2 00
2 00
-> 00
64 00
9,750 156 00
2 OO
[3 60
126 POLLS AND ESTATES OF
Richardson St.,
NAMES AND ESTATES.
50; land, with house. 1-8 acre, 200.
W ebb, Thomas ....
Dwelling house, Emerson St., 700
;
land, with house. 8750 ft., 300.
Welch, John ....
Welch, "Patrick H.
Welch, Maurice J.
Welch, Annie
Dwelling house,
1200
; stable, 200 ; land, with build-
ings, 5- 1 <> acre, 500.
Welch, ( Catherine
Stock in trade, 300 ; dwelling house,
Vernon St., 1000 ; land, with hoi
1-4 acre, 300.
Welch, Thomas Jos. 1
\\ elch, Mrs. Julia
Dwelling house, Emerald St., 9
land, with house. 1 5 a< re, 200.
Welch, William 1 .
1 horse, 75 ; 1 wagon, 25.
Welch, J. Henr)
Welch, Martin I [eirs of
I dwelling house, Ki< hardson
barn. 50 \ land, with buildii \-\b
acre, 250.
Welch. Michael ....
Dwelling house. Emerald St., ;
barn. 50: land, with buildings, 1-4
50.
Welch. Thomas ('.
—
I dwelling house, Wiley 1'). 1 2 2
land, with house, 1-10 a. re, 75.
Welch, Patrick 2nd
Welch. Thomas J< >hn .
Welch, Mary I*'. I [eirs of
Dwelling house, Vernon St., 10
land, with house, 1-5 acre, 200.
Welch, John 2nd
Welch, Maurice ....
Welch, Patrick 1st
Walsh, Patrick y\
Dwelling house, Hartley st, 1200;
lot, 75 ; Rob. plan. Hartley St.. 1-4
acre, 200.
Wellman, J. Wesley
Dwelling house, Byron st., 1500;
land, with house. 1-5 acre, 300:
1
Pek-
SONAL.
Real
ESTAl
I
Total
r 1 *
I AX.
% $ $
I.OOO [8 on
loo
I.OOO
i>3
1 .200
1,400
2 00
2 00
2 00
30 4«
300 1 ;oo 25 6*
2 00
1 . 1
«
17 no
3 h<>
2 00
900 14 \f>
I . I 5 ( \ o
2 2 Ko
2 00
2 00
19
.
2 00
2 Of*
2 OO
24 40
2,300 38 80
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N \MI-.s AND ESTATES. Per-
7
" )NA1 -
Real
Estate.
house lot 139 and part < >f i;i Rob.
plan, 500.
\\ ellman, ( !harles A. .
Wellman, ( ieorge < >. Jr.
Weldon, Fred A. ...
Wells, William 1
Dwelling house, Prospect st.. 700:
land, with house. 2 1-2 acres, 275 ;
pasture, 5 3-4 acres, 200 ; meadow,
3-4 •
Wenzel, I lenry
\\ erner, ( lharles
West, Augustine .
t. Peter
West, Thomas Y. i [eirs ol
1 lio!
5 1 1 ( ;o : i < arria
lling house, Elm St., No. 1,
<> : NO. 2. 800 : stable and shed,
.
with buildings, 8 a<
Weston, Alfred P.
Weston, Arthur I..
^ • >n, Erastus 1 ). .
Dwelling house, Chestnut st., 2700:
ible, 800 : land, with buildings,
iu. 01 2 t't.. 3000.
Weston. Mary E.
Barn, Mechanic st.. 150; land, with
barn, 1-6 acre, 400.
Weston. William 1'.
Wethers. Truman
Weed, Eben ( >. .
Whelan, Thomas L.
Wheeler. Asa B. .
1 horse, 50; 3 cows. 90 ; 1 swine. 5 ;
1 carriage, 25.
Wheeler, Ida B. .
Woodland, old road to Saugus, 15
acres, 500.
Wheeler, Philip M.
Wheeler, John B.
Wheeler, George A.
Wheeler, Philip C.
Whitcomb, Charles T. C.
White, Charles
White, George 1
White, Catherine
%
1,200
190 ,000
170
6,500
550
500
1,900
Total
Tax.
$.
2 00
2 00
2 00
21 20
«3
00
00
00
00
04
2 ()•
2 OO
I06 o»
8 80
2 00
2 00
2 00
2 00
72
8 00
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
30 4®
128 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. or
v.
horses, 2 50
Dwejling house, Highland st., 1400;
land, with house, 1-4 acre, 500.
White, Ira E. ....
1 cow, 30 ; dwelling house, Brown
st., rooo ; stable, 200; land, with
buildings, 5 acres, 1000.
White, John Heirs of .
2 dwelling houses. Main st.. 1500;
shop and shed, 50 : land, with build-
ings, 7 1-4 acres, iS,ooo; pasture
adj., 7 acres, 4500 : dwelling house,
Bliss ct., 2000 : land, with house, 3-4
acre, 2000: meadow, 1 acre. 150:
woodland, Oak st, 11 [-2 acres,
600; woodlanrj, near Oak stM [3 1-4
acres, 400; woodland, Castle Hill,
10 acres, 350; woodland, north of
Castle Hill, S a< res, 300 : woodland,
Salem st., 15 1-2 acres. 1200
White, John \V.
Income. 500 :
riages, 100.
White, John A.
White, Frederic k B. .
White, Joseph
White, Mrs. Nanc)
Money, 1000.
White, Selim S. .
White, William I [eirs of
Dwelling house, Main St.,
stable, 1 50 : land, with buildings, 7- 1
6
acre, 1350.
White, Samuel I .
1 dwelling house. Pearl St., 2000 ; land.
with house, 1-10 acre. 450.
White, William K.
White, Edson W.
Whitehead, Jeremiah .
Dwelling house, Nahant >>t..
land, with house, 1 acre, 200.
Whitehead, Daniel
Whitehead, Margaret I..
Dwelling house, Nahant St.,
land, with house, 1 acre, joo : dwell-
ing house, Nahant st., 1500 ; land,
with house, 300 ; land, Nahant st., 7
acres, 350.
Whitford, Edward
1 600 :
3D o
800
2 < ar-
1
.
1
•
1
.
1
Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
' 1 ^
I AX.
$
30
^
2,200
31,000
1 ,000
3,100
75<;
3,i5<
37 68
496 00
; 60
00
00
00
00[6
19
00
60
2,450 41 20
-> 00
2mt 00
'4 00
2 00
5° 40
2 00
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Whitney, Edward F.
Dwelling house, Converse St., 1400;
shed, 2$ ; land, with buildings, 200.
Whitney, Jacob ( >.
Dwelling house, Converse st., 1400;
land, with house, 11,250 ft., 200.
Whiting, John F«
1-2 house, Pleasant St., 1200; land,
with house, 1- 1 2 acre, 400.
Whiting. ( leorge M.
Dwelling house, Sweetser st., 825;
shed, 25 ; land, with buildings, 1-4
acre, 250.
Whitmg, James F.
Whiting, ( harles W.
Whitton, Edward E.
Wliittekind, John
Whidden, 1 >avid ....
Whitford, Joseph
Whitten, Richard 1'. .
1 horse, 75 : 1 carriage, 50 ; dwelling
house, Spring St., 1800; land, with
house 13,416 ft., 200.
Whitten, ( )nrin S.
Whitton, Ernestine W.
Dwelling house, Oak st., 2400; sta-
ble, 75 ; part of lots 36, 37, ^8, Sar-
gent's plan, with house, 1-4 acre, 225.
Whitney, Charles W. Heirs of
I dwelling house, Myrtle ave., 750 ;
stable, 200 ; land, with buildings,
1 1-4 acre, 250.
Whittemore, Gerry F.
Whittemore, Joshua
Dwelling house, W. Chestnut st.,
1400; 3 store houses, 150; land,
with buildings, 3-4 acre, 1000
;
pas-
ture adj., 2 1-2 acres, 500; lot, Ce-
dar st., 350.
Whittier, Mrs. Maria .
Dwelling house, Byron st., 1000;
shed, 100 ; land, with buildings, 9-16
acre, 300.
Whittredge, W. W.
1 horse, 125 ; 1 carriage, 100.
Whittredge, Cornelia .
Dwelling house, Salem st., 900 ; sta-
>
«-5
225
$1,625
1,600
$ 28 00
27 60'
1,600 27 60-
],IOO
2,000
2,700
1,200
3,4001
1,400
1,300
19 60*
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
7,6 00
2 OO
43 20
19 20
2 00
56 40
22 40*
5 60-
20 8o~
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ble, ioo ; land, with buildings, i 1-4 $ $ $
acres, 300.
Wickham, John W. I 55 1,800 31 68
1 horse, 30 : 1 carriage, 25 : dwelling
house, Vernon St., 1200 ; bam, 100 ;
shed, 50; land, with buildings, 1 1-4
acre, 450.
Wickham, John 1>. 1 2 00
Widdellj Martin .... I 2 00
Wiggin. Samuel J. i 2,100 35 6o
Dwelling house. W. Chestnut St.,
1200: land, with house, 1-4 acre,
900.
Wilder, (ieorge W. 1 2 00
Wiley, Alason R. 1 1 .900 32 40
I )wellinghou>e. Avonct., 1000 ; shop.
450: land, with buildings, 1-7 acre,
45°-
Wiley. Albert S. . 1 2,300 38 80
Dwelling house, Spaulding St., N25
;
hennery, 75 : land, with building •
3-4 acre, 1400.
Wiley, Eunice A. 4,000 64 00
Dwelling house, Crescent st., 1400:
stable, 300; shed. 100: land, with
buildings, 3-4 acre, 2200.
Wiley. Ebenezer Heirs of . 8,250 [32 00
Dwelling house, Main st.. 3000 ; sta-
ble, '300; land, with buildings, 1-4
acre, 2250
;
paint shop, Crescent St.,
100 ; land, with shop, 1-6 acre, 740 ;
dwelling house, Crescent St., 1500;
land, with house. 1-16 acre, 360.
Wiley, Elbridge A. 1 900 16 40
Dwelling house, Vernon st., 550;
stable and shed, 100 ; land, with
buildings, 1-4 acre, 250.
Wiley, Enos .... I 240 2,15° 40 24
i horse, 100: 5 cows, 125: 1 car-
riage, 15 : dwelling house, Water st.,
800: land, with house, 5 1-2 acres,
550: 2-5 of barn, 300: land, with
barn, 1 1-2 acre, 200: tillage land,
2 3-4 acres, 300.
Wiley, Hannah S. 400 6 40
Land, south side Water st., 6 acres,
400.
Wiley, (ieorge H. I 75° 14 00
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Per- Real
Estate.
Total
I AX.r sonal.
Dwelling house, Lowell St., 650; $ * $
land, with house, 1-2 acre, [00.
Wile) . I Ienry E. 1 500 4,200 77 20
Sto( k in trade, 500 ; dwelling house
and thouses, Yale ave., 1200:
lots 28, 30, 52, 34, Vale ave, 1 a< re,
3000.
Wiley, Ira ( >. 1 1,15° 20 40
Dwelling house, Water st, 900;
land, with house, 1 8 ai re, 250.
Wiley, J. Barnard 1 100 250 7 60
1 horse, 50; 1 carriage, 50 j lot,
Spring ave., 1 2,
1
50 ft., 250.
Wiley, Ira I [eirs of 6,000 96 00
I dwelling house, Main St., 1 600 ; shop
and shed. 250 : land, with buildings,
. 1650 ; dwelling house, Wa-
ter st., 600; land, with house, 1-2 •
acre, 200 ; shop and shed. Wiley PL,
600; land, with buildings, 1-16 aire.
100 : tillage land, Water st.. 2 acres,
500 : pasture, 3 acres, 300 ; meadow,
10 a< r< 5, 200.
Wiley, James M. 1 100 1,400 26 00
1 horse, 50; 1 carriage, 50; dwelling
house, Salem St., 1000: stable and
slaughter house. 200 ; land, with
buildings, 1 1 -4 acre, 200.
Wiley, John I [eirs of . 1,300 20 80
Dwelling house, Lowell st., 800; sta-
ble. 200: hennery, 50; land, with
buildings. 1 acre, 250.
Wiley, John F. .... 1 2 00
Wiley, John 1". and Hayden, Elizabeth 2,125 34 00
Dwelling house, Albion st., 900;
shop, 25 ; land, with buildings, 1-7
acre, 1200.
Wiley, Joseph L. ... 1 3,600 59 60
Dwelling house, Albion St., 2300;
land, with house, 1-4 acre, 1300.
Wiley, Leonard Heirs of 5,100 Si 60
Dwelling house, Crescent st., 2200;
land, with house, 1-4 acre, 1000 ;
dwelling house, cor. Crescent and
Water sts., 900 ; land, with house,
13,600 ft., 1000. •
Wiley, William H. 1 4,15° 68 40
Dwelling house, Albion St., 2300;
132 POLLS AND ESTATES OF
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stable, 400 ; shop, 50 ; land, with
buildings, 5-16 acre, 1400.
Wiley, Peter B
Wiley, Wm. H. 2nd
Dwelling house, Vernon st. 700;
land, with house, 9,576 feet, 200.
Wiley, William Harrington .
19 boats, 600; boat house, 300.
Wiley. Mary S. .
Dwelling house, Water st., 800;
land, with house, 1-8 acre, 450.
Wiley, Mrs. Mary P. Heirs of
Woodland, east of Salem st., 5 acres,
300.
Willerton, Thomas
Williams, Albert K.
Williams, Charles
Williams. Francis
Dwelling house, Albion st., No. 1,
1200; No. 2, 2300: shop, 100;
land, with buildings, 5-16 acre, 1600
;
house lot. Nahant st., 1-6 acre, 100.
Wilson, George F.
1 horse, 75 ; 2 carriages, 75 ; dwell-
ing house, Main st., 2300 ; stable,
300; land, with buildings, 1-5 acre,
1 150; house lot, Rockland st., 1-7
acre. 250.
Wilkins, P. A.
Winn, Lydia Heirs of .
Dwelling house, Elm St., 2000; shed,
150; land,with buildings, 1 1-4 acre,
700 ; woodland, Nahant St., 4
acres, 150.
Winn, George A. ...
Land, north side Salem st., 1 1-2
acre, 200.
Winship, Joel Heirs of
Dwelling house, Church st., 700;
store house and shed, 100; land,
wjth buildings, 1-2 acre, 1200.
Winship, John ....
Dwelling house, Beacon St., 1500;
stable, 150; land, with buildings,
1 1-2 acre, 1100; house lot, cor.
Railroad & Beacon sts., 1-4 acre, 350.
Winship, Calista A. .
Dwelling house, Beacon st., 300
;
600
900
300
1,250
;oo
5.-3°
3,000
200
2,000
3,100
500
2 00
16 40
16 40
20 00
4 So
2 00
2 00
2 00
86 80
150 4,000 68 40
2 00
48 00
20
32 00
51 60
8 o*
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land, with house, 1-4 acre, 200.
Winship, Samuel....
1 horse, 100; 1 carriage, 75; dwell-
ing house, Lafayette st., 2500; sta-
ble, Soo ; land, with buildings, 1-4
acre, 1 200.
Winship, J. & S. ...
K k in trade, 200 ; wheelwright's
shop. 100.
Winship, Thomas
1 horse, 150; 1 carriage, 100.
Winship, Boil & Co.
Stock in trade. 1000 ; machinery.3000.
Winship, < lharles N.
Winslow, I [arvey N.
1 horses. 75 ; 2 wagons, 75.
Winslow, 1 [attie G.
Dwelling house, Converse st., 1000;
stable, iooj land, with buildings,
18,815 feet, 400.
Wood, Arthur ( ).
Woodis, I [iram ....
Woodland, ( ieorge W.
Dwelling house. Greenwood st.,
(unfd) 100; lot 7, Mead plan,
with house, [6,133 feet, 300 ; lot 22,
Mead plan. 15,000 feet, 300.
Woodland. Stanley
Woodman, Alvin B.
Woodman. ( 'arrie M. .
Dwelling house, Sweetser st., 800;
stable and shed, 50; land, with
buildings. 2-3 acre, 700.
Woodward, Charles F.
Dwelling house, Albion st., 2600;
land, with house, 6,000 feet, 900.
Woodward, James F. .
Machinery, 200 ; dwelling house,
Albion st., 2500; stable and shed,
200 ; factory, 800 ; hennery, 25 ;
land, with buildings, 9-16 acre,
1500.
Woodward. Ralph E. .
Dwelling house, Salem St., 700; sta-
ble, 50 : land, with buildings, S50.
Woodward, N. H.
Woodward. William C.
*75
200
250
4,000
'5°
200
4>5°°
300
700
L-55°
3>5°°
5,02s
1,600
$
76 80
8 00
6 00
64 00
2 00
4 40
1,500 24 00
2 OO
2 OO
13 20
2 OO
2 OO
24 80
58 OO
85 60
2 7 60
2 OO
2 OO
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Estate.
Total
Tax.
Wooldridge, James
Stock in trade, 500.
Wooldridge, John
Dwelling house. Byron St., 1300:
land, with house, lot 146, Robinson's
plan. 250.
Wooldridge, Thomas .
Wooldridge, William .
Wormwood. James (i. .
Wormwood, Rachel R.
1 dwelling house, ( Cordis >t., 1 300
;
land, with house, 1 -4 acre. 35
Worth, John F. ....
Wright. William 1 ).
Wright, Archibald
Wright, Emery F.
Wright, 1 >exter C.
5 horses, 500; 25 cows, 750; 4
swine, 20; 1 carriage, 50; 2 wagons,
: dwelling house. Vernonst., 14c o :
stable, 200: slaughter house, 6ooj
land, with buildings, 3 a< res, 1
dwelling house, Salem St., 300 ; land,
with house, 1 6 acre, 150: dwellii
house, cor. Salem and Vernon sts.,
1200; stable, 200 ; shed. 50 j land,
with buildings, 1 \ acre, 400 ; dwell-
ing house, Won St., 3000 ; land, with
house, 1-4 acre. 1000; land, west of
Vernon St., 5 a< res, 1 100 ; land, east
of Vernon st.. 3 acres, 600: mead-
ow, east ot Vernon st., 5 acres, 1:;
;
pasture. Salem >t.. 3 3-4 acres, 225
meadow, east of Danvers R. R... 3
acres. 60.
Wright, Albert J.
Income, 1000
;
2 horses, 300
;
1 cow,
35 : 3 carriages, 300 : furniture, 1000 :
dwelling house, Main st., No. t.
4500; No. 2. 700: stable. 1200; 2
barns, 150: boat house, 450; land,
with buildings, 1 3-4 acre, 4000.
Wynne, James H.
Wiley. Benj. B. Heirs of
Dwelling house, Main St., 1400:
dwelling house, Crescent st., 1400;
land, with houses. 5-6 acre, 3000.
Young, Andrew ....
1 $ 500 $
1
1
1
!
1
<-55°
s 10 00
26 So
1.650
1. 41 12.410
2 OO
•> OO
-> OO
26 40
2 OO
2 OO
2 OO
2 OO
•> 2 2 96
1
.35 11.000
;,8oo
220 16
2 00
(j 2 80
'50 4.300 73 20
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Total
Tax.
i;ic trriage, 25 ; 1 cart, $ $ ~
25 : dwelling house, Main st., 1400:
stab! land, with buildings, 1
woodland, Water St., 6
'<>.
\ oung, Charles \. 1 2 00
\ oung, ( 'harles S. I 2 00
\ 1 »ung, Fred W. .... 1 2 00
Young, Weslej .... 1 75 4,000 67 20
1 h« • > : 1 « arria{
;
dwelling
house, Avon ct., 2200; shop, 50;
land, with buildings, 1-6 acre, 500:
dwelling house, Emerson St., qo<
land, with house, 1 -6 a< re,
Yi rung, William F. 1 7.S00 126 80
Dwelling house, Main st., 3000; st
hi > : land, u ith buildings, 1 a< 1
1 600 ; dwelling hou . Salem st.,
1800 : stable, 400 ; land, with build-
ing ; a< re, 800.
ing, Richard M. . I 2 00
/wi( ker, ( 1 . 1 2 00
136 l>OI,LS AND ESTATES OF
Estates of Non-residents,
NAMKS AND FSTATES. Real
Estate.
Total
Tax.
Abbott, Nathaniel, I.ynnfield
Tillage land, Salem St., 7 acres, 600.
Abbott, Samuel P., Watertown
Lots 7, 8, 9, 10, plan of H. O. Hal?,
3000 ft., 60.
Ames, Fred L., Boston
Dwelling house, Avon St., 2400 ; land,
with house, 1-12 acre, 900; land,
( or. Melvin and Bennett sts., 1-3
acre, 300 : 1-2 lot, Herbert St., 1-10
acre, 50.
Adden, Edward 1
.
Tillage land, near Bear Hill, 2 acres,
350: meadow. 2 acres, 250.
Ahem, Andrew, Chicago, 111.
Dwelling house, Lake st., 700; land,
with house, 1-4 acre, 150.
Averill. Fred A., Maiden and E. H.
Thomas ....
Dwelling house, Greenwood ave.,
1500 : lots 41 7,418, Greenwood ave.,
6joo ft., 400.
Barnjum, Frank J. D., Lvnnfield .
Dwelling house, Bryant St., 1500;
land, with house, 3,750 ft., "400.
Bailey, John, Topsfield
Lot 4, Sect. 1, Greenwood st., 10,500
ft., 300.
Baldwin, William H., Peabody
Dwelling house, cor. Albion and Lake
sts., 2200; stable, 300; land, with
buildings, 3-4 acre, 1300.
Bancroft, Emery Heirs of, Reading
Tillage land, Lowell St., 2 acres, 300 ;
meadow, Railroad St., 3 acres, 100.
Bartlett, James, Boston
Lot 14, Simond's plan, 3-16 acre, 1 25.
$ > 600
60
3*650
600
850
1,900
1,900
300
3,800
400
125
$ 9 60
96
58 40
9 60
13 60
3° 40
3° 40
4 80
60 80
6 40
2 00
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Bassett, William S.
Dwelling house, Salem st., 1200;
stable, 200; land, with buildings, 2
acres, 400.
Dean, Elizabeth J., Stoneham
I louse lot, Charles st., 4,825 ft., 250 ;
house lot, Rockland St., 1-4 acre,
250; house lot. Main st., 1-6 acre,
600.
Belcher, George B., Randolph
1 dwelling house, Main st., 1 100 ; land,
with house, 1-4 acre, 300.
Benson, S. E., Melrose
Dwelling house, Broadway, 600;
land, with house, 2 3-4 acres, 1150;
al shed, office and scales, 700;
ham, 150; land, with buildings, 1-12
acre, 600.
Bryden, George, Hartford, Conn.
House lot, 45 Sargent's plan, No. 3,
1 -4 acre, 1 50.
Blanchard, William A., Cleveland, ( ).
Land, Gould st., 1-4 acre, 700.
Briggs, H. ( '., Walpole
Dwelling house, Sweetser st., 1400:
land, with house, 1-4 acre. 300;
duelling house, Pearl st., 1400 ; land,
with house. 1-8 acre, 500.
Briggs, Sarah M.
Dwelling house, Main st., 2000: sta-
ble, 150: land, with buildings, 1-4
acre, 450.
Brooks, A. L. & Co., Lowell
Lot 60, Sargent's plan of 1858, 1 $-5
acre, 300.
Black, Thomas B. and Mabel L, Read-
Real
Estate.
Total
I AX.
ing
Land, Brook st., (Hopkins) 3 acres,
250 : meadow and upland, west side
Brook st., 3-4 acre, 100 ; meadow
and upland, north side old road,
7-8 acre, 100 ; meadow and upland,
near Reading line, 2 acres, 100;
land, east side old road, leading to
Reading, 5 acres, 200 ; meadow, east
side old road, 1 1-2 acre, 150.
Brown, William B., Marblehead .
Dwelling house. Prospect st, 600;
$ 1,800 $ 28 80
1,100
1,400
3,200
150
700
3,600
2,600
300
Soo;
800!
1 7 60
22 40
51 20
2 40
1 1 20
5 7 60
41 60
4 80
12 80
12 80
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land, with house, 1-2 acre, 200.
Brown, John .....
Dwelling house, Lake St., 700 : land.
with house, 1-4 acre, 175 ; house lot,
Lake St., (Mercer), 1-4 acre, 175.
Brown, Nellie H., Staten Island .
Dwelling house, Bliss ct., 3500 : land,
with house, 1 acre, 1500.
Drown, ( ). W., Boston
1 dwelling house. Main St., 1500 ; land.
with house, 5-16 acre, 800.
Brown, Aurelius L., Henry, 1 >ak.
Woodland and meadow, south side
of Salem St., 9 acres, 300.
Browning, William A. .
Lot, 135 : Robinson land. 1-6 acre,
125; lots 218, 219, 220, Robinson
land, 21,970 ft., 375.
Buck, Charles, Stoneham
Dwelling house. Chestnut St., 2500;
stable, 500 ; hennery, 20 ; land, with
buildings, 3-16 acre, 1 100.
Butterfield, ( leorge W. I leirs of, Saugus
Tillage land, Wiley St., 3 a< res, 350 ;
pasture, 13 acres, 650.
liurgess, John E. and George A. .
South half of lot 4, Eustis plan, 1-5
acre, 200; lot 5. Eustis plan, 18,876
ft, 350 ; lot 7, Eustis plan, 19.345 ft.,
350 : lot 15, M.337 &•> 200; lot 24
and part of 23, 53,034 ft., 350: lot
26, 16.106 ft, 125 : lot 34f33>923 ft ->
125.
Burditt, Joseph O., Hingham
Dwelling house, Salem St., 900 ; shop,
50 ; land, with buildings, 3-4 acre,
275 : land, north of Salem St., 1-2
acre, 50; meadow, 1 acre, 25.
Berry, Martin Van B. .
Dwelling house, Eowell St., 700 ; sta-
ble, 250 : shed, 50 : land, with build-
ings, 9 acres, 1200.
Butman, George W., Wenham
Dwelling house, Salem St., 800 ; land,
with house, 1-4 acre, 200.
Bears, George W., Boston .
Eots 560, 561, cor. Pitman ave., and
Babson St., 6.542 ft., 150.
m
Per-
sonal.
Real
Estate.
Total
' 1
*
1 AX.
$ $
1,050 16 So
5,000 80 00
2,300 36 80
300 4 80
500 8 00
4,] 20 65 92
1 .000 16 00
1,700 27 20
1,300 20 80
2,200 35 2()
1,000 16 00
'5° 2 40
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Berlitz, M. !>.. New York. N. Y.
Lots [31, i 32 ( Ireenwood ave.,
5,905 ft.. 400.
Bradford, Katherin
1 5, $46, ( Ireenwood ave.,
.000 ft., 400.
BurTum, Susan ( '., ( Ihelsea .
1 ^welling hous< ,Madison ave., ( unf'd)
J5«> ; lots 2 1 8, 2
1
9, with house, 6,250
feet, 400.
irs, J. I '.
Lot 559, ( In enwood Park, 100.
< all, II. J.. I Miners
Lots 2\ and 32, Simonds' plan. 1-2
a< re, 450.
rpenter, M- G 0. < >.. Boston
Land, Prospect St., 4 acn s, 1 '>oo \
till. nth sith-, Prospect St., 6
a< res, 3500.
liter, Samuel < >.. Stoneham
Meadow, west of Railroad St., 3-16
acre, 25,
( !arter, William, Reading
Pasture, west of Elm St., 1 a< re, 75.
Chamberlain, Porter Heirs of, Maiden
Woodland, near ( )ak St., 15 acres,
500.
1 'hurrh. I lenry A., Milton .
2 lots. Robinson plan, 1-3 acae, 350.
Chapman, George \V., Haverhill, X.H.
Dwelling house, Crescent St., 2500;
land, with house, 8,476 ft., 800.
Clark, Theodore M., Boston
Dwelling house, Lowell St., 800;
barn, 150; sheds, 50; land, with
buildings, 41-2 acres, 450 ; meadow
and woodland adj., 5 acres, 125 ;
pasture and tillage, Lowell st,, 6 3-4
acres, 1000 ; tillage, north side Low-
ell st., 2 acres, 400 ; meadow, Low-
ell st., 6 acres, 275.
(.'lark, Nathaniel, Oak Grove
Dwelling house, Pearl St., 1800 ; land,
with house, 1- 10 acre, 450.
Cobb, Charles K., Boston .
1
)
welling house, Spring St., 1600 ; lot
4, sect. 4, Nash Farm, Spring St.,
10.035 fcct
> 3°° > lot 5^ sect - 4? Nash
> $ 400
400
850
TOO
45°
5,100
2 5
75
500
35°
3>300
3.250
2,250
3,000
$ 6 40
6 40
13 60
1 60
7 20
8i 60
40
1 20
8 00
5 6o
52 80
52 00
36 00
48 00
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i
Estate: Tax.
Farm, Spring St., 9,565 feet, 300;
lot 4, sect. 2, Nash Farm, Greenwood
st., 15,540 feet, 400; lot 3, sect. 2,
Nash Farm, Greenwood St., 15,325
feet, 400.
Gecca, Cosmo De, Melrose .
Slock in trade, 400 ; 1 horse, 75 j 1
wagon, 25 ; dwelling house, Main St.,
500; barn, 50; 2 stores, 500; land,
with buildings, 1-10 acre, 1500.
Coleman, Charles A., Lynn
Dwelling house, Byron st., 1000;
shed, 25 ; land, with house, 1-4 acre,
250; lot 151, 13.406 feet, 150; lot
152, 13,1 1 7 feet, 150; lot 2 1 7, 10,890
feet, 125.
Colby, Alden E. Heirs of, Danville,
>.N . IT
.
....
Dwelling house, \V. Chestnut St.,
2000 ; stable, 600 ; dwelling house,
Emerson >t., 1300; land, with build-
ings, 1-3 acre, 1 700.
Carley, Sarah, Boston .
Lot 183, Pine st., 2,327 feet, 100.
Cutler. Frank E., Somerville
Dwelling house, Greenwood ave.,
1750; land, with house, lots 280,
281, 5,833 feet, 400.
Collins, John ....
Dwelling house, Lake St., 700 ; land,
with house, 1-4 acre, 125.
Collins, Charles F., Charlestown .
Lots 2i, 24, 28, Sargent's plan, No.
3, 1 acre, 400.
Cooley, George P., Cambridgeport
Lot Prospect st., 1-2 acre, 250.
Estabrook, G. W., Trustees
Lot A, Low's plan, 1846
; 5 acres,
500 ; lot G, 3 acres, 400 ; lot 4, ^-8
acre, 150 ; lots 10, 1 1, 3-5 acre, 300 ;
lots 13, 14, 2-3 acre, 300 ; south half
- of lot 20, 1-7 acre, 100; lot 16, 1-4
acre, 250; lot 19, 1-3 acre, 250; lot
21, 3-8 acre, 300; lot 25, 5-8 acre,
300; lot 29. 5-12 acre, 400; lot 5,
yS acre, 150: lot 8, 1-2 acre, 300;
east half of lot 9 and lot 1). 5-16
acre, 250 j lot 1 and part of Mill's
500 -,550 48 80
1,700
IOO
2,15°
825
4co
250
4,600
27 20
5,600 89 60
1 60
34 4°
13 20
6 40
4 00
73 6o
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lot, 3-5 acre, 250; land north side
Linden St., 3-4 acre. 400.
Carleton, William A., Melrose
Dwelling house, Elm St., 500; stable,
100 ; land, with buildings, 5 1-4 acre,
2400.
., I". 1 and T. !•'.., Jr.
2 dwelling houses. Cedar St., 4200
;
dwelling house, Gould St., 2100;
land, with houses, 3-4 acre, 1500.
Cox, Thomas E., Lvnnfield .
Woodland both sides Pine St., 40
acres, 800 ; meadow, south side Pine
st.. 10 acres, lOOJ dwelling house,
Vernon St., 1300; stable, 100; land,
with buildings, 1-2 ;i< re, 500.
Coggan, Marcellus, Maiden
Dots s. 15, sect. 4, Mead's plan,
19,365 feet, 400.
Cunningham, J. I;., Haverhill
MeadoW, south side Pine St., 1 3-4
acre. 150.
Cushman, Eliza, Boston
Dwelling house, \\rnon St., 1000;
stable. 200 ; land, with buildings,
8 3-4 acres, 2000 ; land, east side
Vernon st., 2 acres, 400.
Cheever, Cyrus, Saugus
Dwelling house, Salem st., 1600;
land, with house, 5-16 acre. 1000.
Coyle, Mrs. Ann, Chelsea .
House lot, Valley st., 1-6 acre, 100,
Crowley, Peter ....
Dwelling house. Middlesex St., 500;
land, with house, 1-3 acre, 100.
C nickering, J. W.
Dwelling house, Central st., 500;
land, with house, 9-22 acre, 600.
Carson. Matilda M.
Shop, Brook ave., 25 ; land, with
shop, 3-16 acre, 65 ; dwelling house.
Brook ave., 500 ; land, with house,
1-8 acre, 125 ; dwelling house, Brook
ave., Packard's plan, 600 ; land, with
house, 1-8 acre, 125 ; dwelling house,
Brook ave., Mansfield's plan, 500
;
land, with House, 1-8 acre, 85 ; dwell-
ing house, Brook avenue, Brown,
$
3,000
2,800
400
150
2,600
100
600
48 00
7,800 124 80
44 80
6 40
2 40
3,600 57 60
41 60
1 60
9 60
1,100' 17 60
3,500 56 00
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1200: land, with house, 1-6 acre,
100; lot 8, Brook ave., Wiley's plan,
75 ; lot 14, Brook ave., Mansfield's
plan, 1-6 acre, 100.
Cate, Martin L. .
Lot 3, Dell ave., 11,250 feet, 200.
Cox, Frank E., Chelsea
Stock in trade, 2000.
Colburn, L. ( )., Lowell
Lot 18, Converse St., 8,220 feet, 200.
Cook C. W., Melrose .
Lot, Greenwood st.. 9 a< res, 600,
Congregation, Mishkau [srael
Dwelling house. Lakeside ave., 300 :
land, with house, 1-2 acre, 500.
Curran, James 1'.. So. Framingham
Dwelling house, cor. Pleasant and
Park sts., [70OJ laud, with house.
1-1 2 acre, 550.
Campbell, 1 [enrietta L.
I . its 1 36, 1 37, ( Greenwood Pai I.
Darling, Mary F., No. Cambridge
Dwelling hou.se. Main st.. 1700:
land, with house, 5-16 acre, 800.
1 >ager, Sallie, .us .
Dwelling house, Vernon st., 600:
laud, with house. 1-4 acre, 250.
Damon, Etson, Reading
Meadow, Railroad st.. 3 . 70
;
meadow, south side Railroad St., 3
acres, 30.
Danforth, John M., Lynnfield
Land, near Lynnfield line,; acres, too.
Davis, M. F., Vassalboro, Me.
Dwelling house. Mechanic St., 2000
;
shed. 50: land, with buildings, 1-16
acre, 500.
Dearborn, Elizabeth, Lynn .
House lot, Valley st., 1-7 acre, 75.
Dennehy, P. H., est., Boston
House lot, Vernon St., 1-6 acre, 200.
I )enhev, Martha, E., Boston
Dwelling house, Rockland st., 1800:
land, with house, 1-5 acre, 250.
Derby, Charles H., Lynnfield
Dwelling house, Lowell st., 350 ;
barn, 50: land, with buildings, 1-2
acre, 200.
Real
Estate.
TOTAI
Tax.
%
2,000
200
$
200
600
800
2.250
850
1 00
100
3 20
32 00
20
9 60
[2 80
36 OO
3 20
2,500 40 00
[3 60
I 60
I 60
2,550 jo 80
75 1 20
200 20
,050 V -So
600 Q 60
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Total
Tax.
I lodge, Edgar S., Natick
1 :;. !. < >ak st., 1-2 acre, 300.
1 lodge, Joshua ( '•.. Arlington
Lot ,31, 32, Sullivan's plan. Lin-
den st., 1 1 4 a< re, [20< .
I toe, W illiam ( ... Melrose
:ul, north side Water St., 30 1-3
. 1800 : house lot, No. 30, Lake
.
and Broadway, i -3 a< re, 300.
I )nnn, William A., SaugUS
2 dwelling house-. Water St., i.v >():
land, with houses, 1 -2 acre, 4<
Duffill, Albert E., and Andrew
ui\. Myrtle ave., lot 20. jo, 265
•>.
Duffill, Albert I . ...
Lot 1 1. Nash Farm, 8,580 feet, 300;
lot 1 2, Nash Farm, 15 feet, 300.
1 >ohert\
. John. Boston
Dwelling house, Herbert st., 450:
land, with house, i-«S acre, 100.
I trake, Jane ....
1 dwelling house, Ki< hard-on M.,1500 ;
stable, 75 : land, with buildings, 1-8
a< re, 250.
Eames, Edward B., Reading
[ce houses, Lowell st., moo; stable,
200 : land, with buildings. 5-8 acre,
200.
Edmands, George E. Heirs of
Lots 29, 30, M. Sweetser's land, 3-8
acre. 100.
Elliott. Matthew P., Somerville
House lot, east side Emerson st.,
1-6 acre, 550.
Eustis, Frederick J., Cambridge .
[-2 lot 4, Eustis' plan, 1-5 acre, 200 ;
lot 3, Eustis
1
plan, 16,039 feet, 400
;
lot 9, 24,637 feet, 325 ;lot 21, 31,324
feet, 1 75 ; lot 27, 19, 692 feet. 125 ;
lot 3-< 37.968 feet, 125.
Eustis, James, New York, N. Y. .
Lot 1, Kustis' plan, 13,524 feet, 300 ;
lot 8, 26,004 feet > 20° ) lQt *4> l 3A 22
feet, 175; lot 19, 18,572 feet, 125;
lot 29, 20,951 feet, 125: lot 36,
29,808 feet, 175.
;oo
1,200
j . 1 00
$ 4 80
19 20
33 60
1,700
700
600
55°
1,400
100
55°
^35°
1,100
27 20
1 1 20
9 60
8 80
1,825 29 20
22 40
1 60
8 80
21 60
17 60
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Estate.
Total
Tax.
Eustis, Maria A., Hyde Park
Dwelling house, Nichols St., 1800
lot 10, with house, 17,798 feet, 350
dwelling house, Nichols St., 1500
lot 16, with house, 14,118 feet, 200
lot 6, Eustis' plan, 20,286 feet, 400
lot 12, 12,91 1 feet, 150 ; lot 18,16,684
feet, 150; lot, 20, 23,980 feet, 100
lot 22, part of 23, 39,409 feet, 250
lot 25, 25,735 feet, 100; lot 30
21,695 feet > I2 °; lot 3 I>45»584 fcet
180 ; lot 35, 31,974 feet, 150 : stable
Prospect st., 200: land, with stable
5-8 acre, 250; meadow. Brook St.
3 acres, 100.
I ins, Mary, Reading
Dwelling house, Wiley PI., 425 ; land,
with house, 1 7 acre, 75.
Evans, Isaac- ....
Lot 19, H. O. Hale's plan, 15.
Eccles. Sarah N.
Lot 17. Eustis' plan, 14,047 feet, 350.
Faunce, William T.
Land, Linden st., Lord Est., 7,584
feet, 1000.
Farley, E, W. Heirs of, Newcastle, Me.
Duelling house, Lowell st., 800;
barn, 100; land, with buildings, 4
acres, 650
;
pasture adj.. 3 acres. 100.
Farnsworth, E. S., Newtonville
Lot 1 7, Wakefield's plan,1-3 acre, 250.
Filley, S. R. Heirs of, 40 Wall St., New
York, N. V.
Dwelling house, Richardson st.,1500 ;
land, with house, 1-2 acre, 500.
Ford, Albert H. .
House lot, 106, Robinson's plan, 1-2
acre, 200.
Foster, Clarence P., White Earth, Colo.
Land east of C. H. R. Cheney's,
1-20 acre, 150.
Foster. Stephen, Reading
Tillage land, Elm St., 3 acres, 320 ;
pasture, near Elm St., 4 acres, 160;
meadow, near Elm st., 1 acre, 20.
Fuller, Henry C, Lowell
Dwelling house, W. Chestnut St.,
1 700 ; land, with house, 1-4 acre, 850.
$ 6,000
500
35°
1,000
250
2,000
200
'5°
500
2 >55°
$ 96 00
8 00
24
5 6o
16 00
1,650 26 .p>
4 00
32 00
3 2C>
2 40
8 00
40 80
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Forsythe, James I!. Heirs of
Lot, No. 2, Low's plan, 1846; 1-2
a< re, 1
irsythe Brothei
2 hou 1 <om 's plan, ( Perkins)
1-2
, 150.
Frisard, Emile ....
I dwelling 1. Salem St., 900 ; sta-
ble, 150 \ hen house, 75 ; land, with
build 2 1 -4 a< res, 600
;
pasture,
near I owell St., 1 acres, 304 >.
Ferris, Ella ('.. New \ rork, N. \ . .
Dwelling house, Byron St., 1S00;
stable, 150; land, with buildings, 1-6
a< ; dwelling house, Brook
a\ ( »; land, with house, 1 8 acre,
hki; dwelling house, Vernon St.,
[800; land, with house. 1-4 acre,
1 So; dwelling house, Valley St., 800;
land, with house, 3-16 acre, 65;
dwelling house, Pleasant St., 2100;
land, with house, 3 16 acre, 600;
dwelling h< . Rockland St., 1S00;
land, with house, 1-8 acre, 200;
dwelling house. Wiley PL, No. 6, 600 ;
land, with house, 1-7 acre, 75.
Goodale, Margaret M.. Fort Mackinaw,
Mich. .....
Dwelling house. Mt. 1'leasant ave.,
1400 ; land, with house. 1 -4 acre, 300.
Gardner, George \V., Medford
Dwelling house. Pleasant st., 2500;
land, with house, 9100 feet, 850.
Gage, 1'). W. Heirs of, Charlestown
I Si. Robinson's plan, i -4 acre,200.
Gerritson, Charles S., Waltham .
Dwelling house, Main st., 900; land,
with house, 1 acre, 200.
Gerry, Ephraim Heirs of
Dwelling house, Main st., 1500;
stable, 300 : land, with buildings,
2 3-4 acres, 1 200.
Gerry, Paulina, Stoneham
Dwelling house, Charles St., 2200;
land, with house, 1-6 acre, 300.
Gill, Charles L., Stoneham .
Meadow, west of Railroad St., 3-16
acre, 25.
> 150
J 50
$ 2 40
2 40
2,025 3 2 40
11,320 181 12
1.700
5>SdsO
200
I,IOO
3,000
2,500
2 5
27 20
53 60
3 20
1 7 60
48 00
40 00
40
14G POLLS AND ESTATES OF
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sonal. Estate. Tax.
Oilman, Helen, Boston
Dwelling house, Main St., 700 ; land,
with house, 1-4 acre, 400.
Gleason, Josiah B., Lexington
Dwelling house, Park St., 2500 ;land,
with house, 1-5 acre, 800.
Goodwin, William 1L. Boston
[-2 lots i!, 12. 13, i.s, 24, Sargent's
plan of [850, 5-8 acre, 250.
( iraves, F. C.
Lot [5, I ow's plan. 3-4 acre, 500.
Green, James and Gill, Charles I,.,
Stoneham ....
Woodland. Forest St., 5 a< res, 200.
( Ireen, James, w on ester
1 and. Main St., 7 acres, 500.
Gibson, Joseph II.
Dwelling house, Bryant St., 1500;
land, with house, 1 -10 acre, \
( loodale, ( lharles I. .
Dwelling house, Vernon St., 900;
stable and shed, 150; land, with
buildings, 1 3 . 250.
Graydon, Alexander, Maiden
Land. Byron St., u >,Sgo ft., 250.
( trimmer, Charles P. .
Dwelling house, (ireen St., 250OJ
stable, 250 ; land, with buildings, 1 2
acre. 450.
( rrarTaro, Edwin M.
Lot 72. Greenwood St., Pratt pi.,
s,3oo ft., 200.
( irant, C. M.
Lots 246. 247, Greenwood Lark, 200.
I [allgren, John ....
Lots 608, 609, Greenwood Park, 200.
Hamblin, Sarah A., Fitchburg
10 house lots, south side, Water st.,
5000 ft., 50.
Hadcock, Henry L., Boston
Dwelling house, Greenwood st.,
1500 ; stable, 150; land, with build-
ings, 1 1-4 acres. 650.
Hall, J. F. Heirs of, Portsmouth, N. H.
Dwelling house, Mechanic st., No. 1,
1400 , No. 2, 400 ; land with build-
ings, 1-8 acre, 700.
$1,100 $ 17 60
3,300 52 80
250
500
3,200
200
4 00
500 8 00
200 3 20
8 00
1 ,900 30 40
1,300 20 80
4 00
51 20
.•>
20
200 3 20
200 3 20
5° 80
2,300 36 -So
2,500 40 00
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Hart, Henrj ( !., 1 Grange, N. J. $ % So $ 1 28
Land, Ash swamp, 4 a< res, 80.
1 [artwell, Louisa 1 leirs of . 1,650 26 40
I dwelling house, 1 . ike St., 1 300 ; barn,
50 : land, with buildings, 3-8 acre,
....
Harrington, Ellen M.. Lexington 2,000 3 2 °°
I dar and Auburn sts, .>7a> >i 4
Feet, 2000.
Hanks, 1 llarissa B., Main hester . 3-5°° 56 00
I and. 1 hestnut St., 71-2 a< res,
00.
I ... 1 ynnfield 1,000 16 00
Woodland, SOUth Ol Salem St., 22
,K reg, ;«».. . woodland, south of Salem
St., ( W altuii ) 1 2 .. . 3OO.
Haw kes, Winfield S. 5° 80
Lot, north side Salem St., 1-4 acre, 50. .
Hay, John 1 '.. 1 .. nn 100 1 60
Pasture, west of Elm St., 3-4 acre, 100.
I [ayes, Morris, Marblehead
--5 3 60
1 dwelling house, Melvin st., 100
;
land, with house, 1 -6 acre, 1 2^.
I [errick, E. H. P., B ston . 300 4 80
Lot 23, Foundry st., 1-4 acre, 150;
lot 1 9, 1 ike St., 1 -3 150.
I [ewes, John 1 !., Lynnfield 1 .000 16 00
Woodland, north side of Salem st.,
80 a< res, 1000.
I [ill, Sidney A., Stoneham . 2 5 40
Meadow, west of Railroad St., 3-IO
acre. 25.
Holton, Lemuel, Winchester 200 3 20
House lot No. 31, Sargent's plan No.
3, 1-4 acre, 200.
Haw lev. Mary P., Melrose Highlands 35o 5 60
Tillage land, Main st., 2 1-2 acres.
35°-
Homan. J. A., Augusta, Me. 1,800 28 80
Dwelling house, Main st., 1500 : land.
with house. 1-4 acre, 300.
Homestead Co-op. Bank, Boston 1,500 24 00
Dwelling house, Cedar st., 1000;
land, with house, 16,500 ft., 500.
Hone, Byron S., Saugus 4,800 76 80
Dwelling house, Water st., No. 1,
1500; No. 2, 500; shop, 25 ; land,
with buildings, 1-2 acre, 650; dwell-
148 POLLS AND ESTATES OP
NAMES AND ESTATES. Total
Iax.
(). Hale's
2 1-5 acre,
ing house, Water St., No. 3, 450;
land, with house, 1-3 acre, 300;
meadow. Putney lot, 3 acres, 60 ;
meadow, Water St., 2 acres, 40 : land,
cOr. Vernon and Salem sts., 1 acre,
1
- 75-
Hood, H. P., Deny, N. H.
House lot No. 4, Simond's plan, 1-3
acre-, [50.
Hopkins, L. and L. A., Reading.
Pasture, near Prosper t St., 14 acres.
1400.
1 [anson, Polly !•'.. Saugus
Dwelling house. Main St., 650 ; land,
with house, 1 acre, 260.
1 Eurd, Joseph A., Salem
Lots 25, 26, -1 ;, 28, 1
1
plan, 60.
I lealev. Edward S.. Lynn
Lot east end Charles st.,
250.
Holt, Anna ....
Lots 593, 596. 597 Greenwood Lark.
300.
Harrington, Elizabeth W., Lexington
Lot No. t, cor. Water and Poplar sts.,
1 L ( ). 1 [ale's plan 15.
Tackman. Charles G.. Lynn
Dwelling house, Lowell st., 800;
stable, 150; land, with building
acres, 750
;
pasture, adj., 6 acres,
300.
Jacques, < His, Boston
House lot 31, Simond's plan, 1-4
acre, 200.
Junkins, Charles IL, Kennebunk, Me.
House lot, Hartley st., 3-8 acre, 200.
Johnson. A. E. ....
Dwelling house, Pine st., (()) 1300;
lots 142, 143. with house, 5,957 feet,
300.
Kelle, Louis H., Boston
Lot, Wiley Place, 1-20 acre, 50.
Kelton, Sarah E., Mansfield
Dwelling house, Franklin St., 2000;
stable, 400 ; shop, 30 ; land, with
buildings, 1-4 acre, Coo.
%
"5°
1,400
910
60
250
300
*5
2,000
200
200
1 ,600
50
$
2 40
22 40
'4 5 6
96
4 00
4 80
-4
32 00
3 2°
3 2°
25 60
80
48 48
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Kendrick, II. I*. I [eirs of, Boston.
I [< ins • lots, 43, 4-i . ^ tit's plan,
\
.•>•
nnecl) , I [annah
1 i 'i south of Nahant -t.. i - 1 (> a« re, 25.
Keni i< k, William A.. Jr., East I
v mill, Vernon St., 600
;
land, with
mill. 1 ; »().
Kenrii k, William A. I last ; ten.
I Kvelling house, Main St., 5* •
ble, i«» 1 . land, with buildings, 1
) ; land. I .owe11 St., 1 acre,
land, east side Main St., 3 1-2
land, west side Main st.,
J 1 ; 250.
King VVellesli
I
I
ise lot, 1). I [awke's plan, 1 -4
•
l 5°'
Kingman, S imuel ( '., Bridgeport,
P. ( ). Building, Main St., 50 >> : land,
with building, 1-20 acre, 1850; 1-2
lots 1 36, 1 38, V E. [ce plan,
Keelej . Patri< k, I ake, 111.
Dwelling house, Rockland st.. 1300;
land, with house, 1 -7 acre, 200.
Kirby, Hiomas ....
I >welling house, Bennett >t., 900;
barn, 75 : land, with buildings, 9-16
acre, 35
Kimball, Mary Heirs of
Shop, Broadway, 25 ; house lot,
I! road way. 1 -2 acre, 375.
Kent, Lydia A., Melro
Dwelling house. Summit ave., 1800;
land, with house, 24,339 ^cct ' 4°°-
I eighton, Mary I ).
I )\\ elling house, Lakeside ave., 1 200
;
land, with house, 1-2 acre, 450; lot
11, Sargent's plan, No. 1, 21,250
feet, 450.
Livingston, \V. E., Lowell
Dwelling house, Byron st., 500 ; land,
with house, 1-5 acre, 200.
Lahey, James, Stoneham
Stock in trade, 500 ; shop, east of
Foundiy st., 200; land, with shop,
2-7 acre, 400.
g 25c s 4 00
40
900 14 40
t,8< 2.s 80
[CO
1>325
400
2,200
2,100
7 00
2 40
7,i< r 13 60
1.500 24 00
2 1 20
6 40
35 2°
33 60
1 1 20
6001 1 7 60
150 POLLS AND ESTATES OF
NAMES AND ESTATES. Per-
P SONAL
IT.
Real Total
Estate. 'I ax.
Landers. Charles M.. Somerville .
Land, south of Nahant sL.1-3 acre,60.
Lapham, M. B. New Bedford
Land, Nahant st., 1 acre, 600.
Lawrence, Thomas
Dwelling house. Water St., 1300;
2-5 bam, 200 : land, with buildings,
21-2 acres, 300.
Lawn. Frank Heirs of
Lots 43, 44, Robinson's plan, 1-2
acre, 500.
Lewis, Allen VV., Lynn
Land, north of Salem street, 4 acres,
600.
Lewis, Joseph L.. Bowdoin, Me. .
1 dwelling house. ( ireen st., 900 : land,
with house. 1-4 acre, 100.
Linnell, Lorenzo F., Boston
Dwelling house. Railroad st.. 2000:
stable, 600 ; land, with buildings,
3-16 acre, 1000.
Lynde, ( ie< »rge, 2nd. Melro
Woodland east of Main st.. 1 1 acres,
300.
Lynde, Alonzo V., Melrose .
Lot 40. Sargent's plan, 1858 ; lots
53, 54. 56, (Kempton-Abbott), lot
61, 67, Riddell
; 3 9-16 acres. 600;
lot north side Richardson street,
1 4 acre, 300 lot 1, P. H. Sweet-
ser's plan, (Locke), 1-4 acre, 100;
lot 2, (McLeod). 3-16 acre, 135:
lot 34, Bennett st.. (Wright), 1-4
acre, 125 ; lot 3, Dennett st., (Ela),
1- 1 2 acre, 100: lot 4, Slater's plan,
No. 2. 1-4 acre, 50; lot 5. H. L.
Eaton's plan, ( Elliott), 1-4 acre, 40
;
1-2 lot, Melvin st., (Harkins), 1-16
acre, 50.
Loud, Edward 15.
Land, Water st., (Cushing), 13,500
feet, 100.
Lyon, John, Boston
Dwelling house, Herbert st., 450;
land, with house. 1-4 acre, 100.
Learned, Stephen 1)., Westerly, R. I.
Lots 21, 22, 23. 24, H. (). Hale's
plans, 60.
$ 60 $ 96
600
500
(mo
1 .000
3. OCX,
300
'000
100
550
60
9 60
r,8oo 28 So
S 00
() 60
1 () 00
7 60
4 So
24 00
1 60
S 80
96
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Leavitt, Eunice ....
Lots ii, 12, 13, 14. 15. 16, II. 0.
1 [ale's plan, 75.
ms, 1 lennis, Boston
Dwelling house, Lowell St., (Oliver),
500: land, with house, 1 acre, 200;
dwelling house, Lowell St., (Mans-
field), IOO; land, with house, 2 1-2
acre-. 400 ; lots 13, 14, 15, 17, 18,
M. Sweetser's plan, 1 acre, -50:
meadow, Montr 3 a< res. 100 ;
meadow. Lowell St., 4 acres, 150.
I \nn. 1 Eebrew Benev. Ass'n.
Land, Lakeside ave., 5,000 feet, 300.
Marsh, I. 1'.. Boston .
Lots 435, 435. Greenwood ave.,
6,000 feet, 400 ; lots 445.446, Madi-
>n ave., 6,000 feet, 400.
Merrett, 1... Trustee, East Cambridge
Lota 50, 51, 52, Sargent's plan of
1 858, 1 acre, 300,
Marshall, James, Boston
Pasture, south of Lowell St., 3 acres,
300; land, east of A. Foster's, 12
acres. 450; meadow, 12 acres, 350.
Martin, Darius A. Heirs of .
Lot. 47 to 50, inclusive, 57, 58, 59,
Sargent's plan, No. 3, 2 acres, 500.
Martin, Thomas, Chelsea
3 houses, 300 ; 3 cows. 120
;
4 swine,
(>o : 3 < arriages, 200 ; dwelling house,
Main st.. 2900; stable, 900; shed
and carriage house, 400 ; land, with
• buildings, 20 acres, 5000; pasture,
meadow and woodland on Lowell St.,
51 acres, 5000 ; meadow, Lowell St.,
1 acre, 100.
Mclntire, Joseph. South Boston .
Dwelling house, Lafayette St., 1800;
shed, 100; land, with buildings, 5-8
acre, 1S00.
McKay, George Heirs of, Charlestown
Tillage land, Xahant St., 2 acres, 800.
Melendy, Dudley, Reading .
Tillage land, Lowell St., 7,818 ft., 50.
Mellett, Henry T., Stoneham
Dwelling house, Nahant St., 400:
land, with house, 1-6 acre, 100.
680
% 75
1,700
S 1 20
27 20
;<
800
300
500
14,300
3,7oo
800
5°
;oo
4 80
12 80
4 80
1,100 1 7 60
8 00
239 68
59 20
12 80
80
8 00
152 POLLS AND ESTATES OF
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X
Per-
sonal.
Merriam, H. C, Salem
Dwelling house, near Main St., moo
;
stable, 1000 ; shed, 50; land, with
buildings, 7 acres, 1400 ; pasture adj..
5 1-4 acres, 300; meadow, 2 acres.
[oo ; woodland, 2 acres, 150.
Merrill, Greeley ....
Dwelling house and store. Main St..
2800: stable, 100; land, with build-
ings, 1-16 acre, 1 100.
Messenger, Frank A., Melrose
Tillage, near Melrose line, 3 acres,
800; meadow, near Melrose line, 3
res, 1
Metcalf, George V. Maiden
Lot 12. Foundry st., 1-3 acre. 150.
Metcalf, Marcus A., Maiden
i >ts 16. 17. 1 8, 1 <>. 25, 26, S nt's
plan, No. 3, 1 1-2 acre, 750 ; lots [O,
17. 22, 23, 1-2 of 21, Sargent's plan
of 1850, 1 1-8 acre, 350.
Morse, George S., Boston
1 dwelling house, Greenwood st., 900
;
land, with house, 1-4 acre. 1
Moultcn, James T. and Joseph
2 dwelling houses, Salem st., 1000;
land, south side Salem -t.. 4 a: res,
500.
Muse, John. Reading .
Meadow land. Elm St.,
Murdock, William H., Boston
Dwelling house, Main St., 1800
;
land.
with house, 1-4 acre, 500.
Murphy. John J. ...
Lot, Otis st., 1 -10 acre, 300.
Marshall, James, Melrose
Land, Nahant st., 3 acres, 75.
McLean, Archie ....
Lot 20, Foundry St., 5-12 acre, 100.
Mayo, Nathan F., Saugus
.Dwelling house, Oak St., 1000 ; land.
with house, 1-2 acre, 300.
Moore. Gaston B.
Dwelling house, Pitman ave., (unf'd)
300 ; lots 619, 620, with house. 6,000
feet. ico.
Moore, George W.
acres, 100.
$
Real
ESTA II.
TOTAl
Tax.
$ 4.000 S 64 00
4.000 64 00
I .COO
I 5OO
7OO
14 40
2 40
1 ,100 i 7 60
16 00
24 00
100 I 60
2,300 36 80
300 4 80
75 1 20
TOO 1 60
1,300 20 So
I I 20
400 () 40
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621, (>22 Pitman ave., 6,000 ft.,
\'
Morrison, * !harles L. .
Dwelling house, Greenwood ave.,
( unf'd ). 200 : lots 11''. 117. with
hous . ft., 40 .
Miller, ( lharles P., Boston .
I >t 21 and 1 -2 lot 20. se< t. 4, Mead
plan, 22,500 ft., 600.
N iphen, Margaret A. .
Dwelling house, west of P. & M. K.
1\.. 500 : land, with h< 3-4 acre,
800.
Nicl 1 . Mi . A. S., Reading
Meadow west of Railroad st., 3
24 res, 60.
Nutter, Thomas ! '.. Boston, and Boyn-
ton, Sarah ( '.. ( lambridg
Dwelling house, Greenwood St.,
[900; barn and shed, 400: wind-
mill and tank, 200
;
dwelling house.
north side Spring St., (nnf'd) 2000;
tillage and pasture with buildings, 15
acres. 4500 : meadow, 10 acres, 500 ;
woodland, Greenwood and Brown
sts., 80 acres, 10,000; pasture,
Myrtle ave., 2 acres, 500.
Nutter, Andrew F.
Lots 14, 15, J. B. Cunningham's
plan, Reading and LynnfieJd Road,
10,000 ft., 200.
Ober, Luke C, Ottawa, Kan.
Lots 10, 11, 12, Simond's plan, 3-4
acre, 500.
Oliver. Mary E., Melrose
Lot, Franklin st., 1-4 acre, 300.
Oliver, Herbert F., Gt. Falls, N. H.
Land, south side Nahant st., 1-2
acre, 50.
Osgood, Samuel, Lake Village, N. H.
House lot, Melvin St., 1-4 acre, 150.
Orme, Cora J., Boston
Lots 6, 7, 16, 1 7, sect. 4, Mead plan,
39,425 ft., 800.
Parker, William C.
Land, south side M. L.Parker's house,
1 1-2 acre, 300 : meadow, north side
of Salem st., 2 1-2 acres, 80; pas-
$
600
600
60
200
500
50
] 5°
800
o
9 60
9 60
1,300 20 80
96
20,000 320 OO
3 20
8 00
300 4 80
80
40
1 2 80
1 2 00
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ture, meadow and woodland near $ $ $
Lynnfield line, 13 acres, 370.
Parker, Kmeline A., Reading 200 3 20
Woodland, north of Railroad St.,
41-2 acres, 200.
Parker, William H., Lowell 4,920 78 72
Block, Turnbull ave., 3000 ; land,
with block, 5-16 acre, 400; dwelling
house, Otis St., 1400 ; land, with
house, 1-4 acre, 1 20.
Parks, Clarence A. 4,700 75 2Q
Dwelling house, Bennett st., 3100;
land, with house, 5-8 acre, 1600.
Parton, Francis, Heirs of, Lynn . 1.250 20 00
Dwelling house, Water St., 700 ; sta-
ble, 100; land, with buildings, 3
acres, 450.
Pember, Elmer F., Titusville, Pa. 1.400 22 40
2 lots, Gould st., 25,350 ft., 1400. .
Perkins, James W, Heirs of, Reading IOO 1 60
Meadow, near Reading line, 3 acres,
100.
Perkins, John, Lynnfield 23,600 377 ^o
Brick block, Main st., 3000 : store
building, Main St., 900 : land, with
buildings, 3-8 acre, 2C00 : buildings
cor. Main and Albion sts., 6500;
dwelling house and saloon, Albion st.,
2500 ; land, with buildings, 1-4 acre,
4700 ; dwelling house, Pearl st.,,
1800; stable and shed, 300; land,
with buildings, 2-5 acre, 1100;
Green's land, east side of Main st.,
9 3-4 acres, 200.
Peterson, Gustus, Charlestown 4,300 68 80
Dwelling house, Main St., 2200:
barn, too ; land, with buildings, 1
acre, 2000.
Pike, Mrs. Sarah, Everett 2 5° 4 00
Lot 15, Robinson land, 3-5 acre, 250.
Pitman, Henry F., Heirs of,Marblehead 9,100 145 6c
Dwelling house, Chestnut st., 2500;
stable, 800
;
dwelling house, Albion
st., 2300: land, with buildings, 3-4
acre, 3500.
Pranker, George, et als. 1,000 16 00.
Mill site, Salem St., 1-2 acre, 1000.
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Pais, Mary, 1'. >ston
Lots 32, 33, 34, H. o. Hale's plan,
45-
Prescott, George H., Reading
Dwelling house, Lowell St., «Soo
:
barn, iooj shed, 150; land, with
buildings, 1 acre* 200.
Perkins, ( Jharles E., ( Ihelsea
Dwelling house, Bennett St., 800 ; lot
\, Sargent's plan with house, ^,580
Perkins, Will >ur ( "., Boston .
Lot 9, Sargent's plan of 1876, 1-12
acre, 100.
Proal, ( reorge W.
Lot 7, sect, 1, Nash farm, 10,500 ft..
300.
Pendleton, < >-< ai A. .
Dwelling house, Myrtle ave., 500;
land, with house, 1-2 acre, 150.
Philpot, Robert, Melrose
Lot 71, Pratt plan. Greenwood,
7,225 ft., 200.
Pratt, Allen, Chelsea .
Dwelling house, Salem St., 800; sta-
ble, 100; land, with buildings, 1
acre, 300.
Potter, (ieorge H., Boston .
Dwelling house, Frances ave., 1400;
lots 368, 369, with house, 6,170 ft.,
400.
Rand, ( ieorge I)., Boston .
Dwelling house, Cedar Hill, 3000 ;
lot 1, with house, 12,661 ft., 700.
Randall, Charles E., Boston
1-2 lot 10, Foundry St., 1-6 acre, 50.
\\c'a\, Avis, Brookline
Dwelling house, Court St., 300 ; sta-
ble, 50 ; land, with house, 1-4 acre,
150.
Richardson, Lydia S. Heirs of
Land, west of Danvers R. R., 2 1-2
acres, 300.
Richardson, William Heirs of, Man-
chester, X. H.
Land both sides Lawrence St., 4
acres, 6000.
t 45
1,250
1,050
100
;ooi
200
1,200
1,800
o> 700
5°
500
300
6,000
s 72
20 00
16 80
1 60
4 80
650 10 40
20
19 20
28 80
59 2°
80
8 00
4 80
96 00
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Ricker, I )avid ....
Woodland, Lowell St., 9 acres, 250.
Robinson, T. S. G., Charlestown .
House lot, Main St., 1 1-4 acre 600.
Ropes, William & Co., Boston
1-2 lots 11, [2, 13, [8, 24 Sargent's
plan of 1850, 5-8 acre, 250.
Rowe, Abraham T., Boston
Lots 358, 359, Edmand's St., (G)
6,000 ft., 300.
Russell, A. \\ .. Quin< y
Dwelling house, Nahant st., 10
stable, 100; land, with buildings, 1
acre . > ; pasture adj., 10 aci
IO(
Russell, 1 Daniel, 1 .\ nn
Tillage land, Water -t., 4 3 4 a< res,
20 1 : land, cor. Water and Farm
1-4 acre.
Reed, Edward !•'.. Everett .
I »t 2, H. 0. 1 [ale's plan, 15.
Rogers, Julia A., Reading
1 dwelling h
. east of Vernon
. 21 m > ; land, with build-
ings, 9 aires, 750; pasture adj., 12
acre meadow adj., 7 a< res,
250 ; woodland, east of Danvers 1\.
R.. 7 a< res, ;
Ri Paul. Boston .
i 114, 115. ( ireenwood ave.,
5,680 ft.. 400.
Ripley, ( !ora K., Boston
I >ts j 2. 23, sect. 3. Mead plan,
28,875 ft -> 5°°-
Savage, Augusta A.
Dwelling house, Convers . 700;
land, with house, lot S, 9,506 It., 200.
Skinner, Caroline I']., Trustee
Dwelling house, Walnut st., 400;
barn. 25 ; land, with buildings,
111,075 ft-> I2 75-
,Skinner, Caroline E. .
Land, west side Walnut >t., 22.794
ft., 500 ; land, east side Walnut st.,
30,752 ft., 600.
Skinner, Edward M.
Lot, cor. Gould and Cedar
9,611 ft.. 350.
$ 250
600
»5
2,3 (
500
1,700
I . I OO
350
S 4 00
9 60
4 no
4 No
4 ! 00
4 00
• I
3O -So
6 40
8 00
14 40
27 20
1 7 60
60
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Sanderson, John T. $ 800 $ 12 80
Dwelling house, Spring St., 500;
land, with bouse, 14,740 ft., 300.
Sanborn, S. A.. H< irs of, Waterford,Pa.
Lot 62, S nt's plan of 1 85
100 I 60
.
i>)o.
innell and Whalley, I -owell 250 4 00
1 louse I it, No. 5 . 3ai gent's plan,
Railroad st., [-3 .•
Schwartz, Louis B., Bi 1 ikline
Pasture and woodland, ( Jreen St.,
3»5°° 56 00
Sedle) . I< »hn S., 1 iwrence .
Lot 9, S irgent's plan, V >. 2, 3-16
750 1 2 00
a< re,
--
Shephard, ( Itis, Boston
\ [1 iuse lot, Low 's plan, 1 846, 1 1-4
600 9 60
gent's plan ol
»
1 858, 1 -4 acre, 100.
Slack, I [elen M.. Marshfield 1,800 28 80
Dwelling house, Summer St., 1300;
shop, 50; land, with buildings, 1-4
acre, 450.
Smith, Edmund Heirs of, Cambridge 2,000 32 00
1 ind, 20 aci 0.
Somen ille, ( ity of i>75° 28 00
Land, Vernon St., 1 5-8 acre, 1750.
Spade, William, Chelsi . . • i
? 75° 28 00
Lots i". 15, 16, Pleasant st, 1-2
acre, 1 750.
Skaling, J. II. and Wentworth, J. T. 2,600 41 60
Dwelling house, Greenwood ave.,
. (unf'd) 700 ; dwelling house, Green-
wood ave., 1400: 1-2 lots 332, 333,
334, with houses, 4500 ft., 500.
Sprague, < trrissa [., Boston .
' ts 336, 337 Greenwood ave.,
6,1 70 ft., 400 ; lots 396, 397, Green-
wood ave., 6,000 ft., 400.
Stark, Abbie H., Hollis, N. 11. .
Lots 42 and 64. Sargent's plan, No.
800
250
12 80
4 00
3, 1-2 acre, 250.
Starks, Credit Foncier
Land. Nahant st., (C. Sweetser)
22 3-4 acres. 1200; land, Water St.,
( Rayner) 1 7 acres, 400 ; Edmand's
1,650 26 40
land, with ledge, 2 acres, 50.
Steams, William Heirs of, Boston 20c 3 2°
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Lots 53 and 63, Sargent's plan No.
3, 3-4 acres, 200.
Stevens, George H., Trustee, Lowell
Dwelling house, YV. Chestnut St.,
1500: land, with house, 3-16 acre,
700.
Stimpson, (ieorge W. .
Tillage land, west of Main St.. 2
acres, 250.
Stone, Amos. Everett .
Woodland and meadow south shore.
12 acres, 650; land, between A. A.
Currier's and Stoneham line, 7 1-2
acres, 600 ; meadow, 1 1-2 acre, 50 :
land, near L. H. Tasker's, 2-5 acre,
200.
Stone, Jonathan, Revere
Lot 57. Robinson plan, Broadway,
10,890 ft., 2^n.
Stowell, Eugene A. and Nichols, Susan
A., Ashland, N. H.
Dwelling house, Cordis St., 900:
land, with house, 3-4 acre, 600 :
Poplar Island meadow, 2 acres, 20.
Sweetser, Drown, Heirs of Stoneham
Meadow, east of Railroad st., 10 1-4
acres, 200.
Sargent, John. Stoneham
Land, near Stoneham line, 5 1 -<S
acres, 300.
Sargent, Joseph L., Dracut .
Land, north side of Hart St., 6,000
ft., 300.
Smith, Sarah ....
Lot 15, Converse st., 8,467 ft., 200.
Sweetser, Jewett B., Danvers
Dwelling house, Salem st., No. 1.
1900; land, with house, 1-4 acre,
800; dwelling house, Salem st.. No.
2, 300; land, with house, 1-6 acre,
500.
"Swift, Gustavus F., and Swift, Edwin C.
Factory building, Albion St., 2800 ;
2 sheds, 200; land, with buildings,
1-2 acre, 2500.
Symonds, J. L. Boston
Lot 54, Sargent's plan, No. 3, 1-4
acre, 150.
$
Real Total
Estate, Tax.
$ S
2,200 35 20
250
250
200
300
300
200
3o°°
i;o
4 00
1.500 24 00
4 00
1.520 24 32
,•>
20
4. 80
4 80
3 20
56 00
5,500 88 00
2 40
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Stanley, Rebecca M. .
[x>ts 29,30, 31, II. ( ). 1 [ale's plan. 45.
So. Reading [ce ( !o.
Land, north side Smith's Pond, 3
acres, 6000.
Smith, Margaret A.
Dwelling house, Oak St., 400: land,
with house, 1 -2 acre, 100.
Snow, William R. ...
Lot 3, sect. 4, Nash Farm, 10,900
feet, 3OO.
Sherman, ( >rrin, Boston
Machinery, iooo.
-
Stimpson, Odenathus, Lowell
Dwelling house. Lowell St., 1000;
shed, 50; land, with buildings, 10
acres, 2000 ; dwelling house, Rich-
ardson st., 1400: lot 4, Sargent's
plan of 1876, 1 -1 2 acre, 200; dwell-
in- house, Richardson st.. 1200; lot
5. Sargent's plan of 1876, 1-12 acre,
IOOj lot 8, Sargent's plan of 1876;
1 - 1 2 at re, 100 ; lot 10, Sargent's plan
of 1876, 1-12 acre, 100; lot 11, Sar-
gent's plan of 1876, 1 -1 2 acre. 100;
lot [2, Sargent's plan of 1876, 1-7
acre. 150: lot 13, Sargent's plan of
[876, 1-7 acre, 1 50 ; lot 15, Sargent's
plan of 1876, 1-7 acre, 150; lot 17,
Sargent's plan of 1876, 1-7 acre, 150 ;
duelling house Richardson St., 1C00;
stable, 150; lot 18, Sargent's plan of
1876, 1-5 acre, 300 ; lot 19, Sargent's
plan of 1876, 1-5 acre, 200; dwell-
ing house, Richardson St., 1200 ; sta-
ble, 50 ; lot 20, Sargent's plan of
1876, 1-10 acre, 250 ; dwelling house,
Rennett st., 1300; lot 21, Sargent's
plan of 1876, 1- 10 acre, 250; dwell-
ing house, Bennett st., 1600
;
lot 23,
Sargent's plan of 1876, 1-10 acre,
250 ; lot 24, Sargent's plan of 1876,
1
-10 acre, 250 ; dwelling house, Ben-
nett st., 1600; stable, 100; lot 25,
Sargent's plan of 1876, 1-10 acre,
250 ; lot 29, Sargent's plan of 1876,
1
-1 2 acre, 100; dwelling house, Ben-
nett st., 500 ; lot 31, Sargent's plan, !
$ ' 45 $ 72
1,000
6,000 96 00
500 8 00
300 4 80
16 00
20,000 320 00
1G0 POLLS AND ESTATES OF
NAMES ANT) ESTATES. Total
Tax.
of 1876, 1-4 acre, 125; dwelling
house, Richardson St., 1800; lot 32,
Sargent's plan of 1876, 1-7 acre, 400 ;
lot 2>3> Sargent's plan of 1S76, 1-4
acre, 125 ; lot 35, Sargent's plan of
1S76, 1-4 acre, 125; lot, 36, Sar-
gent's plan of 1876, 1-4 acre, 125:
lot 37, Sargent's plan of 1876, 1-4
acre, 125 ; lot 38, Sargent's plan of
1.S76. 14 acre. 125J lot 39, Sar-
gent's plan of 1876, 14 acre, 125:
lot 40, Sargent's plan of 1876, 1-4
acre, 1 25.
Tabcr, A. P.J Lvnnfield
Lots 48, 55, Sargent's plan of 1858,
2 acre-. 350.
Taber, ( Charles A., Lynn
Dwelling house. Centre St., 1500;
stable, 200; land, with buildings, 1-5
acre, 1000.
Ta\ lor, Emen . Boston
1 1 t, ( edar st., 1-4 acre, 400.
Tomlinson, Emma R.
Dwelling house, Bartle) St., 600;
land, with house. 1-2 acre, 350.
Toppan, Charles. Salem
Dwelling house, Mam St., 2400; -ta-
ble. 175 ; shed, 25 : land, with build-
ings, 4 acres, 1 500.
Tozier, Emma C, Little Palls, X. Y.
Lots 15, 16, 18 and part of 17, north
side of Albion St., 1 1-3 acre-. 1000.
Trow, Eliza, Providence. R. I.
Dwelling house, Pearl St., 950 : land,
with house, 1-8 acre, 500.
Tudor, Frederick Heirs of, Boston
Land, west side of Crystal Lake, 24
acres, 7400 ; house lots 24, 25 Wake-
field land, 2-3 acre. 600.
Tufts, A. W.. Poston .
Dwelling house. Maple st., 1000;
.
land, with t-2 acre, 500.
Twombly, William IL, Reading .
Lot 68 and part of lot 69 1-2 Rob-
inson's plan, 1-2 acre, 500.
Torbet, Lucy E., Boston
Lot 17, H. O. Hale's plan, 15.
$ $
35°
2.700
400
4. 100
1 .000
i,45°
8,000
1,500
500
*5
5 0o
43 2°
6 40
15 20
65 60
16 00
23 20
1 28 00
24 00
8 00
24
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I'oomc) , Mary I ...
Dwelling house, Main St., ((i)»
(unf'd) 900: stable, (unf'd) 300 \
lots 378, 379, 380, 1 1,104 ft., ° 0() -
Varnum, L R. J., Lowell
Lot 6, Sargent's plan of 1876, 1-12
acre, 150J lot 7, Sargent's plan of
1876, 1 - 1 - a< re. 150.
Viles, Bowman, Peabod)
Meadow, north side Saugus river and
•vest of Danvers K. K.. 3 acres, 60.
\ ose, ( lharles !•'.. Boston
Dwelling house, cor. Green and
Spring sts., 2200: lot <>. Nash Farm,
1 t96oo ft., 300.
Walker, Hem \ \\ .. Boston .
Dwelling house, Salem st., 900 ; sta-
ble. 250 : land, with buildings, 23
acres, iocx>.
Weed, Otis H
Dwelling house, Railroad St., 1 ^00 :
stable, too ; land, with buildings. 7. i 6
acre, 450.
Weld, W. Frank, Maiden .
Lot 137, Gould and Byron sts., [-4
acre, 200: lots 21S, :ii), 220,3-4
acre, 300.
W eld, Stephen P., Maiden .
Dwelling house,Byron st.,900 dot 138,
Robinson's plan. 1 8 acre, 150; lots
124, --5< 228 < 5*5 : 1()t M9> '"4
acre, 125: lot, Rockland and Otis
sts., i -4 acre. 3^0.
WVlch, Willard .
Lots 134. 135. Robinson's plan, 1-3
acre, 1 75.
West, Frank N., Newton
Lot 73, Pratt plan, cor. Greenwood
and Warren sts., 7,200 ft., 200.
Wheeler, Mrs. ('. A.
House lot, Nahant si.. 1-4 acre, 160.
Wheeler, Rosanna B. .
Dwelling house, School St., 1000;
barn, 50 ; land, with buildings, r 1-2
.icre, 500.
Whitcher, Hazen, Stoneham
Land. Montrose, 1-6 acre, 25.
$ S 1,800 $ 28 80
.->
00
60
,150
;oo
2,050
•75
?5
4 80
96
2.500 40 00
34 4°
1,850 29 60
8 00
32 80
2 80
200 3 20
160 2 56
1,550 24 80
40
It>2 POttiS AXJ) KSTATKS OF
NAMES AND ESTATES.
Wentworth, (ieorge L., Weymouth
Lot 2 j$. sect. ;,. Myrtle ave., 10.500
feet, 300.
Westcott, George I... Bar Harbor. Me.
Dwelling house. Salem st., 1300;
barn and carriage house. 300 ; laud.
with buildings, 2 acres, 400; laud.
north ofS. R. Br. K. R.. 10 at res, 500.
Whitcomb, A. s.. Keene, N. 11. .
lot 59, Sargent's plan 1858, 1-4
acre, 100.
Whitten, Mrs. Abhie .
Dwelling house, School St., 1000;
•diop. 100: land, with house. 1 acre,
150.
White, John S., New York, N. \
.
1 dwelling house. Main -t.. 1 000 : land,
with house, 1-2 acre, 900.
Wiley, Benjamin, Heirs of. Maiden
Woodland. Wiley >t.. 7 acres, 75.
Williams, John 1.. lioston
Dwelling house, cor. Albion and
Gould sts.. 2700: stable. 500: land.
with buildings. 3-7 acres. 1100:
dwelling house, Gould st.. 3000.
land, with house. 2500 feet, 1000.
Willis. William 11.. Heirs of, Reading
Dwelling house, cor. Railroad and
Won ^ts., 2300 ; land, with house,
1 -2 acre. 2400.
Winchester. Artemas, Jamaica Plains
Dwelling house, Bryant st.. 2000:
land, with house, 1-5 acre. 700.
Wood,Theodore H., and Nims, Clara A.
Dwelling house. Main >t.. 700: land,
with house, 1-4 acre. 300.
Wooldredge, William
.
Land. Chestnut st., t 1-3 acre, 500.
Wright, A. 1'... Boston .
I .ot 82, Robinson's plan.i - \ acre. 200.
.Walton. Augustus I... Rowley
1-2 dwelling house, Main st., 750:
land, with house. 3-4 acre, 300.
Walton. Helen E.
Dwelling house, Salem st.. 1500;
stable, 600 : land, with buildings. [-3
acre. 2^0: woodland, south side Sn-
Per-
- SONAL
S
Real Total
Estate. Tax.
S 300' $ 4 So
-'.500 40 00
100
i>55°
75
\;oo
4.700
2,700
1,000
500
200
1,050
-•>•000
1 60
! | 80
l .uoo 30 \n
I 20
132 80
75 20
43 20
r6 00
cS 00
j 20
16 So
48 (jo
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lem r>t., 1 2 acres, 350 ; lots 1. 2, 3,
Slater's plan. 32,608 feet, [25 ; lots
56, 57, Slater's plan. 20,500 it., 125 ;
lot 4, Slater's plan, 1 i.::o feet, 50.
Whalley, Henry, Brooklyn, N. Y.
Land, Lowell st., 2 1-2 acre-, 250.
Wood. ( ,. N.
Lots 37, 38, Sargent's plan N0.2, 300.
Wood. Caroline M.. Melrose
Dwelling house, 700; stable, 100;
pasture and woodland, near Melrose
line. 1 1 acres, 1 300.
Winch, Arthur i 1.. Chelsea .
I dwelling house. Madison ave., tooo :
lot-> 2 2n. 22 1 .with house, 6000 ft., 400.
Wood, I [armon & ( ">>.. Boston
Dwelling house, Main st., 500; barn,
loo; shed, 25 \ land. Greenwood
Park, 75 m res, 1 $,000.
Young, John. W. ....
Lots 119, [ 20, Greenwood Park, 200.
Young, John 1). .
Lot 18, H.O.Hale's plan, 3000 ft., 1 5.
\ >ung, Julia A. .
I ot 470. Greenwood Park. mo.
< toner Unknown
Lot 46, Sargent's plan of r s
_j 7 . 1-4
acre. 150.
< >wner, Unknown
Lot 60, Sargent's pun of 1 .s 4 7 . 1-4
re. 150.
Owner, Unknown
Lot 14, Converse st., 8,677 feet, 200.
< )wner. Unknown
Lot 196. Robinson's plan, 1-4 acre.
200.
< >wner. Unknown
Lot 23, Sargent's plan of [847, 1-4
acre. 150.
< >wner, Unknown
Lot 16. M. Sweetser's plan. \-\2
re, roo.
< »\\ ner, Unknot n
Lot 31, M. Sweetser's pJan, 1.-.6 acre,
1 00.
s
250 4 00
:oo
200
»s
100
1 ^o
15°
200:
200
5°
100
TOO
4 <So
.100 33 60
1.400 22 40
15.725 251 60
3 20
24
r 60
2 40
2 40
20
20
2 40
1 60
1 60
Wi KEI'OHTS OF TUB TAX COMM1SSNWEBS.
REPORTS TO THE TAX COMMISSIONERS.
List of Taxable Corporations in Wakefield, 1890.
Boston & Maine R. R. Co.,
Boston Ice Co..
People's Ice Co.,
Citizens' (ias Light Co.,
Real Estate and Building Association, 98,050
Real Estate
Value.
$25,400
5^250
4,200
8,000
Machinery
Value.
otal.
(KM)
Smith & Anthony Stove Co.,
Wakefield Rattan Co..
Wakefield Water Co.,
H. F. Miller & Sons Piano Co.,
South Reading Ice Co.,
48,400
229,200
36,800
45,000
0,000
/ j
[5,000
1 6,000
155.000
1.500
$25,400
58,250
\. 200
23,000
98,050
04.400
384,200
36,800
16,500
6,000
Statement National Bank of So. Reading.
No. of shares, 1000.
Par Value per Share. .
Market Value per Share-
Total Value of Shares,
Total Tax on Shares,
. Si 00 00
1 1 5 00
1 1 5,000 00
1,840 00
Property Exempted from Taxation Under Provisions of the
3rd, 7th and 9th Divisions of Section 5, Chapter 11, of
the Public Statutes.
Baptist Society. Church Edifice and Land, $50,000 00
Congregational " •• •« «« t 15,000 00
Universalist " " " "
.
18,000 00
Methodist " - ; " . 18,000 00
Roman Catholic M . 25,000 00
Episcopal " . 3,500 00
1 st Cong'l Soc. Greenw'd " 2,500 00
Montrose Chapel Society " u « t 2.000 00
Steam Boiler Statement for 1890
Whole number of boilers, .... 2 T
Aggregate horse power. ..... . 844
Tax Statement, May 1, 1890.
Tax on 1975 Polls, ...... $3>95° °°
" Personal Estate, ..... 8,794 72
•' Resident Bank, Stock. .... 1,258 56
14 Real Estate. ...... 63,920 56
1 otal, ...... $77,923 84
Rale, Si 6 per Si 000.
TABLE OF AGGREGATES.
1 otal number of Polls.
Total Value ol 1'crsonal Propert)
Total Value of Real Estate,
Total Valuation,
'Total number ot" Dwelling House
Horses,
Cows,
Swine,
14 Other Neat Cat!
Acres,
5,
e,
i>975
$628,330 00
3,995>°35 °°
4,623,365 00
i,3~-
459
305
S6
,987
CHARLES F. WOODWARD, )
CHARLES F. HARTSHORNK, [Assessors of Wakefield.
ELWIN I. PURRINGTON, )



